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Tämä vakuutusyhdistysten toimintaa Suomessa 
v. 1946 esittävä julkaisu, joka sisältyy Suomen 
virallisen tilaston sarjaan X X IIB , on toimitettu 
saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä edelli­
nen.
Helsingissä tammikuun 12 päivänä 1948.
F Ö R O R D .
Denna Publikation, som lämnar upplysningar an- 
gäende försäkringsföreningamas verksamhet i Fin- 
land under är 1946, och ingär i Serien X X IIB  av 
Finlands officiella Statistik, är utarbetad enligt 
samma plan som den närmast. föregäende.
Helsingfors den 12 januari 1948.
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I. Palovakuutusyhdistykset. I. Brandförsäkringsföreningar.
Toiminnassa olleiden palovakuutusyhdistyi/ten An.talet brandförsäkringsföreningar utgjorde 
luku oli vuoden 1946 lopussa 289. Ne luovutetun 289 vid utgängen av är 1946. De föreningar fritn
alueen yhdistykset, jotka jatkavat toimintaansa ja det överlatna omrädet, som fortsätta sin verksam-
ovat kertomusvuonna myöntäneet vakuutuksia, on het oeh ha beviljat försäkringar under berättelse- 
merkitty siihen lääniin, jossa niiden uusi koti- äret; ha antecknats i det Iän, där deras nya hem-
paikka sijaitsee. Tästä johtuen on yhdistysten ort är. Tili följd härav är föreningamas fördel-
jakautuminen eri läänien kesken jonkun verran ning pä länen n&got förändrad. Föreningarhas 
muuttunut ja se näkyy seuraavasta taulukosta, fördelning pä de skilda länen vid ovannämnda
jossa esitetään vastaavat luvut myöskin vuosilta tid framg&r ur följande sammanställning, varvid 
1897, 1900, 1910, 1920, 1930 ja 1940. tillika anföras motsvarande tai för ären 1897,
1900, 1910, 1920, 1930 oeh 1940.
Yhdistysten luku vuosien 1897, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940 ja  1946 lopussa: 
Antalet föreningar vid utgängen av ären 1897, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940 oeh 1946:
L ä ä n  — I ä n  , 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1946
Uudenmaan —  Nylands ............................................. 11 11 12 12 16 17 18
Turun ja  Porin — Äbo oeh Björneborgs .............. 36 40 42 39 46 48 52
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland . . . . a) *) *) 4 3 3 3
Hämeen — Tavastehus ............................................. 11 l i 11 10 13 14 16
Kymen —  Kymmene ................................................ 40 43 48 50 51 52 26
Mikkelin — S :t Michels ............................................. 22 22 23 23 23 23 24
Kuopion — Kuopio .................................................... 31 31 30 30 30 30 30
Vaasan — Vasa ........................................................ 64 68 74 74 74 72 74
Oulun — Uleäborgs .............................................. ■__ 50 56 47 44 46 36 36
Lapin — Lapplands ................................................. a) a) a) a) a) 10 10
Yhteensä — Summa 265 282 287 286 302 305 289
Yhdistyksien vakuutuskanta oli tasaisin tuhat- Det totala försäkringsbeständet i föreningarna 
markoin vuoden ' lopussa: utgjorde i' jämna tusental mark vid utgängen av är :
1920 
. 1921
1922
1923
1924
1925 
192*
1927
1928
1929
1) Kuulunut Turun ja Porin lääniin. i)  Hört tili Ab o o. Björneborgs Iän.
2) Kuulunut Oulun lääniin. 2) Hört tili TJle&borgs Iän.
2.369.528.000 mk
3.223.402.000 „
4.057.154.000 „
4.818.979.000 „
5.692.603.000 „
6.247.186.000 „
7.344.235.000 „
8.398.008.000 „
9.826.019.000 „ 
11,365,057,000 „
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1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
12.605.470.000 mk
13.432.726.000 „
13.747.883.000 „
14.019.388.000 „
14.267.985.000 „
14.768.998.000 „
15.376.703.000 „
16.225.179.000 „
17.363.521.000 „
18.552.281.000 „
17.306.674.000 „
17.923.070.000 „
20.406.773.000 „
23.856.228.000 „
26.868.179.000 „
31.843.770.000 „
46.226.250.000 „
Vakuutuskanta on siis v. 1946 lisääntynyt noin 
14 miljaardia markkaa.
Soaia&Jimhni&teriön vakuutusasiainosashon vuosit­
tain antamissa, maan vakuutusoloja yleensä koske­
vissa kertomuksissa on vuodesta 1897 alkaen suun- 
niiili1<ym arvioditu maassa palovahinkoa, vastaan va­
kuutetun omaisuuden vaiknufcussumima. Vaikka 
nämä tiedot vuodelta 1946 julkaistaan julkaisussa 
S. V. T. X X IIA  n:o 52, esitetään ne tässäkin 
kertomuksessa, koska molemmat puheena, olevat 
kertomukset eivät yleensä joudu samojen henki- 
löiöen käytettäviksi. Tauluun on1 liitetty tietoja 
myöe vuosilta 1897, 1900', 1910, 1920, 1930 ja 19401 
ja  . ne esitetään täysin tuhansin .mankoin.
Eörsäkringsbeständet har salunda under är 1946 
ökats med omkiing 14 miljarder mark.
Uti de av socialministeriets avdelning för för- 
säkringsärenden äriigen avgivna berätteJeema över 
försäkiringsväsendet i landet, överhovud har sedan 
är 1897 ingätt en ungefärlig uptpskattuing av för- 
säkrimgsbeloppet för den i1 heia landet mot biand- 
sikada försäkrade egendomen1. Ehuru dessa upp- 
gifter för är 1946 publieeras i Publikationen 
FiO. S. X X IIA  n:o 52, införas de även i denna 
beräittejse, enär bägge ifirägavarande publübationer 
sällan komma samma personer tillhanda. I  tabedlen 
ingä uippgifter även för änen 1897, 1900, 1910, 
1920, 1930, och 1940 och framställa® de i  jäimna 
tusental mark.
Vakuutuskanta maassa lopulla vuotta —  Försäkrmgsteständet i landet vid utgdngen av är
1897 1900 1910 1920 1930 1940 1946
Kesk. yhtiöt — De öms. bola- 10 00 markkaa —1000 mark
gen ....................................... 539,256 659,952 1,618,884 8,370,991 38,781,490 55,868,895 224,688,763
Yhdist. —  Föreningar........ ,
Kotim. osakeyht. — De in-
352,511 436,738 778,738 2,369,528 12,605,470 17,306,674 46,226,250
hemska aktiebolagen ........ 261,365 395,246 598,582 8,633,022 21,748,277 25,725,040 100,465,990
Ulkom. osakeyht. — De ut-
ländska aktiebolagen . . . . 350,698 418,404 514,797 937,117 2,586,095 2,180,172 4,625,019
Yhteensä — Summa 1,503,830 1,910,340 3,511,001 20,310,658 75,521,332 101,080,781 376,006,022
Koko vakuutuskanta oli siis v:n 1946 lopussa 
noin 107 kertaa niin suuri kuin vuoden 1910 päät­
tyessä ja  noin 18 kertaa niin suuri kuin vuoden 
1920 päättyessä.
Det totala försäkringsbeständet vid utgängen 
av är 1946 var alltsä omkring 107 gänger bestän­
det ultimo 1910 samt 18 gänger beständet ultimo. 
1920.
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Vakuutusyhdistysten osalle .tuli seuraava osa koko Försäkrmgsföremmgajma tiMkommer följande an- 
vakuutuskannasta vuoden lopussa, nimittäin vuonna del av det totala förBäkringsbeständet vid utgän-
gen av nedan anförda är, nämligen för är 
1897 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1 930 1935 1940 1 946
23.4 % 22.9 % 23.5 %  22.2 % 22.8 % 11.7 %  14.8 %  16.6 %  19.0 % 17.1 %  12.3 %
Vuoden 1915 jälkeen alkoi yhdistysten vakuutus­
kanta vähetä verrattuna muiden vakuutuslaitosten 
vakuutuskantaan. Tämä riippui etupäässä siitä, 
että vakuutusyhdistysten vakuutuksenottajat eivät 
rahan arvon alentuessa heti alkaneet korottaa va- 
kuutussummiaan. Vuoden 1920 jälkeen hekin ryh­
tyivät tähän, joten viimeksimainittujen yhdistys­
ten vakuutuskannan prosenttiluku sen jälkeen vä­
hitellen kasvoi pysyen vuosina 1932—1936 jokseen­
kin vakinaisena. Nyt jälleen on havaittavissa sama 
ilmiö, että yhdistysten osakkaat eivät rahanarvon 
alentuessa ole tarpeeksi korottaneet vakuutussum- 
miaan, joten muiden vakuutuslaitosten vakuutus­
kanta on lisääntynyt suhteellisesti enemmän kuin 
yhdistysten vakuutuskanta, niin että viimemainittu 
on vuoden 1946 lopussa enää vain 12.3 % koko 
maan vakuutuskannasta.
V. 1946 ovat kaikki yhdistykset suuremmassa 
palovakuutuslaitoksessa jäMeen vakuuttaneet osan 
vakuutussummastaan. Jälleenvakuutettu summa oli 
vuoden 1946 lopussa 28,466 miljoonaa markkaa. 
Paitsi niitä yksityisten vakuutusten osia (huip­
puja), joita yhdistys yhdistysjärjestyksienBä mu­
kaan lei saa pitää omalla vastuullaan1, useimmat yh­
distykset ovat jälleenvakuuttaneet myös määräosani 
koko vakuutuskannasta vaihdellen. 20:etä 30%:  iin'. 
Jälleenvakuutusten määrä oli v. 1946 lopussa yli 
61 % vakuutussummasta, Biis kasvanut 5 % edel­
lisestä vuodesta.
Taulu N :o 1 sarakkeet 6 ja 7 osoittavat,miten 
vakuutuskanta jakautuu irtaimiston ja  kiinteistön 
kesken. Kiinteistövakuutukset muodostavat 67.1 % 
ja irtaimistovakuutukset 32.9 % koko vakuutus­
kannasta. Irtaimisto-vakuutusten osuus on hieman 
noussut siitä syystä, että useimmilla luovutetun 
alueen yhdistyksillä on toistaiseksi ollut oikeus 
myöntää vain irtaimistovakuutuksia.
Vakuutetuista kiinteistöistä oli myllyjen ja mui­
den teollisuuslaitosten vakuutussumma sekä vakuu­
tetusta irtaimistosta kauppiasten kauppavarastojen 
vakuutussumma verrattain pieni osa. Puheena ole­
vat vastuut eivät sovellukaan etupäässä maanvil­
jelijäin tarpeita tyydyttävän vakuutusyhdistyksen
Efter ár 1915 begynte brandförsäkringsför- 
eningarnas försäkringsbeständ nedgä i förhä.1- 
lande tili övriga anstalters försäkringsbeständ. 
Detta beror i huvudsak därpä, afct försäk- 
ringstagama i försäkringsföreningarna icke ge­
nast, dä penmdngevärdet nedgick, begynte höja 
sina försäkringsbelopp. • Efter är 1920 hava även 
de begynt inse vikten härav, och sälunda till- 
växte försäkringsbeständet för de sistnämnda 
föreningarna äter steg för steg procentuellt och 
förblev under ären 1932—-1936 tämligen konstant. 
Nu kan äter samma företeelse förmärkas, nämli­
gen att föreningarna icke vid penningevärdets 
nedgäng tillräckligt höjt sina försäkringsbelopp, 
varför de övriga försäkringsanstalternas försäk­
ringsbeständ proportionellt har ökats mera än 
föreningarnas, sä att de sistnämndas försäkrings­
beständ vid slutet av är 1946 utgör endast 
12.3 % av heia landets försäkringsbeständ.
Under är 1946 ha alia föreningar i nägon 
större försäkringsanstalt äterförsäkrat en del av 
sin försäkringssumma. Den äterförsäkrade sum- 
man utgjorde vid utgängen av är 1946 28,466 
miijumer mairic. Utom de delaT (toppar) av 
ensküda försäkringar, som förening enligt sina 
stadgax icke fär behälia pä egen risk, ha de 
fiesta av desea föneningaj äterförsäkrat em: be- 
etämd andel, frän. 20 tili 30 % av heia editt för- 
säkringsbeständ. Beloppet av äterförsäkringama 
utgjorde är 1946 över 61 % av föreningarnas heia 
försäkringsbeständ och hade säledes ökats med 
5 procent.
Kolumnerna 6 och 7 i tabell n:o 1 utvisa för- 
säkringsbeständets fördelning pä fastighet och 
lösegendom. Pastighetsförsäkringarna utgöra 
67.1 % och försäkringama av lösegendom 32.9 % 
av heia försäkringsbeständet. Lösöresförsäkringar- 
nas andel har nägot ökats pä grund av att de 
pä det avträdda omrädet hemmahörande förenin­
garna tillsvidane haft rätt att bevilja enbart lös- 
öresförsäkringar.
Inom fastigheternas gmpp belöpte sig fö-rsäk- 
ringssumman för ¡bramar och övriga ■ industriell in- 
rättningar samt inom iösegendomsgruppen för- 
säkringssumman för handelsvarulageT sammanlagt 
tili ett relativt obetydligt belopp. Ifrägavarandc 
försäkringsobjekt, vilka i mänga avseenden ut
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vakuutuskantaan maalaistalojen ja  niissä olevan 
irtaimiston rinnalle. Ne ovat monessa suhteessa 
liian vaarallisia vastuita. Ainoastaan silloin, kun 
teollisuuslaitos tarkoittaa maanviljelijäin omien 
raaka-aineiden ja tuotteiden jalostamista, laitos on 
niin läheisesti yhdistetty maatalouteen, että sen va­
kuuttaminen paikkakunnan omassa palovakuutus- 
yhdistyksessä on katsottava riittävästi perustelluksi.
Korvattavien palovahinkojen takia, myönnetty ■ 
korvaussumma oli noin 40,602,400 mk, joka jakaan­
tui siten, että kiinteistöä kohdanneita vahinkoja 
varten oli myönnetty 28,886,000 mk ja  irtaimistoa 
kohdanneita varten 11,716,400 mk. Kdinteistökor- 
vaukset muodostivat 71. l %  ja  irtaimistokorvauk- 
set 28.9 % tilivuoteen kohdistuvista korvauksista. 
Kun näitä lukuja verrataan kiinteistöjen ja irtai­
mistojen vakuutussummiin, nähdään, että kiinteis- 
tövakuutukset ovat vaatineet suhteellisesti hieman 
enemmän korvauksia kuin irtaimistovakuutukset.
Korvattavien tulipalojen luku oli yhteensä 1,728 
Alla olevat luvut osoittavat, miten ne jakaantuvat 
eri kuukausia kohti.
Melkein kaikkina vuosina v:sta 1905 alkaen, . 
joista on saatavana tilastoa tulipalojen ryhmitty­
misestä kuukausittain, on yli puolet paloista sattu­
nut sen vuosipuoliskon aikana, joka kestää touko­
kuun alusta lokakuun loppuun. Kertomusvuonna 
on tämä prosentti 55 ja  lukuisimmat palot ovat 
sattuneet toukokuun aikana.
göra alltför farliga risker, lämpa sig ieke väl för 
en försäkringsförening, som huvudsakligen bör 
tillgodose lantbrukamas behov av försäkring av 
lantmannafastigheter «Her i dessa förefintlig 
■lösegendom. Endast i de fall, dä en industriell 
inrättning avser att förädla lantbrukarens egna 
räämnen och produkter, är den sä nära förenad 
med lanthushällningen, att dess försäkrande i en 
lokal brandförsäkringsförening kan anses vara 
berättigat.
Eör brandskador utan'ordnades i ersättningar 
omkring 40,602,400 mk, vilken summa fördelade 
sig sälunda, att för skador, som dirabbat fast egen- 
dom, beviljats 28,886,000 mk samt för skador ä 
lösegendom 11,716,400 mk. Alltsä utgjorde ersätt- 
ningssumman för fastighet omkring 71.l %  och 
för lösegendom 28.9 %  av de tili red'ovisningsäret 
hörande skadeersättningarna. Jämföfas dessa tal 
med försäkringssummorna för fastighet och 
lösegendom, framgär, att utbetalningarnä varit 
proportionsvis nägot större för försäkringar av 
fastighet än för sädana av lösegendom.
Antalet brandskador, för vilka skadeständ ut- 
gätt, var 1,728. Talen i följande tabell utvisa, 
huru de fördela sig pä de skilda mänaderna.
Nästan under alla är, börjande med är 1905, 
för vilka Statistik över eldsvädoirnas gruppering 
mänadsvis kan erhällas, ha mera än hälften av 
alla eldsvädor inträffat under den halvärspe- 
riod, som börjar den första maj och utgär*den 
sista Oktober. Under berättelseäret var denna 
proeent 55 och ha de flesta eldsvädor inträffat 
i maj.
L ä ä n i  — L ä n
Tam
m
ikuu
Januarl
H
elm
ikuu
Februari
M
aaliskuu
M
ars
Uudenmaan — Nylands ..........
Turun ja Porin — Äbo och
5 3 7
Björneborgs ............................
Ahvenanmaan maakunta —
20 16 23
Landskapet Ä lan d ................ — — 1
Hämeen — Tavastehus .......... 6 . 6 5
Kymen — Kymmene .............. 10 6 6
Mikkelin —  8:t M ichels........ 24 13 13
Kuopion —  Kuopio .................. 46 24 22
Vaasan —  V a sa ........................ 42 27 24
Oulun —  U leäborgs.................. 22 18 19
Lapin —  Lapplands..................
Yhteensä koko maassa — Suni-
6 2 10
ma för hela landet .............. 181 114 130
Prosenttia — Procent 10.5 6.6 7.5
Seuraavassa taulukossa on esitetty korvaussum­
mat kuukausittain.
H
uhtikuu
A
pril
Toukokuu
M
aj
is
Hf»
l|
B
E
lokuu
Augusti
Syyskuu
Septem
ber
o pliÏI
M
arraskuu
N
ovem
ber
Joulukuu
D
ecem
ber
Yhteensä
Sum
m
a
8 16 9 12 7 8 13 6 4 98
30 40 34 32 26 29 39 30 15 334
4 6 8 9 7 12 8
1
3 5
2
77
10 — 8 10 13 6 13 8 10 100
6 16 18 ■12 14 7 23 2 11 159
33 34 25 36 24 29 34 23 2 » 353
21 53 31 32 20 33 34 28 17 362
12 32 13 13 4 16 16 10 11 186
7 9 2 4 3 5 3 2 4 57
181 205 148 160 118 145 183 113 100 17 28
7.6 11.9 8.6 9.2 6.8 8.4 10.6 6.5 5.8 lOO.o
Följande tabell utvisar ersättningssummorna 
per mänad.
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L ä ä n i  — L an
Tammikuu
Jalmari
mk
Helmikuu
Februari
mk
Maaliskuu
Mars
mk
Huhtikuu
April
mk
Toukokuu
Ma]
mk
Kesäkuu
Juni
mk
Heinäkuu
Jull
mk
Uudenmaan — Nylands ..........
Turun ja Porin —  Äbo och
263,333 17,821 241,100 149,146 314,913 188,720 536,462
Björneborgs ............................
Ahvenanmaan maakunta —
221,585 374,283 949,115 1,125,394 3,243,928 1,201,338 350,950
Landskapet Ä lan d ................ — — 20,600 — — — —
Hämeen — Tavastehus .......... 40,952 24,750 153,006 198,300 305,250 690,405 278,116
Kymen —  Kymmene .............. 491,079 155,250 , 75,600 383,931 — 113,964 414,969
Mikkelin — S:t M iehels........ 387,334 143,576 127,307 19,900 164,222 240,679 241,770
Kuopion — Kuopio .................. 218,345 607,985 207,860 156,782 255,242 456,906 456,725
Vaasan — V a sa ........................ 263,690 444,880 1,216,000 ' 116,131 991,060 147,218 976,895
Oulun — Uleäborgs.................. 320,900 160,119 1,107,159 54,236 615,520 249,425 273,092
Lapin — Lapplands..................
Yhteensä koko maassa —  Sum-
233,093 1,500 373,808 1,410,284 1,238,763 25,750 38,250
ma för hela landet .............. 2,440,311 1,930,104 4,471,545 3,614,104 7,128,898 3,314,405 3,560,229
Prosenttia —  Pröcent 6.0 4.7 11.0 8.9 17.5 8.2 8.8
L ä ä n i  — L ä n
Elokuu
Augustl
mk
Syyskuu
September
mk
Lokakuu
Oktober
mk
Marraskuu
November
mk
Joulukuu
December
mk
Yhteensä
Summa
mk
Uudenmaan — Nylands ..........
Turun ja  Porin —  Äbo och
152,806 181,755 169,693 311,785 22,627 2,550,161
Björneborgs ............................
Ahvenanmaan maakunta ■—
870,031 1,049,567 1,126,402 1,026,753 136,750 11,676,096
Landskapet Äland ................ — — — 6,350 — 26,950
Hämeen — Tavastehus............ 275,405 226,280 65,920 10,800 171,105 2,440,289
Kymen — Kymmene ............. 140,775 31,600 858,384 173,314 85,450 2,924,316
Mikkelin —  S:t M iehels........ 549,845 30,602 257,448 237,690 167,500 2,567,773
Kuopion —  Kuopio .................. 249,250 192,334 726,781 132,144 336,495 3,996,839
Vaasan — V a sa ........................ 550,540 605,061 546,065 1,713,100 178,950 7,748,590
Oulun — U leäborgs.................. 31,600 70,576 129,160 28,100 113,460 3,153,246
Lapin —  Lapplands................
Yhteensä koko maassa — Sum-
61,500 76,930 4,200 9,620 45,450 3,518,148
ma för hela landet .............. 2,881,652 2,463,604 3,884,053 3,649,656 1,257,787 40,602,408
Prosenttia — Procent 7.1 6.1 9.6 9.0 3.1 100.o
Korvattavien palovahinkojen syitä ja  eri syistä 
sattuneiden vahinkojen korvaussummia valaisevat 
seuraa vasaa taulussa olevat luvut, jotka kohdistu­
vat kaikkiin yhdistysten korvaamiin vahinkoihin.
Jos vuoteen 1946 kuuluvien vahingonkorvausten 
määrää 40,602,408 mk verrataan vuoden keskimää­
räiseen vakuutuskantaan, huomataan, että sanot­
tuun vuoteen kuuluvat vahingonkorvaukset ovat 
olleet 1.04 mk vuoden keskimääräisen vakuutus­
kannan 1,000 markkaa kohti. Vastaava luku on 
10- ja  5-vuotiskausina ollut seuraava:
Vad som förorsakat brandskadorna, för vilka 
skadeständ utgätt, ooh de av olika orsaker för- 
anledda skadornas ersättningssummor framgär ur 
följande tai, vilka hänföra sig tili samtliga av 
föreningarna ersatta skador.
Jämföras skadeersättningarna för &r 1946, 
40,602,408 mk, med medelförsäkringsbeständet, 
fimneir man, att p& varje 1,000 mark av medel- 
försäkringsbeständet under är 1946 skadeersätt- 
ningama utgjorde 1.04 mk. Motsvarande tai ut- 
gjorde under 5- oeh 10-ärsperiodema:
1897—1906
1907—1916
1917—1921
1922—1926
1927—1931
1932—1936
1937—1941
1942—1946
1.20 mk
1.24
1.72
1.08
1.42
1.29
1.03
1.08
t i
t i
t i
il
ti
t i
a
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S yy — Orsak LukuAntal %
Korvaus
mk %
Salama — Ä skslag....................-................................................................. 95 5.5 1,423,517 3.5
Räjähdys — Explosion ............................................................................... 7 0.4 124,075 0.3
Itsestään syttyminen — Självantändning......................... ’. .................... 16 0.9 410,234 1.0
Vikoja tulisijoissa ja  savujohdoissa —  Fel i eldstad och rökgäng___ 186 10.8 2,852,665 7.0
Noki valkea — Soteld ............................................................................... 34 2.o 1,152,485 2.8
Savujohdosta singahtanut kipinä — Unista ur skorsten ...................... 241 13.9 6,415,064 15,9
Savujohdon kuumeneminen —  Upphettning av rökgäng ...................... 64 3.7 1,292,019 3.2
Tulisijasta otettu hehkuva tuhka ja  hiilet — Ur eldstad tagen giö- 
dande aska ooh koi ............................................................................... 88 5.1 1,593,466 3.9
Tulisijoista singahtanut kipinä, hiili y. m. —  Ur elstad sprungen 
gnista, koi m. m. dylikt ........................................................................ 377 21.8 6,004,428 14.9
Tulisijain muu varomaton hoito —  Annan värdslöshat vid skötsel
62 3.6 910,898
1,217,240
2.2
Lamppujen ja  lamppuöljyn varomaton piteleminen — Oförsiktighet 
med lampor och lampolja .................................................................... 27 1.6 3.0
Vikoja sähköjohdossa — Pel ä.elektrisk ledning ................................. 55 3.2 3,571,763 8.8
Tupakanpoltto — Tobaksrökning ............................................................ 28 1.6 354,294 0.9
Tulitikkujen-varomaton piteleminen — Oförsiktighet med tändstickor 116 6.7 2,365,870 5.8
Muu tulen varomaton piteleminen —  Annan oförsiktighet med eld .. 74 4.3 3,246,682 8.0
Jäätyneiden vesijohtotorvien lämmittäminen — Uppvärmning av tdll- 
frusna vattenledningsrör ........................................................................ 2 •0.1 74,670 0.2
Rautateistä tai höyrylaivaldikenteestä lähtenyt kipinä —  Jämvägs- och 
ängbätstrafik ........................................................................................... 19 1.1 175,486 0.4
Tulen siirtyminen kaski- tahi kytömaasta, taikka kulovalkea — An- 
.tändning frän sved- oeli kyttland eller skogsbrand ......................... 7 0.4 10,608 _
Muu tulen siirtyminen omaisuudesta, joka ei ole yhdistyksessä vakuu­
tettu — Annan antändning frän. brunnen egendom, som ej är i 
föreningen försäkrad ............................................................................ 19 1.1 943,034 2.3
Vakuutuspetos —  Pörsäkringsbedrägeri ................................................. 3 0.2 222,800 0.5
Murhapoltto —  Mordbrand .................................................................... 18 1.0 1,985,601 4.9
Muita syitä — Annan känd orsak ........................................................... 38 2.2 437,770 1.1
Syy tuntematon — Okänd orsak ................................................................ 152 8.8 3,818,739 9.4
Yhteensä — Summa 1,728 100.O 40,602,408 100.O
Taulusta käy ilmi, että useimmat vahingot on 
aiheuttanut tulisijasta singahtanut kipinä. Toisella 
sijalla ovat savujohdosta singahtaneen kipinän ai­
heuttamat vahingot. Näin on asianlaita ollut useim­
pina vuosina. Joinakin vuosina tosin salaman ai­
heuttamat palot ovat olleet lukuisimmat, mutta 
nämäkin vuosina tämän jälkeen järjestys on ollut 
alussamainitunlainen. Vain seitsemänä vuonna on 
laadittu tilasto myös vahinkojen suuruudesta. Näinä 
vuosina savujohdosta singahtaneen kipinän aiheut­
tamat vahingot ovat olleet huomattavasti suurem­
mat kuin tulisijasta alkunsa saaneiden palojen va­
hingot. Tämä onkin varsin ymmärrettävää, koska 
viime mainitusta syystä syttyneet palot saadaan 
helpommin rajoitetuksi.
Tilivuoden aikana sattuneiden vahinkojen kor­
vauksia keskimääräisen vakuutuskannan 1,000 mark­
kaa kohden eri lääneissä ilmaisevat alla olevat 
luvut:
Ur tabellen framgär, att de fiesta skadorna 
förorsakats av ur eldstad sprungen gnista. Pä 
andra plats komma de skador, som förorsakats 
av ur skorsten sprungen gnista. Sä har värit 
fallet under de fiesta ftr. Under nigra &r ha 
eldsvädor, som förorsakats av äskslag, värit tal- 
rikast, men därefter har ordningsföljden värit 
den nämnda. Endast för sju 6r har Statistik 
uppgjorts beträffande skadornas storlek. Under 
varje är ha de skador, som förorsakats av ur 
skorsten sprungen gnista, värit väsentligt större 
än skadorna av de eldsvädor, som fätt sin bör- 
jan ur eldstäder. Detta är lätt förklarligt, eme- 
dan de eldsvädor, som uppstätt pä sistnämnda 
sätt, lättare kuuna begränsas.
Nedanstäende tai utvisa de tili redovisnings- 
äret hörande skadeersättningarna pä varje 1,000 
mark av medelförsäkringsbeständet i de skilda 
länen:
Uudenmaan, ¡läänissä — i Nylamda Iän . . . - ............................................... 0.69
Turun ja Porini läänissä — i  Äbo ooh Bjönueborgs Iän ...................... 0.82
Ahvenanmaan maakunnassa —  i Landskapet Äland .............................  0.64
Hämeen läänissä — i Tavastehus Iä n ........................................................... l.oo
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Kymen läänissä — Kymmene Iän ......................... ..................................
Mikkelin 'läänissä —  i S:it Michel® Iän ....................................................
Kuopion läänissä — i  Kuopio Jän ............................................................
Vaasan Jäämissä — i  Vasa Iä n ................... ................................................
Oulun läänissä — i Uleäborgs Iän ............................................................
Lapin, läänissä — i  Lapplamds Iän ............................................................
Keskimäärin koko maassa — I medeltal för kela landet
Seuraavassa taulukossa esitetään vertailun hel­
pottamiseksi vastaavat keskimääräiset luvut vuo-
silta 1897—1906, 1907—1916, 1917—1921, 1922— 
1926, 1927—1931, 1932—1936, 1937—1941 ja 1942 
—1946.
2.71
l .u
1.17 
0.99 
1.3C 
3.33 
1.04
I följande tabell anföras, för att underlätta 
jämförelsen, motsvarande. tai i medeltal för ären 
1897—1906, 1907— 1916, 1917— 1921, 1922— 1926, 
1927—1931, 1932— 1936, 1937— 1941 och 1942— 
1946.
L ä ä n i  —  L ä n
Keskimäärin •— I medeltal
1897—
1906
1007— 
1910
1917—
1921
1922—
1926
1927—
1931
1932—
1936
1037—
1911
1942—
1946
1 56 1 £4 1 Q4 1 0 7 1 44 1 nn 1 1 3 1.8«
Turun ja Porin — Äbo ooh Björneborgs . . 1.00 1.06 2.01 0.93 1.07 0.92 0.87 0.8 0
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland — — 0.46 0.41 0.25 0.23 0.17 0.8 0
Hämeen — Tavastehus ................................. 1.01 0.88 1.07 0.99 1.95 1.74 1.10 1.09
Viipurin — V iborgs ............................................................................... 1.32 1.52 1.61 1.26 2.01 1.53 0.92 1.29
Mikkelin — - S:t Michels ........................................................... 1.45 1.61 2.21 1.10 2.09 1.62 1.30 1.35
Kuopion — K uopio .................................................................................. 2.29 1.75 2.21 1.23' 1.98 2.15 1.32 1.44
Vaasan —  Vasa .......................................................................................... 1.08 0.87 1.24 0.92 0.94 1.09 0.98 1.17
Oulun — Uleäborgs .................................................................................. 1.35 1.02 1.57 1.13 1.19 1.41 1.31 1.49
Lapin lääni — Lapplands län ..................... — — — — — — 0.87 1.81
Koko maa — Hela landet 1.29 1.24 1.72 1.08 1.42 1.29 1.08 1.08
Vuonna 1946 kantoivat yhdistykset vuositi- Under är 1946 ha föreningarna enligt ärets 
liensä mukaan vakuutusmaksuina 82,321,200 mk. bokslut i premier uppburit 82,321,200 mk. Av 
Näistä vakuutusmaksuista käytettiin tasaisin sa- dessa användes i jämna hundratal mark tili: 
doin maikoin:
vahingonkorvauksiin — skadeersättningar .........................  40,602,400 mk
josta jäUeenv. yhd. suor. — varav äterföraäkrare eriagt 27,204,300 „
siis yhd. omalla vastuulla — säledes pä fören. egen risk 13,398,100 „
hoitokustannuksiin — förvaltningskostnader .....................  21,497,000 „
jälleenvakuutusmaksuihin —- äterförsäkringspremier .......... 35,264,500 „
vararahastosiirtoihin- — överföringar tili reservfonden . . . .  4,050,800 „
julkisiin maksuihin — publika utgifter .................................  10,009,000 „
muihin menoihin — övriga utgifter ................... ' ...................  3,531,200 „
Yhteensä — Summa 87,750,600 mk
Siis vajaus — Alltsä brist .................................................... '. 5,429,400 mk
Paitsi vakuutusmaksujaan palovakuutusyhdistyk- Utom sin premieinkomst hava-brandförsäkrings- 
set ovat saaneet Beuraavat tulot: föreningarna haft följande inkomster:
Korkoja —  Räntor .................................................................... 9,471,800 mk
Muita tuloja —  Övriga inkomster ....................................... 1,217,300 „
Yhteensä — Summa 10,689,100 mk
Jos tästä vähennetään vakuutusmaksujen edel­
lämainittu alijäämä, osoittaa näiden lukujen 
erotus eli 5,259,700 mk sen rahamäärän, millä 
puheena olevat' yhdistykset ovat yhteensä voi­
neet mainittuna vuonna suurentaa rahastojaan.
Om frän denna summa avdragas ovannämnda 
brist, angiver skillnaden av dessa tai eller
5,259,700 mk det sammanlagda belopp, varmed 
ifr&gavarande föreningar under sagda är värit i 
tillfälle att oka sinä fonder. Ä andra sidan ut-
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-Tulo- ja menoilmoitusten mukaan oli toiselta gjorde enligt uppgiftema angäende föreningarnas 
puolen: inkomster och utgifter:
ylijäämien summa — summa överskott .................................  9,091,900 mk
ja vajauksien summa — summa brist .....................................  3,832,200 „
Siis lopullinen ylijäämä — Alltsä ärligt överskott 5,259,700 mk '
■Tilitetyt hoitokustannukset ovat v. 1946 olleet 
55 penniä keskimääräisen vakuutuskannan 1,000 
mk:aa kohti ja 25.99 % vakuutusmaksuista.
Vuonna 1908 muutamat palovakuutusyhdistykset 
alkoivat jälleenvakuuttaa vakuutuskantansa osia, 
ja  kertomusvuonna ovat kaikki yhdistykset ottaneet 
jälleen vakuutuksen vastuilleen. Alla esitetään, 
minkä verran palovakuutusyhdistykset ovat maksa­
neet jäHeenvakuutusmaksuja ja  kuinka paljon jäl- 
leenvakuutusyhtiöt ovat vahingonkorvauksien muo­
dossa maksaneet yhdistyksille takaisin.
De bokförda förvaltningskostnaderna für är 
1946 utgjoTde 55 penni för varje 1,000 mark av 
medelförsäkringssumman och 25.99 %  av pre- 
mierna.
Ar 1908 begynte en del brandförsäkringsför- 
eningar äterförsäkra delar av sitt försäkringB- 
beständ, och har under berättelseäret alla för- 
eningar äterförsäkrat sina risker. Nedan anföres, 
huru mycket brandförsäkringsföreningarna erlagt 
i äterförsäkringspremier samt huru stört belopp 
äterförsäkringsbolagen äterbetalat i form av 
brandskadeersättningar.
J&lleenvakuutus- Jälleenvakuuttajain oauua 
maksut —  Ater- korvauksista —  Aterför- 
försäkringsprem. säkramas andel av ers&ttn.
V uon na — Ä r 1908 ........................ ...................... 8,900 m k 3,100 mk
33 — 33 1909 ........................ ...................... 16,500 33 6,800 33
33
—
33 • 1910 ........................ ...................... 20,100 33 3,800 33
33 — 33 1911 ........................ ...................... 48,400 33 91,000 33
33 — 33 1912 ........................ ...................... 67,700 33 58,400 33
33 — 33 1913 ........................ ...................... 87,300 33 83,300 33
33 — 33 1914 ......................... ...................... 105,400 33 106,500 33
33 — 33 1915 ........................ ...................... 119,000 33 82,800 33
33 — 33 1916 ........................ ...................... 144,100 33 74,300 33
* 33 33 1917 ........................ .....................  171,500 33 154,400 33
■ 31 — 33 1918 ........................ . .................  262,500 33 333,000 33
J i — 33 1919 ........................ ...................... 396,700 33 339,300 33
33 — 33 1920 ........................ ...................... 775,100 33 1,402,400 33
33 — 33 1921 ...................... .... ...................... 1,595,-700 33 1,814,700 33
33 — 33 1922 ........................ / ............ .... ..... 2,073,500 33 1,170,900 33
33 — 33 1923 ........................ ...................... 2,888,800 33 1,183,200 33
33 — 33 1924 ................................................. ....................................... ....  3,479,800 33 2,334,300 33
33 — 33 1925 ................................................. ............................................ 3,676,700 33 2,848,200 33
33
—
33 1926 ................................................. ............................................ 4,310,400 33 4,462,300 33
33
—
33 1927 ................................................... ............................................ 5,009,100 33 4,195,300 33
33 — 33 1928 ........................................................... ............................................ 6,067,600 33 4,349,500 33
33 — 33 1929 ................................................. ............................................ 6,940,800 33 8,052,600 33
33 — 33 1930 ................................................. ............................................ 7,797,900 33 7,991,700 33
33 — 33 1931 ................................................. 33 8,052,600 33
33 — 33 1932 ........................ ...................... 11,009,600 33 9,340,700 33
33 — 33 1933 ........................ ...................... 11,073,400 33 10,883,500 33
33 — 33 1934 ........................ ............................................ 13,149,100 33 7,405,500 33
33 — 33 1935 ................................................. ............................................ 11,776,500 33 9,294,700 33
t i — 33 1936 .................................................. ............................................ 12,406,500 33 6,631,100 33
33 — 33 1937 . : ....................................... ............................................ 12,691,200 33 6,689,200 33
— ■ 33 1938 ........................................ .... ............................................ 12,837,700 33 7,607,500 33
— 33 1939 ................................................. ............................................ 13,283,600 33 10,726,100 33
33 — 33 1940 ................................................. ............................................ 12,280,200 33 10,280,900 33
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Jälleen vakuutus- Jälleenvakuuttajain osuus 
maksut —  Ater- korvauksista —  Aterför- 
försäkringsprem. säkrarnas andel av eraättn.
Vuonna — Är 1941 .................... 14,351,600 mk
f t f f 1942 ................... ...................  14,484,400 „ 11,869,400 f t
f f i) 1943 ................ . ...................  17,618,600 „ 14,153,800 f t
f f f f 1944 ........ : . . . . ...................  19,934,800 „ 15,795,200 f t
f f f f 1945 ................... ...................  21,289,300 „ 18,052,200 f t
. 99 f f 1946 .................... .................  35,264,500 „ 27,204,300 19
Yhteensä — Summa 286,543,900 mk 229,480,100 mk
Tästä näkyy, että j äileenvakuuttaj at ovat useana 
vuotena maksaneet yhdistyksille enemmän kuin ovat 
niiltä jääJeenvakuutusmaksuina saaneet, varsinkin 
vuosina 1920, 1921, 1929, 1930 ja 1941. Yleensä 
on kuitenkin käynyt päinvastoin, jotenka jälleen- 
vakuutusyhtiöt ovat 39 vuoden aikana yhteensä 
hoitokustannuksia varten saaneet noin 57 mil­
joonaa mk enemmän vakuutusmaksuja kuin minkä 
ne ovat vahingonkorvauksina yhdistyksille suorit­
taneet. Tässä on kuitenkin huomattava, että jäl- 
jeenvakuutusyhtiöt ovat keskinäisiä yhtiöitä, joista 
maamme palovakuutusyhdistykset omistavat 3, ja 
on juuri näillä tuloilla muodostettu niiden vara­
rahastot. Täydellisemmin kuin tämä yhdistelmä va­
laisee jälleenvakuuttajain osuuksia vakuutusyhdis­
tysten vakuutusmaksuista ja  vahingoista seuraava 
seitsemäntoista vuotta käsittävä taulu, jossa esite­
tään sekä yhdistysten saamat vakuutusmaksutulot ja 
suorittamat vahingonkorvaukset että jälleenvakuut­
tajain osuudet niistä ja  yhdistyksen omat osuudet 
sekä kolmessa viimeisessä sarakkeessa erikseen koko 
vakuutuskannan, jälleenvakuuttajain sekä yhdistys-, 
ten omalle osalle tulleiden korvausten ja  vakuutus­
maksujen välinen suhde, laskettuna pronsenttilu- 
vuissa.
Härav framgär, att äterförsäkrarna under 
m&nga är betalat tili föreningarna mera an de 
uppburit i äterförsäkringspremier, i synnerhet 
under ären 1920, 1921, 1929, 1930 och 1941. I  all- 
mänhet har dock motsatsen varit fallet, i det 
att äterförsäkringsbolagen under 39 ärs tid av 
försäkringsföreningama för sina förvaltnings- 
kostnader i försäkiringsavgifter uppburit sam- 
manlagt omkring 57 miljoner mk mera än- de 
erlagt tili föreningarna i skadeersättningar. Iakt- 
tagas bör dock, att äterförsäkringsbolagen 
äro ömsesidiga bolag, av vilka 3 ägas av vära 
brandförsäkringsföreningar, och av dessa sist- 
nämndas inkomster ha äterförsäfcringsbplagens 
reservfonder bildats. ' Fullständigare ' än ge- 
nom denna sammanställning belysas äterförsäk- 
rarnas andelar av försäkringsföreningarnas Pre­
mier och skador genom följande sjuttonärstabell, 
som utvisar säväl föireningamas totala premiein- 
komster och totala skadeersättningar som ock 
äterförsäkrarnas andelar av desamma samt för- 
eningamas egna andelar, ävensom i de tre sista 
kolumnerna det procentuella förhällandet mellan 
ersättningar och premier inom heia försäkrings- 
beständet, för - äterförsäkrarna och för- för­
eningarna själva.
Vuosi
Ar
mk
Vakuhtus- 
maksuja 
kaikkiaan 
Summa för- 
eäkrlngs- 
premier
sutä 
jälleen- 
vakuutta- 
j&in osuus 
Därav 4ter­
iö rsäkrar- 
nas andel
Yhdis­
tysten
osuus
FÖrenin-
garnas
andel
Vahingon­
korvauksia
kaikkiaan
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skade-
ersättning
Siitä 
jälleen­
vakuutta­
isin osuus 
Därav äter- 
försäkrar- 
naB andel
Yhdis­
tysten
osuus
Förenin-
garnas
andel
Korvaukset %:esa 
vak. maksuista 
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av premier
Kaik­
kiaan
Inalles
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yak. 
Ater-. 
förs.
Yh-
dist.'
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1930 25,834,200 7,797,900 18,036,300 17,424,400 7,991,700 9,432,700 67.4 102.5 ‘ 52.3
1931 27,111,900 8,797,600 18,314,400 22,885,600 9,984,400 12,901,200 84.4 113.5 70.4
1932 28,747,100 11,009,600 17,737,500 20,993,100 9,340,700 11,652,400 73.0 - 84.8 65.7
1933 30,290,800 11,073,400 19,217,400 23,280,200 10,883,500 12,396,700 76.9 98.3 64.5
1934 32,296,000 13,149,100 19,146,900 16,464,300 7,405,500 9,058,800 61.0 56.3 47.3
1935 34,297,800 • 11,776,500 22,521,300 17,298,900 9,294,700 8,004,200 50.4 78.9 35.5
1936 34,076,900 12,406,500 21,670,400 13,318,200 6,631,100 6,687,100 39.1 53.4 30.9
1937 34,377,200 12,691,200 21,686,000 12,999,200 6,689,200 6,310,000 37.8 52.7 29.1
1938 35,160,200 12,837,700 22,322,500 14,098,900 7,607,600 6,491,300 40.1 59.3 29.1
1939 35,914,700 13,283,600 22,631,100 18,934,200 10,726,100 8,208,100 52.7 80.7 36.3
1940 32,689,900 12,280,200 20,409,700 19,149,800 10,280,900 ' 8,868,900 58.6 83.7 43.5
1941 33,050,900 12,583,100 20,467,800 24,359,000 14,351,600 10,007,400 73.7 114.1 48.9
1942 37,360,600 14,484,400 22,876,200 21,416,600 11,869,400 9,547,200 67.4 82.4' 41.9
1943 44,502,900 17,618,600 26,884,300 24,521,300 14,153,800 10,367,500 55.1 80.3 38.6
1944 62,116,600 19,934,800 32,181,800 26,824,300 15,795*200 11,029,100 61.5 79.2 34.3
1945 55,328,600 21,289,300 34,039,300 32,427,000 18,052,200 14,374,800 58.6 84.8 42.2
1946 82,321,200 35,264,500 47,056,700 40,602,400 27,204,300 13,398,100 49,3 77,1 28,5
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Yhdistysten vararahastot olivat vuoden 1946 
lopussa yhteensä 148,480,300 mk, ja käyttörahas­
tot 89,080,500 mk eli yhteensä 237,560,800 mk. 
Rahastot kasvoivat mainittuna vuonna noin
8,174,700 mk. Rahastöjen kasvamista 5-vuotiskau- 
sina sekä viimeisten kuuden vuoden aikana ku­
vaa seuraava taulukko. Käyttörahastoon on las­
kettu, vararahastoa lukuunottamatta, kaikki muut 
rahastot paitsi korvausrahasto.
Foreningamas reservfonder utgjorde vid slutet 
av 5r 1946 inalles 148,480,300 mark, och dis- 
positionsfonderna 89,080,500 mk eller sammanlagt 
237,560,800 mk. Fondema ökades under äret med
8,174,700 mk. Följande tabell utvisar huru fon- 
dema ökats under 5-ärsperioden samt under de 
señaste sex ären. Reservfonden icke medräknad, 
har tili dispositionsfonden hänförts alia fonder 
förutom ersättningsfonden.
Vuosi — Ar VararahastoReservfonden
Käyttörahasto
Disposltlons-
fonden
1920 ................................. 9,127,400 4,665,600
1925 ................................. 21,128,400 18,863,900
1930 ................................. 43,615,000 38,616,300
1935 ................................. 71,238,800 51,958,600
1940 ................................. 107,653,000 76,201,800
1941 ................................. 109,070,300 72,261,900
1942 ................................. 117,871,300 76,900,000
1943 ................................. 125.782.6Q0 80,886,900
1944 ................................. 136,108,800 86,319,500
1945 ................................. 141,360,500 88,025,600
1946 ................................. 148,480,300 89,080,500
Yhdistyksien varat olivat vuoden 1946 lopussa Vid slutet av är 1946 voro f  öreningarnas' till- 
seuraavaUa tavailla sijoitetut: g&ngar placerade pä följande sätt:
Kassa .......................................................................................... 2,557,600 mk
Talletettu pankkiin tai säästöpankkiin —  Deponerade i
banker eller sparbanker...................................................... 189,435,600 „
Obligatioita —  Obligationer ................................................. 32,265,600 „
Lainattu velkakirjaa vastaan — L&n mot skuldsedel . . . .  8,042,500 ,,
Suorittamattomia vakuutusmaks. — TJtest&ende premier 8,232,800 „
Yhteensä — Summa 240,534,100 mk
Lisäksi palokalustoa y. m. varoja, yht. — Härtill kommer
ännu brandredskap o. a. tillgängar tillsammans ..........  4,031,600 mk
Epäkohtana yhdistysten toiminnassa on ollut se, 
että osa vakuutusmaksuista on jäänyt rästeiksi seu- 
raavaan vuoteen. Oheenliitetty taulukko osoittaa viisi­
vuotiskausin rästien määrän sekä sen, kuinka monta 
%  rästit olivat kunkin vuoden vakuutusmaksuista. 
Taulukosta käy ilmi, että kehitys on tässä suh­
teessa käynyt parempaan suuntaan.
Ett missförhällande i föreningarnas verksam- 
het har värit, att en del av premiema balancera 
till följande är säsom rester. Nedanstäende ta­
bell utvisar resternas, storlek i fem&rsperioder, 
samt även huru mänga %  resterna utgjorde av 
varje áre premier. Tabellen' utvisar, att utvecfc- 
lingen i detta avseende tagit en vändning tili 
det bättre.
Vuosi —  Ar
Suorittamatta 
olevat vak.
maksut
Utest&ende
premier
%
vak.
mata.
% av
premier
Vuosi —  Ar
Suorittamatta 
olevat vak.
maksut . 
Utest&ende 
premier
%
vak.
maks.
% av 
premier
1900 ...................... 40,018
55,708
97,775
163,380
969,867
3,260,582
6,847,538
7,841,106
5.3
5.6 
7.1
7.6 
16.9 
21.8
1940 ...................... 4,843,966
5,401,516
4,971,482
4,626,739
7,087,144
7,049,835
8,232,816
14.8
1905 ...................... 1941 ...................... 16.3
1910 ...................... 1942 .......................... 13.3
1915 ...................... 1943 .......................... 10.4
1920 ...................... 1944 ............ ............. 13.6
1925 ...................... 1945 ..................... 12.7
1930 .......................... 26.5
22.9
1946 .......................... lO.o
1935 ......................
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Seuraavassa taulukossa on laskettu rästit prosen­
teissa vakuutusmaksuista lääneittäin. Eri läänien 
välillä on varsin huomattavia eroavaisuuksia. 
Uudenmaan läänistä on laskettu kaksi eri lukua, 
koska läänin Buurin yhdistys, Itä-Uudenmaan 
Palovakuutusyhdistys kantaa vakuutusmaksut vasta 
seuraavana vuonna. Jos mainittu yhdistys jäte­
tään huomioonottamatta, alenee rästiprosentti koko 
maassa 5:een.
Följande tabell utvisar resternas belopp i pro- 
cent länsvis. Mellan de olika länen förmärkas 
betydande skillnader. Eör Nylands Iän ha an- 
förts tvä olika tai emedan länets största förening, 
- Östra Nylands Brandförsäkringsförening, uppbär 
premiema först under följande äret. Om nämnda 
förening ej beaktas, sjunker restprocenten i hela 
landet tili 5.
L ä ä n i  — L ä n
Suorittamatta 
olevat vakuu­
tusmaksut 
Utestäende 
premier
%
vak. 
maks. 
% av 
premier
Uudenmaan — Nylands ............................................. 4,459,561
(92,631)
51.6'
(2.2)
Turun ja  Porin —  Abo och B jöm eborgs.............. 358,295 1.4
Ahrana.nTntm.Ti maakunta —  Landskapet Aland . . . . 1,116 1.8
Hämeen —  Tavastehus ............................................. 233,888 5.0
Kymen —  Kymmene ............................................................ 548,206 12.2
Mikkelin —  S :t Michels....................................................... 428,008 7.5
Kuopion —  Kuopio ................................................................ 666,197 7.5
Vaasan —  V asa ........................................................................ 776,716 4.7
Oulun — Uleäborgs.............................................................. 464,388 8.2
Lapin —  Lapplands.............................................................. 297,441 10.7
Yhteensä koko maassa — Summa för hela landet 8,232,816 lO.o
(3,865,886) (5.0)
Yhdistyksien varsinaiset velat olivat vuoden 1946 Pöreningarnas egentliga skulder voro vid ut- 
lopussa seuraavat: gftngen av är 1946.
Korvausrahastot —  Ersättningsreserver.................................  1,027,800 mk
Otettuja lainoja — Upptagna I ä n ........................................... 150,300 „
Muita velkoja — övriga skulder ........................................... 5,826,700 „
Yhteensä — Summa 7,004,800 mk
Jos varojen ja  palokaluston y. m. arvon sum­
masta, eli 244,565,600 mk: st a, vähennetään velko­
jen summa 7,004,800 mk, saadaan yhdistyksien 
puhtaaksi omaisuudeksi 1946 vuoden lopussa 
237,560,800 mk. Allaolevassa taulukossa yhdistyk-
Om skuldema 7,004,800 mk avdragas frän sum­
man av tillgängar ökad med värdet av brand- 
redskap m. m. eller frän 244,565,600 mk, erhälles 
säsom föreningarnas rena behällning vid slutet 
av är 1946 237,560,800 mk. I nedanstäende ta-
L ä ä n i  — L ä n
Varat ovat velkoja suuremmat 
Tillgängama överstlga gälden med 
, 1000 mk
alle 50 
under 50 00
1—
09
MS1
i
200—
800
800—
600
ets
J.%o
1000—
3000
yli 3000 
över 3000
mg!
5 Sr
i l
Uudenmaan — Nylands ................................. 1 4 1 6 5 1 18
Turun ja Porin — Abo ooh Bjömeborgs . . . — — 4 — 6 13 22 7 52
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland — 2 1 — — — — — 3
Hämeen — Tavastehus ................................. — — 3 — 3 6 4 — 16
Kymen —  Kymmene ..................................... — — — 2 3 11 10 — 26
Mikkelin —  8 :t Michels................................. — — 1 3 6 12 2 — 24
Kuopion — Kuopio ......................................... — — 1 4 5 10 10 — 30
Vaasan — Vasa............................................... i 2 6 11 14 24 17 — 74
Oulun — Uleäborgs......................................... — 1 5 7 14 8 1 — 36
Lapin —  Lapplands ....................................... i 1 — 1 2 4 1 — 10
Yhteensä —  Summa 2 7 20 32 54 94 72 8 289
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set ryhmitetään lääneittäin niiden v. 1946 lopussa bell grupperas föreningama länsvis efter storle-
omistamien varojen suuruuden mukaan, kun niistä ken av sin behällning vid utgängen av är 1946
on vähennetty maksamattomat korvaukset ja kaikki 
lainat.
Missä määrin yhdistysten asema niiden varoihin 
nähden on muuttunut vuoden 1897 jälkeisenä ai­
kana; osoittavat puolestaan seuraa vaan lukusarjaan 
otetut luvilt, jotka ilmaisevat sen rahamäärän, jo ­
hon yhdistysten varojen summa nousi kutakin va­
kuutuskannan 1,000 mk:aa kohden vuosien 1897, 
1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 ja 1946 lo­
pussa :
sedan oguldna skadeersättnicgar och samtliga 
Iän frän dragit».
I vad män föreningamas ställning med av- 
seende ä beloppet av deras tillgängar förändrats 
under tiden frän slutet av är 1897, framgär ur 
talen i följande talserie, vilka utvisa summan 
av föreningamas tillgängar vid utgängen av ären 
1897, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 
1935, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 och 1946 
för varje 1,000 mk av försäkringsbeständet:
1897 .................................
1900 .................................
1905 .................................
1910 ........................... ..
1915 .................................
1920 .................................
1925 ........................... ...
1930 .................................
1935 ............................. ..
1940 .................................
1941 . .............................
1942 .................................
1943 .................................
1944 .................................
1945 .................................
1946 .................................
Vaikuiutaskanmaii. nopea, rahanarvon alentumisen 
johdosta tapahtunut ¡kasvaminen vähentää nyt yh­
distysten' vanojen suhdetta vakuutuskantaani. Era 
yhdistysten varat vakuutuskannan; 1,000 jnnmkfom«. 
kohden ovat ¡kuitenkin: suunessa määrässä erilaiset.
Lopuksi mainittakoon, että yhdistysten kesken 
'syntynyt yhteistoiminnan harrastus, joka ensiksi sai 
aikaan keskinäisten jälleenvakuutusyhtiöitten perus­
tamisen ja  sen jälkeen näiden jälleenvakuuttajain 
aloitteesta vapaan yhteistoiminnan yhdistyksille jär­
jestetyissä yhteisissä neuvottelukokouksissa y. m., 
on vakiintunut vuodesta 1931 lähtien, jolloin suo­
menkieliset palovakuutusyhdistykset ja niiden kes­
kinäiset jälleenvakuutusyhtiöt perustivat Maaseu­
dun Paiovakuutusyhdistysten Liiton, jonka toiminta 
on muodostunut erittäin vilkkaaksi ja yhdistyksille 
hyödylliseksi. Ruotsdmkieldiset pailovakuutusyhdistyk- 
set ovat perustaneet vuonina 1941 yhdistykseni De 
svenska BrandförBäkiringBföiendiiigarnas Förbund, 
jonka tankoiibuksena on valvoa jäseuyhdistysbensä 
yhteisiä etuja.
Dem snabba ■ ökningen av försäikringsbeständen 
pä grupd av penndmgievärdeits nedgämg mimskar nu 
förenAngarnas tülgäugäir i  förhällaude tili deras 
f  örsäkrimgsbest&nd'.. Iraom de sküda fönammgajua 
är Ikapiitalitillgängieu' per 1,000 mark av för6äk- 
ringäsummau läkväl i  hög g rad oliko.
Slutligen mä nämnas, att det intresse för sam- 
verkan mellan föreningama, som först tog sig 
uttryck i. grundandet av ömsesidiga äterförsäk- 
Tingsbolag och därefter pä initiativ av dessa 
ledde tili ett fritt samarbete vid gemensamma 
överläggningsmöten för föreningama, 'blivit be- 
stäende främ och med är 1931, dä av finsksprä- 
kiga brandförsäkringsföreningar och deras ömse­
sidiga äterförsäkringsbolag grundades ett för­
bund, benämnt Maaseudun Paiovakuutusyhdistys­
ten Liitto, som bedriver en livaktig verksamhet 
tili föreningaunas fromom. De svenskspräikiga brarnd- 
försäkringsföreningarna hava är 1941 bildat De 
svenska Brandförsäkringsföreningarnas Förbund, 
vars uppgift är att övervaka sinä medlemsför- 
eningars gemensamma intressen.
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n . Elätnvakuutusyhdistykset. II. Kreatursförsäkringsföreningar.
Yhdistysten luku eri Jääneissä oli vuoden 1946 Antalet föreningar i de skilda länen var vid 
lopussa: utgängen av är 1946:
Uudenmaan läänissä — Nylands Iän .................................  3
Turun ja Porin läänissä — Äbo och Björneborgs I ä n ___  10
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Ä land ................  1
Hämeen läänissä — Tavastehus Iä n ...................................  5
Kyinen läänissä —  Kymmene Iän .....................................  13
Mikkelin läänissä — S:t Michels Iän .................................  4
Kuopion läänissä — Kuopio Iän .......................................... 7
Vaasan läänissä — Vasa Iän ................................................. 45
Oulun läänissä — Uleäborgs Iän . . . .  i ...............................  8
Yhteensä — Summa 96
Yhdistysten yhteenlaskettu vakuutuskanta oli Pöreningarnas sammanlagda försäkringsbeständ 
vuoden 1946 lopussa: ' vid utgängen ay är 1946 utgjorde:
kpl. st.
Hevosia — Hästar ........................... ............... 29,710
Nautaeläimiä —  Nötkreatur.............................  7,050
Muita eläimiä — Övriga kreatur .....................  —
Yhteensä — Summa 36,760
vakuutuskanta, mk 
försäkringsbeständ, mk 
465,341,900 m k 
28,450,600 „  
71,000 „  
493,863,500 mk
Yhdistyksissä vakuutettujen hevosten luku on 
vuodon 1946 aikana lisääntynyt 369 ja  vakuutus­
kanta lisääntynyt 116,393,800 mk. Vakuutettujen 
nautaeläinten luku on vähentynyt 45, ja vakuu­
tuskanta lisääntynyt 6,680,300 mk. Muiden eläin­
ten vakuutuskanta on lisääntynyt 51,000 mk.
Lisäämällä edellä mainittuihin 29,710 vakuutet­
tuun hevoseen ne 13,427 hevosta, jotka samanai­
kaisesti olivat vakuutettuina 2 kotimaisessa 
eläinvakuutusyhtiössä, saadaan vakuutettujen he­
vosten kokonaismääräksi v:n 1946 päättyessä 
43,137. Paikallisten yhdistysten osalle tulee 
68.9 % koko maan hovosvakuutuskannasta. Nau­
taeläimiä oli samanaikaisesti vakuutettuina sa­
notuissa vakuutusyhtiöissä' 5,765, joten yhdessä 
yllämainittujen 7,050 kanssa kaikkiaan oli va­
kuutettuja nautaeläimiä 12,815. Koko maan nau­
taeläin vakuutus! annas ta tulee vakuutusyhdistys­
ten osalle 45 %.
Alla oleva taulu osoittaa eläinvakuutusyhdistyk- 
sissä vakuutettujen hevosten ja nautaeläinten lu­
vun ja  yhteisen vakuutussumman sekä sen perus­
teella lasketun keskimääräisen vakuutussumman 
eläintä kohden v:n 1946 päättyessä läänittäin; ver­
tailun vuoksi on tauluun myös otettu vastaavat lu­
vut koko maata varten jokaisen edellisen vuoden 
päättyessä v:sta 1930 alkaen.
Antalet hästar, som försäikrats i föreningarna, 
har linder är 1946 ökats med 369 och försäkrings- 
beständet med 116,393,800 mk. Antalet försäkrade 
nötkreatur har minskats med 45 men försäk- 
ringsbeständet ökats med 6,680,300 mk. Försäk- 
ringsbeständet för övriga kreatur har ökats med 
51,000 mk.
Om tili nyssnämnda 29,710 försäkrade hästar 
läggas de 13,427 hästar, som vid samma tid voro 
försäkrade i 2 inhemska kreatursförsäkringsbo- 
lag, finner man, att vid utgängen av är 1946 in­
alles 43,137 hästar voro försäkrade. De lokala 
föreningarnas andel utgör 68.9 % av heia lan- 
dets hästförsäkringsbeständ. Av nötkreaturen 
voro samtidigt 5,765 djur försäkrade i försäk- 
ringsbolagen eller jämte ovannämnda 7,050 sam- 
manlagt 12,815 nötkreatur försäkrade. Av heia 
landets djurförsäkringsbeständ kommer 45 %  
pä försäkringsföreningarna.
Nedanstäende tabell utvisar antalet försäkrade 
hästar och nötkreatur i kreatursförsäkringsför- 
eningarna, deras sammanlagda försäkringsbelopp 
och pä grund därav beräknade försäkringsbelopp 
i medeltal per djur vid utgängen av är 1946; 
för jämförelses skull innehäller tabellen därjämte 
motsvarande tal för heia landet vid utgängen av 
varje föregäende är f. o. m. är 1930.
366— 48 3
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L ä ä n i  — L ä n
Hevosia —  Hästar Nautaeläimiä —  Nötkreatur
Luku
Antal
Vakuutussumma 
FÖrsäkr. beiopp
Luku
Antal
Vakuutussumma 
Försäkr. beiopp
Kaikkiaan
Inailes
mk
Eläintä
kohden
Per
djur
mk
Kaikkiaan
Inalles
mk
Eläintä
kohden
Per
djur
mk
Uudenmaan — Nylands ............................................ 413 7,150,800 17,300 62 456,000 7,400
Turun ja  Porin — Abo .och Björneborgs .............. 3,399 52,716,000 15,600 622 3,286,700 5,300
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland . . . . 751 10,858,600 14,500 489 1,648,500 3,200
Hämeen — Tavastehus ............................................ 1,872 32,040,600 17,100 618 2,700,900 4,400
Kymen — Kymmene ................................................ 2,668 40,443,100 15,700 917 6,389,200 7,000
Mikkelin — S :t Michels ............................................ 416 8,370,400 20,100 71 387,500 5,500
Kuopion — Kuopio .................................................... 1,654 42,233,600 25,500 1,123 7,578,100 6,700
Vaasan — Vasa .................................................. ..... 16,599 232,518,000 14,000 2,973 5,406,200 1,800
Oulun — Uäeäborgs .................................................... 2,038 39,010,800 19,100 175 697,500 4,000
Yhteensä — Summa 1946 29,710 465,841,900 15,700 7,050 28,450,600 4,000
1945 29,341 348,948,100 11,890 7,095 21,770,300 3,070
1944 28,648 282,520,800 9,860 7,643 20,453,400 2,680
1943 28,433 231,697,100 8,150 6,924 19,404,000 2,800
1942 28,420 186,687,400 6,570 7,300 14,009,100 1,920,
1941 28,395 157,485,200 5,550 5,838 9,925,600 1,700
1940 27,908 134,517,500 4,820 9,292 12,408,100 1,340
1939 28,910 137,659,200 4,760 10,318 14,081,500 1,360
1938 25,691 113,028,100 4,400 9,273 11,747,000 1,270
1937 22,409 84,746,000 3,780 9,339 11,220,300 1,200
1936 19,674 63,664,000 3,240 9,088 10,082,100 1,190
1935 17,913 50,006,400 2,790 9,819 8,604,500 880
1934 16,640 43,649,000 2,620 9,398 8,050,000 860
1933 16,013 41,802,000 2,610 9,934 8,290,000 830
1932 16,707 42,388,000 2,540 10,370 9,347,000 900
, 1931 16,215 43,982,000 2,710 10,861 10,708,000 990
1930 16,756 47,152,000 2,810 10,609 11,690,000 1,100
Taulussa havaitaan m. m., että v. .1946 Vaasan 
lääni edusti suurinta määrää yhdistyksissä vakuu­
tettuja hevosia, nimittäin 55.9- % niiden koko­
naismäärästä 29,710 :stä, ja lähinnä oli Turun ja 
Porin lääni, 11.4 %, ja Kymen lääni, 8.« %.
Av tabellen finner man bl.a., att Vasa Iän 
är 1946 hade det största antalet i föreningarna 
försäkrade hästar, nämligen 55.9 % av hela anta- 
Jet 29,710, och därnäst kom Abo och Björneborgs 
Iän med 11.4 % och Kymmene Iän med 8.« %.
Yhdistyksissä vakuutetuista 7,050 nautaeläimestä 
oli suurin osa eli 42.2 % vakuutettuna Vaasan lää­
nissä, sitä lähinnä 15.9 %  Kuopion läänissä ja 
13.0 %  Kymen läänissä.
Av de i föreningarna försäkrade 7,050 nötkrea- 
turen var största antalet eller 42.2 % försäkrade 
i Vasa Iän, därnäst 15.9 % i Kuopio Iän oeh 
13.0% i Kymmene Iän.
Eläinvakuutus Suomessa on siis laajuudeltaan Kreatursförsäkringen i Finland är sälunda av
varsin pieni. mycket ringa omfattning.
Vakuutuksien kesldmääräinen suuruus vakuutet­
tua eläintä kohden eri lääneissä vaihtelee tuntu­
vasti, riippuen m. m. siitä, ovatko omistajat vakuut­
taneet ainoastaan arvokkaimmat eläimensä vai myös 
tavalliset. V. 1946 keskimääräinen vakuutussumma 
hevosta koihden oli suurin Kuopion läänissä, ni­
mittäin 25,500 mk, ja pienin Vaasan läänissä 14,000
Försäkringarnas medelstorlek per försäkrat 
kreatur i de olika länen varierar i rätt hög grad, 
beroende bl. a. pa om endast värdefullare djur 
eller även vanliga kreatur av ägarna försäkrats. 
Störst var &r 1946 medelförsäkringssumman per 
hast i Kuopio Iän, nämligen 25,500 mark, oeh 
minst i Vasa ään, 14,000 mk. Nötkreaturen voro
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mk. Nautaeläimet olivat keskimäärin korkeimmin 
vakuutettuina Uudenmaan läänissä, jossa keskimää­
räinen vakuutussumma eläintä kohden oli 7,400 mk, 
kun sen sijaan vakuutukset Vaasan läänissä olivat 
keskimäärin alimmat, vain 1,800 mk eläintä kohden. 
Eläimet olivat siis jatkuvasti sHloisii/in hintoihin 
nähden huomattavasti alivakuutetfuja.
Vuonna 1946 maksoivat yhdistykset korvausta 
942 vahingoittuneesta hevosesta, joista 439 kuoli. 
Korvausumma oli 6,617,336 mk. Vakuutettujen he­
vosten keskimäärästä vahingoittui 1.40 % ja kor­
vaussumma oli 1.02 mk kutakin keskimääräisen va­
kuutuskannan 100 markkaa kohti.
Samana aikana maksettiin korvausta 168 vahin­
goittuneesta nautaeläimestä, joista 83 kuoli. Kor­
vaussumma oli 508,205 mk. Vakuutettujen nauta­
eläinten keskimäärästä vahingoittui vuotta kohden 
2.37 %, ja  korvaussumma oli 2.02 mk kiltakin, kes­
kimääräisen vakuutusumman 100 markkaa kohden.
Pienen karjan vakuutuksia on myöntänyt vain 
neljä yhdistystä. Korvauksia näistä vakuutuksista 
ei ole suoritettu.
Yleiskatsausta varten yhdistetään seuraavassa 
taulussa vastaavia tietoja 5-vuotiskausin v:sta 1905 
lukien sekä joka vuodesta kuluvalta vuosikymme­
neltä.
i medeltal högst försäkrade i Nylands Iän, där 
medelförsäkringsbeloppet per djur var 7,400 mk, 
medan försäkringarna i Vasa Iän voro i genom- 
snitt de lägata med endast 1,800 mk per djur.
Djuren voro sfiledes i förhällande tili de däva- 
rande priserna avsevärt underförsiilirade.
Är' 1946 utbetalade föreningarna skadeständ 
för 942 skadade hästar, av vilka 439 dogo. Er- 
sättningsbeloppet utgjorde 6,617,336 mk. Av me- 
deltalet försäkrade hästar skadades per är 1.49 %  
och skadeersättningarna utgjorde 1.62 mk för 100 
mk av ärets medelförsäkringssumma.
Under samma tid erlades skadeständ för 168 
av de försäkrade nötkreaturen och av de skadade 
dogo 83. Ersättningsbeloppet uppgick tili 508,205 
mk. Av medelförsäkringsbeständet skadades per 
är 2.37 %, och ersättningen utgjorde 2.02 mk för 
varje 100 mk av medelförsäkringsbeloppet.
Endast 4 förendngar ha beviljat försäkringar 
för mindre djur. Ersättningsbeloppet för dessa 
försäkringar erlades ieke.
Eör att ernä nödig överblick sammanställas i 
följande tabell motsvarande uppgifter för 5-ärs- 
perioder frän och med är 1905 och för varje är 
under nuvarande ärtionden.
V u o s i  
A r
Vahingoittumis-
prosentti
Skadeprocenb
Korvaussumma vakuu­
tussumman 100 mk:aa 
kohti —  Ereättnlpgs- 
summa per-100 mk av 
försäkringssumman
Hevosten
Hästar
Nauta­
eläinten
Nötkreatur
Hevosten
Hästar
Nauta-.
eläinten
Nötkreatur
% % mk mk
1905 ....................................... 1.77- 1.94 0.96 1.08
1906— 10 .............................. 1.73 1.44 1.11 0.99
1911— 15 .............................. 2.07 1.39 1.36 1.00
1916— 20 .............................. 1.31 0.63 1.07 0.64
1911— 25 .............................. 1.37 0.73 1.13 0.76
1926— 30 ............................ 1.72 0.91 1.16 1.02
1931— 35 .............................. 2.38 1.90 1.41 1.53
1936— 40 .............................. 2.91 2.44 1.56 1.33
1941 ....................................... 2.71 2.23 1.58 0.86
1942 ....................................... 2.23 2.11 1.20 1.22
1943 ........................................ 2.29 1.71 1.16 1.58
1944 ........................................ 2.70 2.10 0.75 2.26
1945 ....................................... 3.73 2.07 1.93 1.67
1946 ....................................... 1.47 2.37 1.62 2.02
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Toimintavuoden vakuutusmaksut olivat 14,216,360 
mk.
Yhdistyksillä oli yhteensä voitto- ja  tappiotilin 
mukaan tuloja v. 1946:
Premierna för verksamhetsäret utgjorde 14,216,360 
mark.
Föreningarnas sammanlagda inkomster enligt 
vinst- och förlusträkningen voro är 1946:
vakuutusmaksuja — premier........................................................  14,216,400 mk
jälleenvakuuttajat maksaneet — av äterförsäkrare .............. 4,684,600 „
korkoja y. m. tuloja — räator o. a. inkomster........................ 893,300 „
Yhteensä — Summa 19,794,300 mk
sekä menoja —  samt ntgifterna:
korvauksia —  skadeersättningar ................................................  7,125,500 „
hoitokustannuksia —  förvaltningskostnader .............................. 1,651,700 „
jälleen vakuutusmaksu ja  — äterförsäkringspremier .................  7,234,000 „
julkiset maksut — publika utgifter .........................................
siirto vararahastoon — överföring tili reservfonden............
muita menoja — övriga utgifter .............................................
Yhteensä — Summa 
Siis tilivuoden bruttoylijäämä — Alltsä räkenskapsärets 
bruttoöverskott ............'...........................................................
94,800 „ 
573,800 „ 
352,500 „ 
17,032,300 mk
2,762,000 mk
Yhdistysten varat olivat puheena olevan vuo- Föreningarnas tillgängar voro vid slutet av 
den lapussa sijoitetut seuraavalla tavalla: ■ ifr&gavarande är plaeerade pä följande sätt:
Kassa —  Kassa ............................................................................
Talletettu pankkeihin ja säästöpahkkeihin — I  bakk oeh
sparbank ........................... ........................................................
Maksamattomia vakuutusmaksuja — Utestäende premieT
Muita varoja — övriga tillgängar .............................................
Yhteensä —  Summa
814.300 mk
14,544,100 „ 
1,139,200 „
522.300 „ 
17,019,900 mk
Yhdistysten varsinaiset velat olivat samaan 
aikaan:
Siis yhdistyksien puhdas omaisuus oli vuoden 
1946 lopussa 14,724,100 mk, ja  on se vuoden ku­
luessa lisääntynyt 3,445,500 mk. Perimättömien 
vakuutusmaksujen määrä on vuoden 1946 ku­
luessa lisääntynyt 387,704 mk ja oli se 1946 lo­
pussa 8.01 %  yhdistysten vakuutusmaksutuloista.
Tilanne on prosentuaalisesti huonontunut edelli­
sestä vuodesta. Valitettavasti on yhdistyksissä oltu 
liian leväperäisiä vakuutusmaksujen perimisessä 
ja vakuutusmaksut ovat jääneet joskus vasfedes 
perittäviksi ja  yhdistyksen varoihin nähden san­
gen huomattavia summia on vuosittain jouduttu 
perimättöminä poistamaan.
Yhdistysten puhtaan omaisuuden vakuutus­
kannan 1,000 markkaa kohden kunkin vuoden 
lopussa vuosina 1906—1946 osoittavat alla olevat 
luvut: '
Föreningarnas verkliga skulder vid samma tid 
voro:
149,700 mk 
36,400 „
2,109,700 „
2,295,800 mk
Säledes utgjorde vid slutet av är 1946 för­
eningarnas verkliga tillgängar 14,724,100 mk, oeh 
hava dessa under äret ökats ined 3,445,500 mk. 
Beloppet utestäende premier har under är 1946 
ökats med 387,704 mk och utgjorde vid utgängen 
av är 1946 8.01 % av premierna.
Läget har procentuellt försämrats sedan före- 
gäende är. Beklagligt är, att föreningarna för- 
summat att indriva sinä premier i tid och att 
denna indrivning lämnats tili en avlägsen fTam- 
tid, sä att pä detta sätt ganska betydliga sum- 
mor i förhällande tili föreningens tillgängar ärli- 
gen avskrivits oindrivna.
Nedanstäende tai angiva föreningarnas rena 
behällning för varje 1,000 mk av försäkrings- 
beständet vid utgängen av ären 1906—1946:
Maksamattomia korvauksia — Oguldna skadeersättningar
Lainoja —  Län ............................................................................
Muita velkoja — övriga skulder ......................... ...................
Yhteensä — Summa
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V u o n n a — A r 19 06  ..................... Ä r  19 2 6  ..................... m k
77 — ti 19 07  ..................... ..................  1-47 „ tt 77 19 27  ..................... 73
t r — tt 19 08  ..................... ..................... 1-23 „ tt 77 19 28  ..................... ..................  28 .98 77
» — st 19 09  ..................... IS ~~~~ 77 19 2 9  ..................... 77
ti — tt 19 1 0  ..................... ..................  2.97 „ tt 77 19 30  ..................... 77
>t — tt 19 11  ..................... ..................  4 .59  „ tt 77 19 31  ..................... 77
tt — st 19 1 2  ..................... ..................  4-58 „ I) 77 1932 ..................... 77
tt — st 19 13  ..................... ..................  5 .50  „ tt 77 19 3 4  ..................... 77
st — st 1 9 1 4  ..................... ..................  6.79 „ 7» 77 1935 ..................... IS
tt — tt 19 15  ..................... ..................  7.82 „ tt SS 19 36  ..................... 77
tt — st 19 1 6  ..................... ........... H -2 5  „ St SS 19 3 7  ..................... 7J
tt — tt 19 1 7  .................. ..................  11-81 „ IS ti 19 3 8  ..................... 77
tt — tt 19 1 8  ..................... tt st 19 39  ..................... 37
tt — tt 19 1 9  ..................... ..................  14-26 „ tt st 19 4 0  ............. 77
tt — st 19 20  ..................... ..................  12-75 „ 1» IS 1941 ..................... 77
st — tt 19 21  ..................... ti SS 19 42  ..................... 77
tl — SS 19 22  ..................... ti ti 19 43  ..................... 77
st — st 19 23  ..................... 73 tt 1 9 4 4  .....................
tt — tt 19 2 4  ..................... ..................  18 .52  „ 77 37 19 45  ..................... 71
tt — tt 19 2 5  ..................... 77 19 46  ................' . . 37
Vakuutuskannan noususta johtuu kertomus- FörsäkringsbeBtändets ökning har förorsakat en 
vuonna tapahtunut aleneminen. liten minskning under beräjttelse äret.
Alla olevassa taulussa yhdistykset ryhmitetään I nedanstäende tabell grupperas föreningarna 
läänittäin niiden vuoden 1946 lopussa omistamien länsvis efter storleken av sin behällning vid'
varojen suuruuden mukaan, kun niistä on vähen- utgängen av är 1946 sedän oguldna skadeersätt-
netty maksamattomat korvaukset ja kaikki ningar och samtliga Iän frändragits. 
lainat.
L ä ä n i  —  I ä n
Varat ovat velkoja suuremmat 
TiUgängaraa överstiga gälden med
SSB s
s |
alle 20,000 m
k 
under 
20,000 m
k
20.000 m
k:sta
50.000 m
k:aan 
m
ellon 20,000
och 50,000 m
k
50,000 m
k:sta 
100,000 m
k:aan 
m
ellon 60,000 
och 100,000 m
k
100.000 m
k :eta
150.000 m
k:aan 
m
ellan 100,000 
och 150,000 m
k
150.000 m
krsta
200.000 m
ktaan 
m
ellan 150,000 
och 200,000 m
k
Y
li 200,000 m
k 
över
200,000 m
k
Uudenmaan —  Nyiands ........................................ 1 i i 3
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs . . — 1 2 i 2 4 10
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
Äland ............................................................ — — — — — 1 1
Hämeen —  Tavastehus ........................................ 1 1 — — 1 2 5
Kymen —  Kymmene ............................................. — 3 3 5 1 1 13
Mikkelin —  S :t  Michels .................................... 1 2 — 1 __ ____ 4
Kuopion —  Kuopio ......................................... .. — — 3 1 — 3 7
Vaasan —  Vasa ...................................................... 1 6 7 10 10 11 45
Oulun —  Uleäborgs ............................................. 1 3 1 1 — 2 8
Yhteensä —  Summa 4 1« 17 20 15 24 »6
Vaikka yhdistysten varojen summa on yleensä 
kasvanut, ovat useimmat yhdistykset edelleen 
varsin heikkoja.
Seuraa vasaa taulussa esitetään ne syyt, jotka 
ovat aiheuttaneet vakuutettuja hevosia kohdan­
neet vahingot sekä kuinka suuret olivat korvauk­
set kustakin eri syystä sattuneista vahingoista.
Ehuru föreningarnas tillgängar i allmänhet 
ökats, äro de flesta föreningar ännu synnerligen 
svaga.
I följande tabell anföras orsakerna tili ska- 
doma, som drabbat försäkrade hästar, och ersätt- 
ningamas storlek för varje särskilt slag av skador.
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Hevosia kohdanneiden vahinkojen syyt. — Orsakerna tili skadoma som drabbat hästar.
8 y y — O r s a k LukuAntal %
Yhteensä
Summa %
Erilaiset luukatkeamat —  Benbrott av olika slag .................. 48 5.1 632,741 9.6
Patti Spatt .................................................................................. 34 3.6 223,170 3.4
Tulehdukset luissa ja nivelissä — Inflammation i ben oeh
74 7.8 333,730
63,358
ö.o
Muut luuston taudit —  Annan sjukdom i benbyggnaden . . . . 16 1.7 0.9
Erilaiset kaviotaudit —  Hovlidanden av olika slag .............. 46 4.9 164,929 2.5
Tulehdukset jänteissä ja jännetupeissa — Inflammation i 
senor oeh senskidor ............; ...................................................... 46 4.9 145,078 2.2
Muut ontumisviat — Hältor av olika slag ............................. 59 6.3 . 148,943 2.3
Ähky —  Kolik .................................................................................. 112 11.9 909,065 13.7
Muut vatsa- ja suolivammat ja taudit — Övriga älcommor oeh 
sjukdomar i mage oeh tarmar ................................................ ■ 167 17.7 1,316,066 19.9
Hengityselinten vammat ja taudit — Akommor oeh sjukdomar 
i andningsorganen ........................................................................ 52 5.5 337,878 5.1
Kuohitsemisen seuraukset — Kästrationsföljder ..................... 5 0.5 98,265 1.5
Muut taudit ja vammat — Andra sjukdomar oeh akommor .. . 230 24.4 1,977,617 29.9
Syy tuntematon — Okänd orsak ...................................,............ 53 5.6 266,196 4.0
Yhteensä — Summa 942 100.O 6,617,886 100.6
Samalla tavalla esitetään seuraavassa taulussa 
vakuutettuja nautaeläimiä kohdanneiden vahinko­
jen syyt sekä korvaussummat kustakin eri syystä 
sattuneista vahingoista.
Likaledes anföras i nedanstäende tabell orsa­
kerna tili de skador, som drabbat försäkrade 
nötkreatur, samt ersättningarna för varje särskilt 
slag av skador.
Nautaeläimiä kohdanneiden vahinkojen syyt. •— Orsaker tili skadorna som drabbat nötkreatur.
S y y — O r s a k LukuAntal %
Yhteensä
Summa %
Erilaiset luukatkeamat —  Benbrott av olika slag .................. 3 1.8 5,995 1.2
Muut luuston ja nivelten vammat —  Andra äkommor i ben- 
byggnad oeh leder ........................................................................ 8 4.8 5,681 1.1
Punatauti —  Blodstallning ............................................................ 25 14.9 118,828 23.4
Pernarutto — ' Mjältbrand ............................................................ — — — —
Vatsa- ja suolivammat ja taudit —  Mag- oeh tar m äkommor 
oeh sjukdomar ............................................................................. 41 24.4 133,434 26.3
Hengityselinten vammat ja taudit —  Pel oeh sjukdomar i 
andningsorganen ........................................................................... 6 3.6 13,090 2.6
Poikimakuume — ■ Kalvningsfeber ............................................... 21 12.5 27,685 5.4
Vammoja siitinelimissä —  Äkommor i könsorganen .............. .20 11.9 34,634 6.8
Muut taudit ja vammat —  Andra sjukdomar oeh äkommor , . .' 34 20.2 129,716 25.5
Syy tuntematon — • Okänd orsak ................................................ 10 5.9 39,142 7.7
Yhteensä —  Summa 168 100.O 508.205 100.O
Alkaen vuodesta 1926, jolloin eläinvakuutus- 
yhdistysten vakuutuskannan jälleenvakuuttami­
nen sai alkunsa, vakuutusyhdistysten vakuutus- 
maksutulot ja vahingonkorvausmenot kokonaisuu­
dessaan, jälleenvakuuttajain osuudet niistä sekä 
yhdistysten omat osuudet ovat suhtautuneet toi­
siinsa seuraavassa taulussa esitetyllä tavalla.
Under tiden f. o. in. är 1926, dä äterförsäkrin- 
gen av fcreatursf örsäkringsf öreningamas för-
säkringsbeständ tog sin början, ha försäkrings- 
föreningarnas totala premieinkomster oeh ska- 
deersättningar, äterförsäkrarnas andelar samt 
föreningarnas egna andelar förhällit sig tili 
varandra pä sätt tabellen här nedan utvisar.
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Vuosi
Ar
Vakuutus­
maksuja
kaikkiaan
Summa
försäk-
rings-
premier
Siitä
jälleen-
vakuut-
tajaln
O B U U S
Därav äfcer- 
försäkrar- 
nas andel
Yhdistys­
ten osuus * 
Förenin- 
garnas 
andel
Vahingon­
korvauksia
kaikkiaan
Summa
skade-
ersättningar
Siita 
j&Ueen- 
vakuut- 
tajain osuua 
Dárav áter- 
forsak- 
rarnas andel
Yhdis­
tysten
osuus
Förenin-
gamas
andel
Korvaus %:ssa vak. 
maksuista — Ersätt- 
ning i % av premier
Kaik­
kiaan
Inalles
Jälleen-
vak.
Äter-
föra.
Yhdiat 
i'ören.
1926 640,700 640,700 478,600 478,600 74.7 74.7
1927 687,000 6,900 680,100 520,500 12,800 507,900 75.8 185.5 74.7
1928 714,000 26,600 687,400 586,600 24,200 562,400. 82.2 91.0 81.8
1929 783,700 43,900 739,800 652,600 39,900 612,700 83.3 90.9 82.8
1930 815,700 69,700 746,000 763,700 90,800 672,900 93.6 130.3 90.2
1931 832,200 78,500 753,700 808,700 109,100 699,600 97.2 139.0 92.8
1932 904,100 88,500 815,600 727,700 66,000 661,700 80.5 74.6 81.1
1933 889,300 44,200 845,100 695,600 • 43,300 652,300 78.2 98.0 77.2
1934 935,900 54,800 881,100 798,400 47,200 751,200 85.3 86.2 . 85.3
1935 1,083,800 74,800 1,009,000 819,200 76,600 742,600 75.6 102.4 73.6
1936 1,396,200 167,000 1,229,200 855,100 98,800 756,300 61.2 59.2 61.5
1937 1,884,300 372,900 1,511,400 1,235,400 261,300 974,100 67.0 70.1 64.5
1938 2,628,100 725,200 1,902,900 1,900,100 603,300 1,296,800 72.3 83.2- 68.1
1939 3,316,800 995,300 2,321,500 1,981,400 661,000 1,320,400 59.7 66.4 56.9
1940 3,062,200 908,900 2,153,300 2,716,300 910,500 1,805,800 88.7 100.2 83.9
1941 3,942,100 .1,235,100 2,697,000 2,335,600 865,900 1,469,700 59.2 70.1 54.5
1942 4,650,000 1,696,800 2,953,200 2,288,900 1,002,000 1,286,900 49.2 59.1 43.6
1943 6,521,600 2,765,100 3,756,500 2,762,600 1,358,200 1,404,400 42.4 49.1 37.4
1944 8,263,700 3,571,100 4,692,600 4,348,200 2,452,000 1,896,200 52.6 68.7 40.4
1945 9,808,900 4,553,200 5,255,700 6,392,900 3,902,800 2,490,100 65.2 85.7 47.4
1946 14,216,400 7,234,000 6,982,400 7,125,500 4,684,600 2,440,900 50.1 64.8 34.9
Vuoden 1946 aikana 90 yhdistystä eli n. 93.8 % 
kaikista yhdistyksistä on jälleenvakuuttanut osan 
vakuutuskannastaan. Nämä yhdistykset voivat 
jälleenvakuutuksen turvin vakuuttaa eläimet täy­
destä arvostaan ja siten täydellisesti tyydyttää 
paikkakuntansa vakuutustarpeen. Sitävastoin ne 
6 yhdistystä, jotka eivät ole järjestäneet jällccn- 
vakuutusta, voivat, vakuuttaa eläimet .enintään 
yhdistysjärjestyksensä määräämästä enimmäis­
määrästä. Näistä yhdistyksistä on Vaasan lää­
nissä 5, ja Turun ja Porin läänissä 1. Tosin 
muutamat näistä välittävät rinnakkäisvakuutuk- 
sen Suomen eläinvakuutusyhtiöön, joten vakuu­
tuksenottajat voivat vakuuttaa eläimensä kor­
keammastakin arvosta.
Vakuutuksenottajani kannalta sekä silmälläpi­
täen vakuutusturvan lisäämistä ja sen ulottamista 
yhä laajempiin piireihin ei ole yhdentekevää, 
kykenevätkö yhdistykset vakuuttamaan eläimet 
täyteen tai lähes täyteen arvoon vaiko mahdolli­
sesti vain kolmannekseen todellisesta arvosta.
Under är 1946 ha 90 föreningar elier 93.8 % av 
alia föreningar äterförsäkrat en del av sitt för- 
säkringsbeständ. Dessa föreningar kunna mod 
stöd av sina äterförsäkringar försäkra djuren tili 
deras fulla värde oeh sälunda fullständigt till- 
godose ortens försäkringsbehov. Däremot kunna 
de 6 föreningar, vilka icke tagit nägon äterför- 
säkring, försäkra djuren endast tili det maximal- 
belopp, som bestämmes i deras stadgar. Av 
dessa föreningar verka 5 i Vasa län samt 1 i 
Äbo och Björneborgs län. Visserligen förmedla 
nägra av dessa co-försäkring hos Kreatursför- 
säkringsbolaget i Pinland, varför försäkringsta- 
garna kunna försäkra sina djur även tili liögre 
belopp.
Ur försäkringstagarnas synpunkt oeli med 
tanke pä försäkringsskyddets ökande och dess 
utsträckande tili allt vidare kretsar är det icke 
likgiltigt, huruvida föreningarna äro i r+änd att 
försäkra kreaturen tili füllt resp. nästan füllt 
värde eller möjligen blott tili en tredjedel av 
det faktiska värdet.
III. Kalastusvakuutusyhdlstykset.
Kalastusvakuutuksella tarkoitetaan elinkeinona 
harjoitetussa kalastuksessa käytettyjen välinei­
den, kuten pyydysten, alusten ja suojarakennus-
III. Fiskeriförsäkringsföreningar.
Med fi-skeriförsäkring äsyftas försäkring av de 
hjälpmedel, säsom fängstredskap, farkoster och 
skjulbyggnader, vilka användas vid säsom nä-
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ten vakuuttamista, joten otsakkeessa oleva, ylei­
sesti käytetty nimitys „kalastusvakuutus”  on jon­
kun verran harhaanjohtava.
Kalastusvakuutus ei ole maamme kalastajain pii­
rissä saanut osakseen mainittavaa harrastusta.
Vuonna 1946 on toiminut vain 4 kalastusvakuu- 
tusyhdistystä, Itäinen Suomenlahden Kalastusväli- 
nenakuutusyhdistys, Satakunnan Kalastueväline- 
vakuutusyhdistys, Nylands Fiskeriförsakrvngsföre- 
nmg sekä Äbolamds FiskeriförsiUcringsförening ni­
miset yhdistykset. 22. 6. 38 annetun lain mukaan 
kalastusvakuutnsyhdistyksillä on oikeus saada 
avustusta valtion varoista.
Kalastusvakuutusyhdistysten yhteenlaskettu va­
kuutuskanta oli v:n 1946 päättyessä pyörein luvuin 
vain 6,726,400 mk, jaettuna 845 vakuutukselle; va­
kuutusta kohden tuli siis keskimäärin noin 7,960 
mk. Vakuutusmaksuja kantoivat yhdistykset vuonna 
1946 yhteensä 137,052 mk ja suorittavat vahingon­
korvauksia 185,513 mk. Jälleenvakuutuksia yhdis­
tykset eivät ole käyttäneet. -
ringsfäng bedrivet fiskeri, varför rubrikens all- 
mänt använda benämning „fiskeriförsäkring”  är- 
nägot missvisande.
Fiskeriförsäkringen har ieke bland landete 
fiskare tillvunnit sig nägot nämnvärt intresse.
Under är 1946 ha endast 4 fiskeriförsäkrings- 
föreningar värit i verksamhet; föreningarnas 
namu äro utsatta här invid. Enligt lagen av den 
22. 6. 38 äro fiskeriförsäkringsföreningarna be- 
rättigade tili understöd av statsmedel.
• Fiskeriförsäkringsföreningarnas sammanlagda.. 
försäkringsbeständ vid utgängen av är 1946 ut- 
gjorde i runt tai endast 6,726,400 mk, fördelat pä 
845 försäkringar; medelbeloppet per försäkring var 
sälunda omkring 7,960 mk. I premier iippburo 
föreningarna under är 1946 inalles 137,052 mk 
och betalade i skadeersättningar 185,513 mk. 
Äterförsäkring ha föreningarna icke tagit.
1946
i .
PALOVAKUUTUS. -  BRANDFÖRSÄKRING.
ASSURANCE CONTRE U  INCENDIE.
YHDISTYKSET JA VAKUUTUSKANTA.— 
FÖRENINGARNA OCH FÖRSÄKRINGSBESTANDET.
SOCIÉTÉS ET SOMMES ASSURÉES.
Vákuutusolot. — Försäkrvngsväsendet. 1946 JS. 3ce— 48 1
Taulu 1. 2
1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Föreningens inregiatrerade nam n 
Le nome enrigistrd de sovitti8
2
. Toimitusjohtajan nimi ja OBolte 
Verkst&llande dlrektörens namn och adress 
Le nome et l’adresee du direeteur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Föreningens 
hemort 
Domicile de 
sociétés
1
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Artj arven Palovakuutusyhdistys ........................:. Väinö Marttala, Artjärvi Artjärvi
2 Askolan Palovakuutusyhdistys ............................... Arvid Eloranta, Askola Askola
3 Elimäen Palovakuutusyhdistys............................... A. Varava, Elimäki Elimäki
4 Iitin Palovakuutusyhdistys .................................... Impi Kotiranta, Kausala Iitti
5 Jaalan Palovakuutusyhdistys ................................. Kalle Kallio, Jaala Jaala
6 Karjalohjan ja Sammatin kuntain Palovakuutusyhd. J. E. Joenpelto, Sammatti Sammatti
7 Kirvun Palovakuutusyhdistys ............................... Simo Ovaska, Orimattila Orimattila
8 Lappträsk Brandförsäkringsförening ...................... 0. Olander, Lappträsk Lappträsk
9 Liljendal Brandförsäkringsförening ........................ Karl-August Liljeblad, Liljendal Liljendal
10 Mäntsälän Palovakuutusyhdistys ........................... Juho Nikula, Mäntsälä Mäntsälä
11 Nummen Palovakuutusyhdistys ............................. Lauri Valli, Nummi Nummi
12 Nurmijärven Palovakuutusyhdistys........................ Lauri Kostia, Nurmijärvi - Nurmijärvi
13 Orimattilan kunnan Palovakuutusyhdistys ........... Vilho Sihvola, Orimattila Orimattila
14 Pornaisten Palovakuutusvhdistys....................: .. Väinö Siivola, Hinthaara, Laukkoski Pornainen
15 Pusulan Palovakuutusyhdistys.............'. ............... Sulo Hirvikorpi, Pusula, Hirvijoki Pusula
16 Sibbo sockens och Östersundom kapells brandför- J. E. Björkvall, Nickby Sibbo
17
säkringsforening ...................................................
Tuusulan Palovakuutusyhdistys ............................. E. S. Niiles, Helsinki, Simonk. 6 Tuusula
18 ömsesidiga försäkringsföreningen Östra Nylands 
brandstodsförenjrg .............................................. Wilhelm Mylius, Borgä, Runebergs- 
. gatan 29 Borgä
1
Yhteensä — Sumina
Turun ja Porin lääni. — Aho och Björneborgs iän.
Halikon ia Angelniemen Palovakuutusyhdistys .. Frans Nummila, Halikko Halikko
2 Hiitolan Palovakuutusyhdistys.............................. Arvi Silden, Otalampi, Kuusimäki Pori
3 Huittisten y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys .. Oskari Hannula, Lauttakylä Huittinen
4 Hämeenkyrön Palovakuutusyhdistys...................... Jalmari Helo, Hämeenkyrö Hämeenkyrö
5 Ikaalisten Palovakuutusyhdistys ........................... J. K. Järvinen, Ikaalinen Ikaalinen
6 Iniö Brandförsäkringsförening ............................... M. D. Andersson, Norrby, Iniö Iniö
7 Johanneksen Palovakuutusyhdistys........................ M öi Salo, Paimio, Vista,. Liiketalo Paimio
8 Jämijärven Palovakuutusyhdistys ......................... Niilo Salonen, Jämijärvi Jämijärvi
9 Kankaanpään y. m. kuntaan Palovakuutusyhdistys M. Mattila-Oukari, Kankaanpää Kankaanpää
10 Karkun ja Suoniemen Palovakuutusyhdistys ---- Lauri Mattila, Kärppälä Karkku
11 Kiikalan Palovakuutusyhdistys ............................. A. Sirkkala, Kiikala Kiikala
12 Kimito Brandförsäkringsförening ........................... Axel Österberg, Kimito Kimito
13 Kiskon ja Suomusjärven Palovakuutusyhdistys .. Pekka Korento, Suomusjärvi Suomusjärvi
14 Kiukaisten y. m. kuntain .Palovakuutusyhdistys .. 0. Myllymaa, Kiukainen Kiukainen
16 Kokemäen y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys .. M. H. Jokinen, Kokemäki Kokemäki
16 Korpo och Houtskär Brandförsäkringsförening . . . Werner Abrahamsson, »Korpo, Galtby Korpo
17 Kuolemajärven Palovakuutusyhdistys.................... Samuli Kuikka, Mäntyharju, Halmeniemi Halikko
18 Kurkijoen kunnan Palovakuutusyhdistys ............. Heikki Tirri, Ilmajoki, Ketola Loimaan kpla
19 Köyliön Palovakuutusyhdistys....... '...................... Ilmari Rajala, Säkylä, Vuori Köyliö
20 Laitilan y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys....... J. A. Nummela, Laitila Laitila
3
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1000 mk 1000 mk
1866 805 61 711 2 1 6 3 3 83 344 55 773 100309 1 :5 0 1
1879 711 97 997 50654 148651 128 321 170093 1 :5 0 '2
1889 1 2 6 7 134 300 57 629 191 929 112 712 196 930 1 :6 0 3
1879 1 8 7 7 186 262 114 474 300 736 206 141 344 611 1: 70 i
1889 1 8 8 9 44 294 13 815 58 1 09 52 680 56 291 2: — 5
1887 252 20621 ' 6 840 26 461 21436 '31 095 ' 1 :8 0 6
1889 112 — 8 958 8 958 4656 8 958 2: — 7
1917 781 69 572 23171 92 743 651)17 94 752 2: — 8
1922 429 51 773 21169 72 942 51'845 77119 1: 70 9
1928 1 3 2 0 8 9 0 05 43 600 132 605 86 663 131 931 1: 70 10
1937 396 64 406 37 833 102 239 91 249 114 879 1: 70 11
1928 1272 112 343 46106 158 449 108 145 172 106 1: 75 12
1883 1895 231 412 106 921 338 333 165 450 347 476 1: 80 13
1927 489 67 496 3 1 150 98646 66 577 Ï02  606 2: — U
1908 690 74 728 40111 114 839 72176 115650 1: 70 15
1894 2 791 206 315 93 510 299 825 204 783 293 506 2: — 16
1927 830 168 872 8 1 453  ^ 250325 155927 '243 949 2: — 17
1892 18 706 1181  328 505 905 1687  233 337 447 1 7 8 0  851 2: — 18
36 502 2 8 6 2 4 3 5 1 303 932 4 166 367 1 986 998 4 383 012
1870 -  1 8 1 3 252 249 160302 412 551 ■ 270 078 421 906 1 :6 0 11877 949 — 18 755 18 755 3 751 18 755 2: — 2
1921 3 089 409 318 , 179164 588 482 417 409 575 516 1 :6 5 31921 1888 203 840 92 080 295 920 251 089 313609 1 :6 0 41891 4 461 132 932 55 473 . 188 405, 142 082 230632 1 :8 0 5
1928 169 7 8 3 4 1452 9286 7 037 8 471 1: 80 61882 184 — 11413 11413 8 678 11413 2: — 7
1923 599 52 735 23443 76178 49462 90 155 1: 70 81892 2 352 235 255 106276 341531 253 365 415195 1 :6 0 91894 981 113849 62 358 176 207 127 739 166 796 1 :8 0 10
1876 1025 136 064 102 565 238 629 174 748 243 071 1 :6 0 111873 3 2 6 5 293 755 177 255 471 010 334142 460 931 1 :7 5 12
1874 1174 153 964 90 701 244665 195294 232 063 1 :6 0 131885 8 4 0 0 1197  532 802 873 2 000405 1 4 7 9  647 2 197 032 1: 50 14
1871 3 804 ' 555146 375 480 930626 456 501 989 959 1 :6 0 15
1869 764 42 354 10237 52 591 31 4 49 49 385 1 :5 0 16
1892 416 — 10640 10540 12 037 2: — 17
1900 686 — 16 696 16 696 8 338 17378 2: — 18
1924 292 19846 13 889 33 735 22 889 35 681 1 :8 0 19
1889 5 313 490 783 269 270 760 053 370 000 836 482 1 :6 0 20
Taulu 1.
4
1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Föreningens inreglstrerade namn 
L e  n o m e  e n r é g i s t r è  d e  s o c i é t é s  .
2
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
Verkställande direktörens namn och adresa 
L e  n o m e  e t  V a d r e s s e  d u  d i r e c t e u r
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Föreningens 
hemorfc 
D o m i c i l e  d e  
s o c i é t é s
21 Lapin T. 1. Palovakuutusyhdistys ........................ Jalmari Antola, Lappi T.l. Lapinkylä Lappi
22 Lavian Palovakuutusyhdistys................................. Yrjö Polvia, Lavia Lavia
23 Liedon Palovakuutusyhdistys................................. Otto Albert Posti, Yliskulma Lieto
21 Loimaan Seudun Palovakuutusyhdistys................ Fredrik Mäkinen, Loimaan kauppala Loimaan
kauppala
Marttila25 Marttilan y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys---- F. H. Kaisla, Kaunela
26 Maskun Palovakuutusyhdistys ............................... Into Valdemar Kairinen, Masku Masku
27 •Merikarvian ja Siikaiaten Palovakuutusyhdistys .. Oskari Pitkäranta, Merikarvia Merikarvia
28 Mietoisten kunnan Palovakuutusyhdistys ............. Allan Auer, Mietoinen Mietoinen
29 Mouhijärven Palovakuutusyhdistys........................ A. M. Poussa, Mouhijärvi Mouhijärvi
30 Mynämäen y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys .. Jussi Tainio, Mynämäki Mynämäki
31 Nagu Brandförsäkringsförening............................... Viktor Söderholm, Nagu, Sellmo Nagu
32 Nakkilan Palovakuutusyhdistys ........................... •Eero Pere, Nakkila Nakkila
33 Nousiaisten Palovakuutusyhdistys......................... Tarmo Matti Ristimäki, Nousiainen Nousiainen
31 Paimion ja Piikkiön Palovakuutusyhdistys ......... Santeri Kaikumäki, Paimio Paimio
35 Pargas ömsesidiga Försäkringsförening ................ ' Vilhelm Granlund, Pargasmalm Pargas
36 Parkanon Palovakuutusyhdistys ........................... Olavi Lampinen, Parkano kk. Parkano
37 Perniön Palovakuutusyhdistys ............................... K. V. Ali-Melkkilä, Perniö kk., Säästöp. Perniö
38 Punkalaitumen Palovakuutusyhdistys.................... Kalle Ylinen, Punkalaidun Punkalaidun
39 Pöytyän y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys---- Erkki Pekkala, Pöytyä Pöytyä
10 Rauman maalaiskunnan Palovakuutusyhdistys .. . Samuli Lauiinen, Rauma, Vasarainen Rauma mlk.
41 Rymättylän ja Merimaskun Palovakuutusyhdistys 
Rymättylän Pientilallisten Palovakuutusyhdistys ..
Joh. Vainio, Rymättylä, Kepuinen Rymättylä
12 Otto Pakkanen, Rymättylä, Rauhala Rymättylä
13
11
Sauvon ja Karunan Palovakuutusyhdistys .........
Särkisalon Palovakuutusyhdistys — Finby Brand-
Gunnar Valtamo, Sauvo, Kouttu Sauvo
försäkringsförening .............................................. Albert Tallbacka, Särkisalo Särkisalo
45 Taivassalon y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys .. Frans Mäntylä, Taivassalo kk. Taivassalo
16 Turun ja Porin läänin Palovakuutusyhdistys ---- Toivo Varonen, Turku, Linnank. 33 Turku
17 Tyrvään, Kiikan ja Kiikoisten Palovakuutusyhdistys 
Ulvilan, Rullaan ja Porin mlk:n Palovakuutusyhdist. 
Uskelan, Muurlan, Perttelin ja Kuusjoen kuntain
Hannes Prusi, Vammala Tyrvää
18
19
Viktor Emil Kiilo, Palus Pori mlk.
Palovakuutusyhdistys .......................................... Aug. Saari, Salo, Anjalantie 3 Salon 
kauppala - 
Vampula50 Vampulan y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys .. Niilo N. Pietilä, Vampula
51 Vehmaan ja Lokalahden Palovakuutusyhdistys Alvar Tuominen, Rautila Vehmaa
52 Viljakkalan Palovakuutusyhdistys.........................
Yhteensä - - Sumina
Ahvenanmaan maakunta. — Landskapet Alani.
Hugo Salvas, Viljakkala Viljakkala
1 Brändö sookens Brandförsäkringsförening ............. Edvin östling, Brändö, Aland Brändö
2 Föglö, Kökar oeh Sottunga Brandförsäkringsförening 0 . N. Lifvendahl, Föglö, Sonboda, Aland Föglö
3 Lemlands Brandförsäkringsförening........................
Yhteensä — Summa
Karl Manner, Bengtsböle, Mariehamn Lemland
5
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1889 948 73 881 45 223 119 104 72 417 126 807 1 : 60 21
1885 906 62 874 26 417 89 291 69 252 99 913 1 : 80 22
1870 2 067 271 302 150385 421 687 107 305 419 229 1 : 50 23
1871 5 243 1 004 518 593194 1 597 712 890 797 1 595 300 1 : 60 24
1868 2 923 438 946 249 982 6 8 8  928 424 075 788 659 1: 50 25
1878 38 75 414 029 225 240 639 269 289 520 689 922 1 : 60 26
1891 2 406 208 6 8 8 92 273 300 961 211194 345 787 1 :5 0 27
1932 392 43 916 33 504 77 420 63 789 78 799 — 28
1879 1358 166 531 94651 261182 203 878 297 647 1 : 60 29
1891 1 9 3 5 2 0 1 1 0 1 115 634 316 735 206 648 319 408 1: 50 30
1867 763 44 673 17 466 62 139 34 903 72 665 1 :5 0 31
1889 1 3 5 0 198 990 110 427 309 417 198 025 317 497 1: 50 32
1866 791 78 288 41922 1 2 0 2 1 0 82 476 130061 1: 50 33
1875 1931 319 366 167 087 486 453 223 385 544 936 1 :6 0 34
1874 4 029 271161 135 428 406 589 252 574 464 324 1: 70 35
1899 2 193 172 125 58 926 231051 185 206 305 999- 1 : 80 36
1867 1612 194 270 1 1 2  2 1 0 306 480 122 030 293 640 1 :4 0 3'7
1896 1 767 152 440 69 136 221 576 158 389 23 9208 1: 70 38
1879 2  216 246 042 123 020 369 062 222 378 428 189 1: 50 39
1924 1 6 4 4 114 883 57 382 172 265 74189 160 537 . 1 :7 0 40
1884 419 59 898 23 416 83 314 6 6  741 8 6  334 1 : 60 41
1898 505 18 881 9 022 27 903 20 494 27 134 1: 70 42
1893 11 93 111469 46 484 157 953 100 570 170 610 1 :8 0 43
1905 467 68 119 33 060 101179 73 346 107 832 1 :6 0 44
1884 1 4 8 0 109146 57 290 166 436 96 749 178111 1 : 60 45
1893 1 2 4 5 63 822 31 623 85 445 55 390 8 8  099 3: — 46
1872 3 633 432 555 204 966 637 521 414 715 662 445 1 :6 0 47
1890 4 051 465 266 • 285 561 750 827 478 142 904 833 1 :4 0 48
1874 2 326 395 699 256 607 652 306 254 773 700315 1 : 60 49
1924 659 58 387 27 980 8 6  367 63 510 87 641 1 :5 0 50
1873 1 4 1 4 158 503 70141 228 644 182 874 231813 1 :7 0 51
1920 663 51 130 2 0 2 2 2 71352 58 848 82 290 1 :8 0 52
1 0 0  028 10 958 355 6  166 1 0 1 17 12 4456 10 562 280 18 372451
1881 181 81 9 8 2 341 10 539 3 207 10 303 1: 40 1
1877 415 11836 8  619 20455 14 899 20 760 1 :5 0 2
1842 265 13 518 5 1 6 4 18 682 16 430 16 430 1: 30 3
861 33 552 16124 49 676 34 536 47 493
Taulu 1.
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1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Förenlngens inreglstrer&de namn 
Le notne enr6gistr6 de zociiUs
2
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
Verkst&llande direktörens namn och adress 
Le nome et Vadresee du directeur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Förenlngens 
hemort 
DomieiU de 
sociHis
1
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Antrean Palovakuutusyhdistys .................................... Antti Pekkanen, Imatra Riihimäki
2 Ala-Hämeen Palovakuutusyhdistys ............................. Martti Sipilä. Oitti Hausjärvi
3 Eräjärven Palovakuutusyhdistys ................................. T. Anttila, Eräjärvi Eräjärvi
4 Jämsän Palovakuutusyhdistys ...................................... Antti Lehtinen, Jämsä Jämsä
5 Korpilahden Palovakuutusyhdistvs ............................. Onni Raitala, Korpilahti Korpilahti
6 Kuhmalahden Palovakuutusyhdistys ......................... Eino Marttala, Kuhmalahti Kuhmalahti
7 Kuhmoisten Palovakuutusyhdistys ............................. T. Ahtiluoto, Kuhmoinen Kuhmoinen
8 Kurun Palovakuutusyhdistys ____................................. Kalle Kenttäniemi, Kuru Kuru
9 Lounais-Hämeen Palovakuutusyhdistys...................... Oskari Saksa, Forssa Forssa
10 Längelmäen Palovakuutusyhdistys ............................. Laura Vanhatalo, Längelmäki Längeltnäki
11 Muolaan Palovakuutusyhdistys ................................... Heikki Kuisma, Kylmäkoski, Joki-
Toijala
Ruovesi12 Ruoveden Palovakuutusyhdistys .................................
Haavisto
Kustaa Vinha, Ruovesi
13 Somemiemen Palovakuutusyhdistys ........................... Jalmari Raul o, Somero Somerniemi
14 Someron Palovakuutusyhdistys..................................... Jalmari Raulo, Somero 
Kalle Ala-Päiri, Kämmenniemi
Somero
15 Teiskon Palovakuutusyhdistys ...................................... Teisko
16 Vesilahden ja Tottijärven Palovakuutusyhdistys . . Johannes Poukka, Narva ! si lahti
1
Yhteensä —  Summa
Kymen lääni. —  Kymmene Iän.
Joutsenon Palovakuutusyhdistys ................................. Jaakko Solja, Joutseno, Soljala Joutseno
2 Jääsken Palovakuutusyhdistys............................... .. 'Tom Hallikas, Imatra, Räikkölä Jääski
3 Koiviston Palovakuutusyhdistvs ................................. A. Piispanen, Haapavesi Kotka
4 Kymin Palovakuutusyhdistys........................................ Wilho Gunnar, Kymi Kym i
5 Lappeen Palovakuutusyhdistys..................................... J. August Räihä, Rikkilä Lappeenranta
6 Lemin kunnan Palovakuutusyhdistys......................... Arvo Pekari, Lemi, Uimi Lemi
7 Luumäen Palovakuutusyhdistys......... : ........................ E. Neulanen, Taavetti Luumäki
8 Miehikkälän Palovakuutusyhdistys .............................
Nuijamaan kunnan PalovaKuutusyhdistys................
Martti Vuori, Miehikkälä Miehikkälä
9 Toivo Rutd, Nuijamaa Nuijamaa
10 ■Parikkalan Palovakuutusyhdistvs ............................... Pekka Tiainen, Saari Parikkala
11 Pyhtään Palovakuutusyhdistys ................................... Konrad Halsas, Siltakylä Pyhtää
12 Pyhäjärven Vpl. Palovakuutusyhdistys .................... Armas Kaasalainen, Lauttakylä Tyrvaä
13 Rautjärven ja Ilmeen Palovakuutusyhdistys ____ Nestor Jäppinen, Niskapietilä Raut järvi
U Ruokolahden Palovakuutusyhdistys ........................... Pietari Vehviläinen, Ruokolahti, Virmut-
joki Ruokolahti
15 Räisälän kunnan Palovakuutusyhdistys........... .. Yrjö Suutari, Peipohja, Tuomaala Kokemäki
ie Savitaipaleen kunnan Palovakuutusyhdistys........... Antti Kylliäinen, Savitaipale, Peltoinlahti Savitaipale
17 Sippolan Palovakuutusyhdistys .................................... Kalle Sihvola, Myllykoski 
Aug. Partonen, Suomenniemi
Sippola
18 Suomenniemen Palovakuutusyhdistys ......................... Suomenniemi
19 Säkkijärven Palovakuutusvhdistys ............................. Aleks Björklund, Inkeroinen Villikkala Kouvola
20 Taipalsaaren Palovakuutusyhdistys . . .  ■...................... ViktOT Orrainen, Taipalsaari kk. Taipalsaari
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Yhteensä
Summa
S o m m e
t o t a l e
1000 mk 1000 mk
1897 185 21372 21372 11172 21 372 1
1939 551 85240 43 350 128 590 • 107 840 131641 1 75 2
1893 235 14200 6 980 • 21180 18831 21900 1 70 3
1890 2 266 296 629 149 815 446 444 202 471 484 671 1 95 4
1890 456 30302 11120 41422 27 443 47156 1 80' 5
1906 , 275 21391 8 558 29 949 26 859 40 303 1 76 6
1894 1635 93 870 49 790 143 660 114 660 139 854 1 60 7
1895 668 74 904 28 676 103 580 80342 112 038 1 75- g
1927 f 2 371 180 898 88.766 269664 196 438 269 664 2 — 9
1894 609 52 044 21296 73340 49 624 83 648 1 80 10
1910 421 24 646 24 646 4 929 24 646 2 _ 11
1866 1904 310420 187 312 497 732 378 866 620 585 1 50 12
1928 317 15 512 9183 24695 23 013 26 729 1 80 13
1929 1925 287 334 173 172 460506 315 409 550833 1 75 14
1896 882 120 966 51 095 172 061 79258 203 797 1 80 15
1875 1495 121389 58 078 179 467 117 630 207 709 ‘  1 80 16
16195 1 705 099 933 209 2 638 308 1754 785 2 986 546
1895 758 48 403 23 385 71788 44 967 71 788 3 1
1890 421 40250 16 300 56 550 50 627 65 045 2 — 2
1896 261 — 21612 21612 2 019 20 188 2 — 3
1870 1127 145 762 34643 180 405 86 543 190 798 1 70 4
1896 1248 77 450 25 817 103267 39 706 115 737 2 — 5
1905 743 34 269 12 129 46 398 23 977 53 247 2 — 6
. 1885 1250 66 948 25 272 92 220 40 729 100355 2 — 7
1889 599 34 429 6 203 40632 33 918 46 738 2 20 8
1910 . 329 '  33 704 8400 42104 32 920 . 42 170 2 50 9
1908 2100 156 325 50205 206 530 114 070 272 767 2 — 10
1870 506 57 785 19886 77 671 54 831 82 750 2 — 11
1897 262 — 15 464 15 464 4 467 15 464 2 50 12
1911 516 45 567 5 378 50 945 37 344 54 925 2 20 13
1897 1721 88 768 29 479 118 247 73189 132 222 2 — 14
1886 50 — 3 202 3 202 1449 3195 2 50 15
1894 1056 38 077 5 721 43 798 23 497 55200 2 20 16
1902 1467 112 968 35 618 148 586 67 985 160 786 1 80 17
1889 425 26 707 11292 37 999 23 563 46 034 2 20 18
1876 549 33086 15 618 48 704 24562 50884 1 60 19
1904 685 50248 16 945 67193 35 831 76 065 2 30 20
Taulu 1.
8
\ 1 ■■
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
FÖreningens inregistrerftde namn 
Le nome enrégistré de sociétés
2
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
VerkstäJlande dlrektörens namn och adress 
Le nome et Vadresse du directeur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
FÖreningens 
hemort 
Domicile de 
soditte
21
.
Uudenkirkon Palovakuutusyhdistys............................ Viljo Vehola, Halikko Halikko
22 Uukuniemen Palovakuutusyhdistvs............................. Toivo Heikkinen, Uukuniemi, Kumpu Uukuniemi
23 Valkealan Palovakuutusyhdistys ................................. Eino Nikula, Utti, Kuivala Valkeala
24 Vehkalahden Palovakuutusyhdistys............................. Vihtori Vilppula, Hamina Husupyöli Vehkalahti
25 Viipurin» Seudun Palovakuutusyhdistvs .................... Elli Himmanen, Pomarkku, Aromaa Hyvinkää
kauppala
26 Virolahden Palovakuutusyhdistys ............................... Eino Raunio, Virolahti Virolahti
L Yhteensä —  Summa
Mikkelin lääni. —  S:t Michels iän.
1 Anttolan Palovakuutusyhdistys ................................... Matti Aholainen, Anttola Anttola
2 Hartolan Palovakuutusyhdistys ................................... T. Kivimaa, Hartola, kk. Hartola
3 Haukivuoren Palovakuutusyhdistys — .................... Eero Häkkinen, Haukivuori Haukivuori
4 Heinolan Palovakuutusyhdistys .................................... Antti Kauppi, Heinola kk., Kauppi Heinola
5 Heinäveden Palovakuutusyhdistys ............................. A. Koikkalainen, Heinävesi Heinävesi
6 Hirvensalmen Palovakuutusvhdistys..................... . .. Sulo Kuitunen, Hirvensalmi Hirvensalmi
7 Joroisten Palovakuutusyhdistys ................................... F. J. Viljakainen, Joroinen, Jokela Joroinen
8 Jousan, Luhangan ja Leivonmäen Palovakuutus-
yhdistys .............................................................................. Aimas Pekkonen, Joutsa Joutsa
9 Juvan Palovakuutusyhdistys.......................................... Kalle Pärnänen, Juva, Poikola Juva
10 Jäppilän kunnan Palovakuutusyhdistvs.................... Vilho Kauhanen, Jäppilä, Niemenkylä Jäppilä
11 Kangasniemen Palovakuutusyhdistys ........................ Oskar Kyröläinen, Kangasniemi . Kangasnigmi
12 Kerimäen Palovakuutusyhdistys ................................. Uuno Heimonen, Kerimäki Kerimäki
13 Käkisalmen maalaiskunnan Palovakuutusyhdistys . Vilho Uski, Heinola, Ilmarink. 2. Heinola mlk
l i Mikkelin pitäjän Palovakuutusyhdistys .................... Olavi Virilander, Mikkeli, Rouhiala Mikkeli
15 Mäntyharjun Palovakuutusyhdistys............................ Veli Paarma, Mäntyharju as. Mäntyharju
16 Pieksämäen Palovakuutusyhdistys............................... Lauri Lilja, Pieksämä, Vilhula Pieksämäki
17 Puumalan Palovakuutusyhdistys ................................. Viljam Luukkonen, Puumala kk. Puumala
18 Rantasalmen ja Kangaslammin Palovakuutusyhd. Jalmari Leskinen, Rantasalmi Rantasalmi
19 Ristiinan Palovakuutusyhdistvs................................... Otto Fagerlund, Ristiina, Haikola Ristiina
20 Savonrannan Palovakuutusyhäistys............................ lJ. A. Voutilainen, Savonranta Savonranta
21 Sulkavan Palovakuutusyhdistys................................... Uuno Saresma, Sulkava kk. Sulkava
22 Sysmän Palovakuutusyhdistys ...................................... Egi Peltola, Sysmä Sysmä
23 Säämingin Palovakuutusyhdistys................................. Väinö E. Nousiainen, Savonlinna, Kaartila Sääminkj
24 Virtasalmen Palovakuutusyhdistys ............................. Vihtori Hajuinen, Virtasalmi Virtasalmi
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni. —  Kuopio iän.
1 Ehon Palovakuutusyhdistys ........................................... J. Romppanen, Eno Eno
2 Hankasalmen Palovakuutusyhdistys .......................... Nestor Soininen, Hankasalmi kk. Hankasalmi
3 Iisalmen Palovakuutusyhdistys............... ' . ................... Olli Kuosmanen, Iisalmi kk. Iisalmi
4 Ilomantsin Palovakuutusyhdistys.............................. .. À. Alaharjula, Ilomantsi Uomantsi
5 1 Juuan Palovakuutusyhdistys ........................................ Eero Kakkinen, Juuka Juuka
9
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Yhteensä
Summa
S o m m e
t o t a l e
1 000 mk 1000 mk
1888 155 9 807 9 8 0 7 4 648 9 807 i 50 2 1
1883 248 22 250 6 769 29 019 21 7 70 36 4 07 2 5 0 22
1894 2 240 222 578 94194 316 772 104 933 341 091 2 20 23
1826 1845 149 703 40649 190352 135 265 219329 i 50 24
1915 248 — 12 615 12 615 3 237 11597 2 50 25
1904 1418 196 987 60 252 257 239 120 787 290 006 i 75 26
22 217 1682 264 606855 2 289119 1 206 834 2 564 505
1886 461 19 865 6 1 7 6 26 041 18 333 28 349 2 30 1
1887 1896 99 056 32 909 . 131 965 80 694 147 203 1 75 2
1889 338 27 569 14 479' 42 048 25 750 45 655 2 ____ 3
1902 1094 64 086 6 729 70 815 40 6 05 86 277 2 ____ 4
1894 1058 64 467 20 585 8 5 052 45 569 96 959 2 30 5
1883 977 39856 16 767 56 623 28 589 62 387 2 6
1886 642 64 552 18 925 83 477 j 9 923 95 601 2 20 7
1893 1247 125 943 46 281 172 224 131 264 205 585 2 8
1895 1773 134 176 50 850 185 026 119824 218 291 1 80 9
1892 400 24 582 5 020 29 602 2 8 265 31 612 3 10
1876 1 4 6 9 125164 47 994 173 158 118 734 203 421 1 60 11
1890 1 6 5 3 86 450 4 3 133 129 583 80 077 138 031 2 30 12
1886 402 — 14117 14 117 4 1 9 6 14154 2 50 13
1871 1558 101 499 42 327 143 826 99 411 158 808 2 ____ 14
1884 1866 129 084 41 362 170446 109 279 181 308 2 — 15
1894 944 61 787 20 714 82 501 58 319 94 982 2, 16
1892 764 60 738 16 168 76 906 51146 88 181 2 50 17
1892 1992 172 423 70 897 243 320 166 381 266 933 2 30 18
1892 1 0 2 3 56 251 18113 74 364 64 662 81 652 2 ____ 19
1891 794 83 968 52 542 136 510 129 567 151 968 2 — 20
1887 763 59498 19403 78 901 ' 6 1 307 86 663 2 50 21
1888 1114 113 668 38 722- 152 390 84 433 170 758 1 75 22
1888 2 1 0 4 185 641 98 589 284 230 152 390 353 067 2 30 23
1898 668 44 642 13 718 58 360 47 663 66 849 1 50 24
27 000 1 944 965 756 520 2 701485 1806 381 3 074 694
1874 1163 51 1 10 18 707 69 8 17 4 1 178 78 611 2 50 1
1879 760 67 619 19 523 87 142 59102 90 415 2 50 2
1887 4 404 355 358 192 567 547 925 273 647 612 473 2 — 3
1877 2136 106 659 26 720 133379 68 820 166 679 3 — 4
1880 918 36 912 13814 50 726 35 560 54 932 3 — 5
2
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1 '
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Förenlngens Inregistrerade nam n 
Le nome enrègistré de sociétés
2
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
Verkställ&nde direktörens nam n och adress 
Le nome et Vadresse du directeur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Föreningens 
hemort 
Domicile de 
sociétés
6 Kaavin Palovakuutusyhdistys ...................................... Samuli Karjunen, Kaavi Kaavi
7 Karttulan Palovakuutusyhdistys ................................. Väinö Nuutinen, Karttula, Ruokolahti Karttula
8 Keiteleen Palovakuutusyhdistys.................................... Nestor Huttunen, Keitele Keitele
9 Kesälahden Palovakuutusyhdistys............................... P. Repo, Kesälahti kk. Kesälahti
10 Kiihtelyksen ja Pyhäsplän pitäjäin Palovakuutus- Kiihtclye-
yhdistys .................... '.............................. .......................... Otto Hakkarainen, Niittylahti, Tuomela vaara
11 Kiteen Palovakuutusyhdistys ........................................ Eino Ikonen, Kitee Kitee
12 Kiuruveden Palovakuutusyiidistys ............................. M atti Kärkkäinen, Kiuruvesi Kiuruvesi
13 Kontiolahden Palovakuutusyhdistys ......... ................. Onni Korpela, Kontiolahti, Romppala Kontiolahti
U Korpijärven Palovakuutusyhdistys" ............................. Jussi Toivonen, Hoilola Tuupovaara
15 Kuiisjärven Palovakuutusyhdistys............................... J. Vänskä, Outokumpu, Alavinkylä Kuusjärvi
16 Lapinlahden Palovakuutusyhdistys ............................. Vilho Kähkönen, Lapinlahti Lapinlahti
17 Leppävirran Palovakuutusyhdistys ...................... \ . . K . J. Ruonakangas, Leppävirta kk. Leppävirta
18 Liperin Palovakuutusyhdistys ......................................
Nilsiän, Juankosken, Muuruveden ja Varpaisjärven 
Palovakuutusyhdistys ...................................................
Eemeli Parviainen, Viinijärvi Liperi
19
Janne Heikkinen, Nilsiä Nilsiä
20 Nurmeksen ja Valtimon kuntain Palovakuutusyhdist. M. Kilpeläinen, Porokylä, Jokikylä Nurmes
21 Pielaveden Palovakuutusyhdistys................................ J. P. Nousiainen, Pielavesi Pielavesi
22 Pielisjärven kunnan Palovakuutusyhdistys ............. Juho Turunen, Lieksa Pielisjärvi
23 Polvijärven kunnan Palovakuutusyhdistys ............. Veikko Rantala, Polvijärvi Polvijärvi
21 Rautalammin ja Konneveden Palovakuutusyhdistys Otto Leskinen, Rautalampi Rautalampi
25 Rautavaaran Palovakuutusyhdistys ........................... Kusti Ervasti, Rautavaara Rautavaara
26 Rääkkylän Palovakuutusyhdistys ............................... Benj. Partio, Rääkkylä, Hernevaara Rääkkylä
27 Suonenjoen Palovakuutusyhdistys ............................... August Jalkanen, Pirttiselkä Suonenjoki
28 Tohmajärven ja Värtsilän Palovakuutusyhdistys . .  
Tuusniemen Palovakuutusyhdistys .............................
Tauno Varonen, Kaurila, Patsolan posti Tohmajärvi
29 Otto Juutilainen, Tuusniemi, Salmentaus Tuusniemi
30 Vesannon Palovakuutusyhdistys .................... , ____ _ Gunnar Korhonen, Vesanto, Puisto Vesanto
Yhteensä —  Summa
1
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Alajärven Palovakuutusyhdistys ................................. Kalle Laitila, Alajärvi Alajärvi
2 Alavuden Palovakuutusyhdistys .................................. Eero Saari, Alavus as. Alavus
3 Ev¡järven Palovakuutusyhdistys .................. ' . ............ M. E. Jokela, Evijärvi Evijärvi
4 Haisuun Palovakuutusyhdistys ................................. Eero Sillanpää, Haisua Haisua
5 Himangan Palovakuutusyhdistys.................................. Juho Seppä, Himanka Himanka
6 Härmän Palovakuutusyhdistys...................................... Lauri Aalto, Härmä, Kunnantalo Alahärmä
7 Ilmajoen ja Seinäjoen kuntain Palovakuutusyhdistys Yrjö Haapala, Ilmajoki Ilmajoki
8 Isojoen Palovakuutusyhdistys ........................................ H j. Forsman, Vanhakylä Isojoki
9 Isonkyrön Palovakuutusyhdistys ................................. Jaakko Minnilä, Tervajoki Isokyrö
10 Isonkyrön nuorempi Palovakuutusyhdistys ........... Niilo Kauppi, Tervajoki, Ikola Isokyrö
11 Jalasjärven Palovakuutusyhdistys ............................... Juho J. Rajala, Jalasjärvi Jalasjärvi 1
12 Jurvan Palovakuutusyhdistys........................................ Lauri Peltonen, Jurva Jurva
13 Jyväskylän pitäjän Palovakuutusyhdistys................ Hannes Kylmälahti, Puuppola Jyväskylä
l i Kannuksen Palovakuutusyhdistys ............................... Svante Isohanni, Kannus Kannus
15 Karijoen Palovakuutusyhdistys .................................... Yrjö Perttula, Karijoki. Alakylä Karijoki
11 Tabell 1.
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S o m m e
t o t a l e
1000 mk 1000 mk
1885 1 5 8 0 64 893 21476 86 369 45 465 96 357 2 50 6
1883 12 7 7 115633 42 756 158 389 93 871 179 410 2 — 7
1889 568 42 992 12 605 55 597 46 335 60 920 2 — 8
1890 540 21746 8 870 30616 22 030 31 118 2 40 9
1873 12 85 102 925 4 1 874 144 799 71 480 178 709 2 50 10
1893 2 023 156 448 64 032 220 480 99 093 249 688 2 20 11
1889 2 884 22 0413 84 789 305202 179363 34 5233 2 — 12
1898 1 4 6 3 9 0 2 2 4 36 979 127 203 86 970 143 618 2 50 13
1881 176 90 6 8 19 92 11060 8 227 11337 3 — U
1890 701 55 992 16 741 72 733 56 395 69 184 2 20 15
1886 15 78 142 975 66 750 209 725 111686 242 383 2 _ 16
1870 3 987 138 312 46 091 184 403 132 324 217 112 2 — 17
1879 1 9 4 0 125 066 42 135 167 201 98 527 177 532 2 — 16
1885 2 769 220038 91421 311459 268 292 349 129 2 :5 0 19
1893 8 543 152 413 82 067 234 480 147 424 282 928 2 50 20
1888 16 86 86 575 36 531 123 106 64 02Ó 152 337 2 50 21
1871 769 25 417 10242 35659 20 445 3 8 1 0 3 3 — 22
1894 .1250 46 602 23 866 70468 26 233 77 297 3 — 23
1872 14 53 125 724 54 353 180 077 116 128 202 956 2 50 24
1879 598 21838 3 262 25 100 9 1 0 9 22 832 2 50 25
1887 760 32132 11510 43 642 22 235 51 170 2 20 26
1879 11 33 70 776 23 683 94 459 69 328 97 894 2 — 27
1883 672 26 101 10431 36 532 17 054 37 574 2 90 28
1871 765 2 1 216 12 241 33 457 25 432 37 936 2 85 29
1875 739 70434 28196 98 630 64 462 106817 2 — 30
50 500 2 8 0 8  611 1 1 4 6  224 3 949 835 2 380 235 4 46 2684 —
1871 19 2 0 70 600 24 562 95162 62 785 114 449 2 1
1874 18 68 1 7 8  014 62 112 240126 . 124 996 252 874 1 40 2
1895 556 27 909 8 285 36 194 15 368 36 193 2 — 3
1887 x) - 18279 Sub 7 18 279 13 959 2 1 1 3 6 1 70 4
1880 611 41948 17 452 59 400 49 650 64 451 1 80 5
1822 931 71603 32 081 103 684 72 103 104 164 2 _ 6
1870 2 036 166 992 90808 257 800 126 957 277 550 2 — 7
1906 17 54 32 256 17 302 49 558 26 886 53 356 2 — 8
1911 956 93 734 60 713 154 447 107 263 160 535 2 — 9
1900 875 35 299 24 070 59369 40176 64 269 2 — 10
1870 2 362 170 529 80 089 250618 128838 269 093 1 50 11
1864 15 29 134 401 107641 242 042 175 846 248 590 2- 10 12
1888 905 113 568 44418 157 986 94 641 187 307 1 60 13
1898 645 74 477 35 876 110353 98261 117 078 2 — 14
1903 565 4 1 0 2 9 25 390 66 419 52 846 72 880 1 80 15
1) Tietoja ei ole saatu — Uppgifter har icke erhállits.
Taulu 1.
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Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Föreningens inregistrerade namn 
Le name enrigistri de soditte
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
Verkställande direktörens namn och adress 
Le nome et 1'adresse du directeur
16
17
18
19
20
21
22
23
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Karleby Brandförsäkringsförinirg ......................
Karstulan Palovakuutusyhdistys ........................
Kauhajoen Palovakuutusyhdistys ......................
Kauhavan Palovakuutusyhdistys........................
Kaustisen Palovakuutusyhdistys ........................
Keuruun Palovakuutusyhdistys ...........•.............
Kivijärven Palovakuutusyhdistys.......................
Konginkankaan Palovakuutusyhdistys ..........
Korsholms Brandförsäkringsförcning . . .............
Korsnäs Branetförsäkrirgsförening ......................
Kortesj arven Palovakuutusyhdistys....................
Kronoby Brandförsäkringsförcning ....................
Kuortaneen Palovakuutusyhdistys ....................
Kurikan Palovakuutusyhdistys...........................
Kvevlax Brandförsäkringsförcning . . : : ..............
Kyyjärven kunnan Palovakuutusyhdistys ..........
Kälviän kunnan Palovakuutusyhdistys .............
Laihian kunnan Palovakuutusyhdistys _______
Lappajärven ja Vimpelin Palovakuutusyhdistys 
Lappfjärd—Tjöck Brandförsäkringsförening ___
Lapuan ja Nurmon kuntain Palovakuutusyhdistys
Laukaan Palovakuutusyhdistys .........................
Lehtimäen Palovakuutusyhdistys.......................
Lohtajan Palovakuutusyhdistys .........................
Malax m.fl. kommuners Brandförsäkringsförening
Maxmo sockens Brandförsäkringsförening ...........
Multian Palovakuutusyhdistys ............................
Munsala sockens Brandförsäkringsförening . . . . . .
Nedervetil Brandförsäkringsförening .....................
Nykaileby och Jeppo kommuners Brandförsäkrings­
förening ................................................................
Oravais Brandförsäkringsförcning...................—
Pedersöre-Esse Brandförsäkringsförening ..............
Perhon Palovakuutusyhdistys___...........................
Peräseinäjoen Palovakuutusyhdistys......................
Petäjäveden Palovakuutusyhdistys ........................
Pihlajaveden Palovakuutusyhdistys.......................
Pihtiputaan Palovakuutusyhdistys ........................
Replot sockens Brandförsäkringsförening...............
Saarijärven Palovakuutusyhdistys .........................
Soinin Palovakuutusyhdistys..................................
Sortavalan Palovakuutusyhdistys............................
Sumiaisten kunnan Palovakuutusyhdistys
Alfred Lägland, Karleby, Storby by 
Toivo Lumperoinen, Karstula 
Salomon Marttila, Kauhajoki 
Juho Perälä, Kauhava 
E. Känsälä, Koskela
Asser Jussila, Keuru 
Toivo Piispanen, Kivijärvi 
Y. Savolainen, Konginkangas 
Ragnar Bengs, ToSy, IJelsingby 
Fr. O. Grönlund, Korsnäs
Tauno Loukola, ICortesjärvi 
Vilhelm Levander, Kronobv 
Heikki tVesteri, Kuortane 
Matti Lohiluoma, Lohiluoma 
Fritjof Vik, Vassor
J. V. Kainu, Kyyjärvi
K. A. Tnunala, Kälviä
Risto Lehtonen, Laihia, Maunula 
Erkki Niemelä, Itäkylä 
Josef Viktor Björklund, Dagsmark, Lapp­
fjärd
T. E. Sipilä, Lapua, Tiistenjoki 
Lauri Isännäinen, Leppävesi 
A. Kurunmäki, Lehtimäki kk.
Kaarlo F. J. Soini, Lohtaja 
Johannes Lang, Malax
Albert Finnström, Maxmo 
Eero E. Pekkanen, Multia 
Harald Rudnäs, Munsala 
Sven Tast, Nedervetil
Matts Jungcrstam, Jeppo
Robert Achrön, Oravais, Komossa 
Oscar Sandin, Jakobstad, Brännäs 
J. Isomöttönen, Perho, Möttönen 
Viljo Koivisto, Peräseinäjoki 
Heikki Taipale, Petäjävesi
Ilmari Lappi, Katajamäki 
Kalle Paananen, Pihtipudas 
Herman Westerholm, Replot 
Otto Kivimies, Saarijärvi 
Juho Hautanen, Soini kk.
Aili Haavila, Keijo, Taipale 
Nestor Rossi, Sumiainen
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Föreningens.
hemort 
Domicile de 
soditis
Karleby
Karstula
Kauhajoki
Kauhava
Kaustinen
Keuru
Kivijärvi
Konginkangas
Korsholm
Korsnäs
Kortesjärvi
Kronoby
Kuortane
Kurikka
Kvevlax
Kyyjärvi
Kälviä
Laihia
Lappajärvi
Lappfjärd
Lapua
Laukaa
Lehtimäki
Lohtaja
Malax
Maxmo
Multia
Munsala
Nedervetil
Nykaileby
Oravais
PedersöTc
Perho
Peräseinäjoki
Petäjävesi
Pihlajavesi
Pihtipudas
Replot
Saarijärvi
Soini
Jyväskylä
Sumiainen
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Fastighet
I m m e u b l e s
Irtaimistoa
Lösegendom
M e u b l e s
Yhteensä
Summa
S o m m e
t o t a l e
1000 mk 1000 mk
1860 636 - 28 714 11266 39 980 26 191 39 980 16
1870 876 70847 23 059 93 906 61472 100 466 ■ 2 50 17
1880 1 8 5 0 150140 63 386 213 526 104 417 258 372 1 50 18
1869 1552 118 530 41 418 159 948 98 941 175308 2 — 19
1877 652 69 291 29677 98 968 67 427 106 238 2 “ 20
1896 1 1 7 8 111 063 47637 158 700 144336 ’ 202 013 2 ____ 21
1892 491 34 580 10 934 45 514 32 125 48 697 2 50 22
1889 216 12 400 5 402 17 802 16 341 1 9 879 3 — 23
1898 1 8 3 0 155 080 78 907 233 987 164619 216 702 1 50 24
1868 v  1018 49 738 28 839 78 577 3 9 559 77 497 1 — 25
1867 558 52 395 28 950 81346 66 648 86 906 2 — 26
1881 838 114 311 6 0 160 174 471 116 685 173 784 2 — 27
1891 1443 78 410 63 497 141 907 31 317 162 478 1 20 28
1869 1 9 2 5 208 847 126 695 335 542 154 450 348 352 1 50 29
1900 936 65031 47 538 112 569 80 876 112 807 1 50 30
1933 449 42 434 20 546 62 980 61 1 04 66 260 3 — 31
1864 582 39 749 9 4 7 0 49 219 43 964 4 9 219 2 — 32
1865 1718 185 143 89685 274 828 101 576 290 425 2 — 33
1867 1811 186 905 73 753 260658 186 409 293 752 2 — 34
1894 1492 89 376 3 1 460 120 836 40 509 120 979 1 80 35
1869 3368 264 954 150915 415869 ' 267 389 495 788 1 60 36
1889 887 126 512 50 557 177 069 129 011 219 777 2 — 37
1880 510 37 008 15 539 52-547 43 436 63 656 1 80 38
1857 645 47 895 14 634 . 62 529 42 242 65 366 1 50 39
1896 3.318 164 110 83403 247 513 33 297 . 245 446 1 50 40
1881 405 18 303 6 831 25 134 22 162 25 134 2 ____ 41
1896 704 4 7 113 16 422 63 535 47 776 72 373 2 — 42
1882 926 33 854 . 20000 53 854 13 463 53 542 1 50 43
1872 320 24 730 8 941 33 671 30 749 33 541 2 — 44
1882 1205 75 441 59 461 134 902 112 487 137 966 2 — 45
1879 1145 8 5 2 05 45 279 130 484 73802 135 632 2 ____ 46
1891 2 094 142 752 65 986 208 738 60 350 214 994 1 50 47
1887 519 45 529 22 901 68 430 66 869 68 430 2 50 48
1890 802 69 571 37451 107 022 70 474 109841 2 25 49
1890 541 48352 16 425 64 777 47 927 76 218 1 60 50
1898 427 27 893 14 184 42 077 34 579 46 407 1 75 51
1897 668 37 943 10 705 48648 38 985 56 901 2 50 52
1899 702 26 057 10845 36 902 8 1 7 7 36 902 1 20 53
1890 1861 149369 56 190 205 559 141 474 242 345 2 25 54
1885 877 3 0 028 10158 40186 28 248 48 588 2 — 55
1882 178 7855 16 202 24 057 19 225 24 540 2 50 56
1895 . 330 26 263 5 577 31 840 25 935 36 263 2 — 57
Taulu 1.
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1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Föreningens inregistrerade nam n 
L e  n o m e  e n r i g i & t r é  d e  s o c i é t é s
2
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
Vcrkstäliande direktörens namn och adress 
L e  n o m e  e t  V a d r e s s e  d u  d i r e c t e u r
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Föreningens 
hemort 
D c m i c U e  d e  
e o c i U t s
58 Syd-ôstçrbottens öinsesidiga Brandförsäkringsfören. Axel Pellfolk, Yttermark, Närpes Närpes
59 Teriiärvi Brandfötsäkringsförening ........................ "Alf. Pogelström, Terjärv Terjärv
60 Teuvan Palovakuutusyhdistvs ........................... ... Hugo Ahb, Teuva Teuva
61 Toholammin Palovakuutusyhdistys ........................ Kalle Toivola, Toholampi Toholampi
62 Töysän kunnan Palovakuutusyhdistys .................. Jussi Tuuri, Tuuri Töysä
63 Ullavan Palovakuutusyhdistys....... ............. ........ Tyyko Videnoja, Ullava Ullava.
61 Uuraisten Palovakuutusyhdistys............................ Otto Pellonpää, Uurainen ; Uurainen
65 Vaasan läänin Palovakuutusyhdistys1) ................. Toivo Tapanainen, Närpiö Seinäjoki kpla
66 Vetelin ' Palovakuutusyhdistys................................ Santeri Torppa, Veteli Veteli
67 Viitasaaren Palovakuutusyhdistys ......................... Vilho Leivonen, Umoahti Viitasaari
68 Virtain Palovakuutusyhdistys................................. V. Vehmas, Virrat Virrat
69 Vähänkyrön Palovakuutusyhdistys-........................ Otto Munkki, Vähäkyrö Vähäkyrö
70 Vörä Brandförsäkringsföroning............................... Matts Carlström, Miemoisby, Wörä Vörä
71 Ylihärmän Palovakuutusyhdistys........................... Juho Lilja, Ylihärmä Ylihärmä
72 Ylistaron Palovakuutusyhdistys............................. Yrjö Laurio, Ylistaro kk. Ylistaro .
73 Ähtärin Palovakuutusyhdistys ............................... Yrjö Mäkelä, Ähtäri kk. Ähtäri
71 Äänekosken Palovakuutusyhdistys ........................
Yhteensä — Summa
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
L. R. Rinne, Äänekoski Äänekoski
1 Alavieskan Palovakuutusyhdistys ___................... Heikki Jutila, Alavieska Alavieska
2 Haapajärven Palovakuutusyhdistys ....................
Hailuodon Palovakuutusyhdistys ............................
Einari Pietiläinen, Haapajärvi kk. Haapajärvi
3 Valde Sallinen, Hailuoto kk. Hailuoto
1 Haukiputaan Palovakuutusyhdistys ...................... Veikko Tuovinen, Haukipudas kk. Haukipudas
5 Hyrynsalmen kunnan Palovakuutusyhdistys......... K. E. Keränen, Hyrynsalmi Hyrynsalmi
6 Iin Palovakuutusyhdistys ...................................... Iivari Kurttila, li as. li
7 Kalajoen Palovakuutusyhdistys ............................. Väinö Untinen, Kalajoki, Pohjankylä Kalajoki
8 Kuusamon Palovakuutusyhdistys........................... Sihveri Kustaa Aikkila, Kuusamo, Ruka- 
järvi Kuusamo
9 Kärsämäen Palovakuutusyhdistys ......................... Juho A. Pirttiaho, Kärsämäki Kärsämäki
10 Limingan Palovakuutusyhdistys ........................... Arvo Lampi, Liminka Liminka
11 Lumijoen Palovakuutusyhdistys ........................... Kalle H. Jakkula, Lumijoki Lumijoki
12 Merijärven Palovakuutusyhdistys.......................... Väinö Mehtälä, Merijärvi Merijärvi
13 Nivalan Palovakuutusyhdistys ............................... Heikki Niemelä, Nivala Nivala
11 Oulaisten Palovakuutusyhdistys............................. Jaakko Saari, Piipsjärvi 0 .1 . Oulainen
15 Paavolan Palovakuutusyhdistys............................. Erkki Heikkilä, Paavola Paavola
16 Paltamon kunnan Palovakuutusyhdistys .............. Oskari Heikkinen, Meteli, Valkama Paltamo
17 Pattijoen Palovakuutusyhdistys............................. Laina Salkosuo, Pattijoki Pattijoki
18 Piippolan ja Pyhäjoen kuntain Palovakuutusyhdistys Eemil Hilden, Piippola Piippola
19 Pudasjärven Palovakuutusyhdistys ........................ Alma Koivistoinen, Pudasjärvi Pudasjärvi
20 Pyhäjoen kunnan Palovakuutusyhdistys ..............
*) Ent. Jaakkiman ja Lumivaaran
Erkki Luoto, Pyhäjoki, Pohjankylä Pyhäjoki
(
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Kiinteistöä
Fastighet
I m m e u b l e s
Irtaimistoa
Lösegendom
M e u b l e s
Yhteensä
Summa
S o m m e
t o t a l e
1 000 mk 1 000 mk
1863 3 270 215420 149491 364 911 143026 387 444 1 :5 0 *)81867 692 57 388 3 1 250 88 638 52 464 82 462 1 :5 0
1870 1 6 6 9 193847 121133 314 980 232 675 369 598 1: 40 60
1883 329 46 832 9 691 56 523 4 1 5 70 57 964 2: — 61
1890 871 57 845 16 838 74 683 61 774 90 980 1: 50 62
1910 199 5 625 1363 6 988 5262 7 802 ■2: — 631882 423 45 766 12 904 58 670 45 738 58 670 2 :6 0 64
1896 466 1905 31658 33 563 18610 32 053 2: 50 65
1876 699 39 555 12 069 51624 36 284 63 858 . 1 :7 0 66
1881 1474 163 337 47 768 211105 131173 256 663 2 :5 0 67
1893 1941 191 034 66 547 257 581 184224 299227 1 :5 0 68
1866 1 2 0 3 54111 26105 80216 6 1 2 19 9 1 236 1 :3 0 69
1882 1 9 6 7 131886 54 069 185955 6 7 2 00 187 205 2: — 7 0
1870 609 34 320 15419 49 739 39292 52 877 1: 50 71
1897 1606 101591 67 1 74 168 765 102 982 182 340 2: — 72
1878 935 94 094 27 937 122 031 8 9 267 162 036 1: 90 73
1916 990 100131 28 081 128 212 105 917 129 902 2: 20 74
81 83» 6 205 046 2 981181 0 1 8 6  227 5 606 255 10 015 996
1881 • 568 22 199 6 677 28 876 9 998 29 291 1 :6 0 1
1901 764 13482 8 042 2 1 524 17142 23 844 2 :5 0 2
1884 390 41584 30  393 71977 61962 65432 1 :8 0 3
1892 1473 105 785 53141 158 926 106 792 169631 2: 50 4
1879 234 2 5 125 10429 35 554 36 312 36 312 2: 50 5
1870 737 45 693 26 333 72 026 58 238 7 2 154 2: 75 6
1876 1046 75 365 49938 125303 73 511 136 487 1 :5 0 7
1876 664 32 692 4 706 37398 2 0 159 3 9 163 2: 50 8
1876 179 19 331 5877 25208 14 565 29 458 2: — 9
1870 462 70992 35 317 106309 93 878 120 516 1 :8 0 10
1881 340 4 8 597 25 917 74 514 71255 79307 1 :7 0 11
1885 338 23 781 6 526 30 307 25 922 37 745 2: 50 12
1870 1101 78 049 35 302 113 351 82 434 122 031 2: — 13
1897 904 96 936 25572 122 508 92 622 129 764 2 :4 0 14
1939 656 116585 68 384 184 969 175 576 210285 2: — 15
1872 836 71995 31392 103387 76 935 122 444 2 :1 0 16
1892 454 28261 9 9 8 4 38 245 33 529 39 740 2: — 17
1896 327 29152 10891 4 0 043 30 072 44 322 2: — 78
1884 860 3 6 465 15 301 51766 4 5 9 90 56 967 2 :5 0 19
1890 891 66 105 18 705 84 810 61141 86 272 2: — 20
Taulu 1.
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1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
-Förerüngens inregtstrerade nam n 
Le nome enrègistré de sociétés
2
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
Verkfitällande dtrektörens nam n och adress 
Le nome et l'adresse du directeur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Förenlngens 
hemort 
Domicile de 
sociétés
21 Pyhäjärven kunnan Palovakuutusyhdistys ............. Pekka Kivelä, Pyhäsalmi as. Pyhäjärvi
22 Rantsilan Palovakuutusyhdistys .................................
Raution kunnan Palovakuutusyhdistys ....................
Janne Simojoki, Rantsila Rantsila
23 Veikko Alatvppö, Typpö Rautio
21 Reisjärven Palovakuutusyhdistys ................................ Einari Muuttola, Reisjärvi Reisjärvi
25 Ristijärven Palovakuutusyhdistys ............................... V. Oikarinen, Ristijärvi, Ahola Ristijärvi
26 Sälöisten Palovakuutusyhdistys ................................... Aleksi Karsikko, Sälöinen, Arkkukari Sälöinen
27 Sievin kunnan Palovakuutusyhdistys ........................ Joonas Huhtala, Sievi as. Sievi
28 Sotkamon Palovakuutusyhdistys .................... ............. Jaakko Kananen, Sotkamo Sopala Sotkamo
29 Suomussalmen Palovakuutusyhdistys ........................ Artturi Luukkonen, Suomussalmi kk. Suomussalmi
30 Säräisniemen Palovakuutusyhdistys............................ Paavo Valjus, Säräisniemi kk. Säräisniemi
31 Temmeksen Palovakuutusyhdistys ............................. Juuso Junttila, Temmes, Kotikoski Temmes
32 Tyrnävän Palovakuutusyhdistys ................................. Hannes Puronkari, Tyrnävä Tyrnävä
■Utajärvi33 Utajärven Palovakuutusyhdistys ...........................• ... V. K . Laitinen, U ta jäm
31 Vihannin kunnan Palovakuutusyhdistys .................. Veikko Mikkelä, Vihanti, Lumimetsä Vihanti
35 Ylikiimingin Palovakuutusyhdistys............................. Eero Huttula,Kiiminki, Huttukylä Ylikiiminki
36 Ylivieskan Palovakuutusyhdistys.................................
Yhteensä —  Summa
Lapin lääni. —  Lapplands iän.
Heikki Knuutila, Ylivieska Ylivieska
1 Alatomion Palovakuutusyhdistys................................. Tuomas Pelttari, Alavojakkala Alatornio ■
2 Kemijärven Palovakuutusyhdistys .......................... Hannes p. Lahtela, Kemijärvi, Isokylä Kemijärvi
3 Kemin maalaiskunnan Palovakuutusyhdistys......... Otto Piippola, Koskenkylä Kemi mlk.
1 Kittilän Palovakuutusyhdistys...................................... Kustaa Karila, Kittilä Kittilä
5 Rovaniemen kunnan Palovakuutusyhdistys ........... E . Piippola, Rovaniemi, Saarenkylä Rovaniemi
6 Sallan kunnan Palovakuutusyhdistys ........................ Albin Virkkula, Salla, K utsu Salla
7 Simon y. m. kuntain Palovakuutusyhdistys ........... Risto Simoska, Alaniemi Simo
8 Sodankylän Palovakuutusyhdistys ............................. Akseli Paarman, Sodankylä Sodankylä
9 Tervolan kunnan Palovakuutusyhdistys .................. T. V. Saares, Tervola Tervola
10 Ylitornion Palovakuutusyhdistys..................................
Yhteensä — Summa
J. A . Viiri, Ylitornio Ylitornio
Uudenmaan lä ä n i................................................................
Turun ja Porin lääni ............................................... ........
Ahvenanm aa..........................................................................
Hämeen lä ä n i.......................................................................
Kymen lä ä n i..........................................................................
Mikkelin lääni .....................................................................
Kuopion lääni .....................................................................
Vaasan lä ä n i..........................................................................
Oulun lä ä n i............................................................................
Lapin lääni ............................................................................
Yhteensä —  Summa
Yhteenveto koko maasta v. 1946
B
örelsen vldtog är 
A
nnit de fondation
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Vakuutussumma vuoden lopussa 
Försäkringssumma vid áre ta slut 
S o m m e s  a s s u r é e s  à  l a  f i n  d e  l ’ a n n é e
Kiin­
teistöä
Fastlgbet
I m m e u b l e s
Irtaimistoa
Lösegendom
meubles
Vbteensâ
Summa
S o m m e
t o t a l e
1000 mk
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1000 mk
Ft|rg! 
1.815 II 
• ■ i l * !§ 1  B
1886 446 27982 14 319 42 301 33450 42 301 2 21
22
23
21
25
1871 538 44 643 21146 65 789 51690 68 993 2 ____
1867 318 21666 10330 31996 29 703 38 612 , 3 —
1922 554 67174 23425 80599 78 928 91699 2 40
1866 505 41 852 17 634 59486 44 476 67 916 2 —
1884 486 35 718 16 000 51 718 37 856 52 873 2 _ 26
27
28
29
30
1890 537 50265 20843 71108 ■ 44848 87 225 2 40
1868 965 54195 27640 81835 59 348 89 733 2 50
1922 702 42178 19 816 61 994 52 959 69 013 3 ____
1897 656 42 365 22 718 65083 55 046 76 204 2 50
1871 218 14263 6 612 20875 18 563 21643 2: — 31
32
33 
31 
35
1895 1218 156 857 107 265 264122 225 953 297 241 1 60
1897 633 42 607 20150 62 757 50428 64 147 2 60
1885 642 62 783' 26 652 79435 62 898 82 590 2 40
1898 725 58 731 19 030 77 761 75 682 86 227 2 25
1868 ' 1154 
23 521
69 382 
1860 835
42 054. 
894 461
111 436 
2 755 296
74 317 
2184 178
115 716 
3 003 297
2: — 36
1867 1511 184 262 95 844 280 106 228 030 318 588 2 30 1
21906 804 107 983 22 523 130506 112 498 139153 2 501868 1012 107 763 47102 154 865 79 343 167 977 2 50
1872 298 14810 5 623 20433 17 464 20 693 3 ____
1873 2 322 241 262 105 153 346 415 199 425 417 216 2 20 6
1897 67 14 878 832 15 710 9 560 16 095 4 6
1869 586 57 598 27 301 84 899 75 249 89 572 2 — 7
1896 548 47 971 18 828 66 799 57 557 65 734 2 50 8
1864 1109 66 954 39473 106 427 84 671 112 806 2 ____ 9
1870 1466 
9 723
99914 
943 395
■ 59 407 
422 086
159 321 
1365481
80149 
943 946
173 283 
1 521117
2 — 10
Sammandrag för heia landet ár 1946.
— 36 502 2 862 435 - 1303932 4 166 367 1986 998 4 383 012— 100028 10958 356 6166 101 17124 456 10562 280 18 372 451 _— - 861 33 552 16 124 49 676 34 536 47 493 _— 16195 1705 099 933 209 2 638 308 1 754 785 2 986 546 _— 22 217 1682 264 606 855 2 289 119 1206834 2 564 595 ____— 27 000 1 944 965 756 520 2 701 485 1 806 381 3 074 694 ____
— 50 500 2 803611 1146 224 3 949 835 2 380235 4 462 684 ____— 81339 6 205 046 2 981181 9186 227 5606255 10 015 9% ____-- - 23 521 1860 835 894461 2 7^5296 2184178 3 003297 _— 9 723 943 395 422 086 1365 481 943 946 • 1621117 ____
— 367 886 30 999557 15 226 693 46 226 250 28466428 50 431885 —
Tákuutusolot. — Försäkrmgsväsendet. 1946 B. 306—48

1946.
2.
PALOVAKUUTUS -  BRANDFÖRSÄKRING.
ASSURANCE CONTRE U  INCENDIE.
VAHINGOT, TULOT JA MENOT.— SKADOR, INKOMSTER OCH
UTGIFTER.
INDEMNITÉS, RECETTES ET DÉPENSES.
Taulu 2.
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1 S | 3 | 4
Tilivuoteen kuuluvat vahingot 
Skador hörande tili redovisnlngsäret 
Sinistre» de l'année coulante
5 6 7 | 8 
Tulot 
Inkomster 
Recettes
8 10
Yhdistys
Förenlng
SocUUa KiinteistöäFaatlghet
Immeubles
Irtaimistoa
LÖ8-
egöndom
Meublet
Yhteensä
Summa
Somme
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Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Artjärvi ........... 122 823 38472 ' 17
2 Askola............... 236 500 139 500 376 000 230299 — 366269 19 734 17 28622
3 Elimäki. ......... 48 700 46877 95577 275364 — 33 530 51 059 — 55322
1 Iitti .................. 119 400 80 950 200350 522 681 — 88 280 50 766 124 82 331
5 Jaala................ 61000 22 800 83 800 66Q29 — 72 489 14 715 1037 —
6 Karjalohja....... 30 500 __ 30500 47 081 — 22 038 8840 — —
7 Kirvu ............... — — — 16 251 — — 41460 r—
S Lappträsk......... 5 862 1000 6 862 180278 — 2 474 28 535 2 400 —
9 Liljendal. . . . . . . 2Ö0Ö0 33300 53 300 147 696 — 30334 23 637 250 14 909
10 Mäntsälä........... 33 000 47 000 80 000 208 096 — 34 547 10 724 — —
11 Nummi............. 36 975 15 000 51 975 156 227 __ 37 319 3 718 — 2 918
12 Nurmijärvi....... 3 000 ' --- 3 Ö00 261544 — 600 21093 132 —
13 Orimattila ....... 64 500 10 750 75 250 599950 —• 21837 64163 — —
14 Pornainen......... 19 000 3 000 22 000 188 059 — 16 241 18 163 — —
Id Pusula............... 3 500 18 500 22 000 184126 — 5 060 21145 500 —
16 Sibbo................ 117 500 81 353 198853 473 807 __ 128 516 86 745 — —
17 Tuusula............ 71 628 41497 113125 446 326 — 29871 20117
18 595
—
18 Östra-Nyland .. 614 899 522 670 1137 569 4 519203 — 231 913 98 550 —
Yht. — Summa 1485 964 1064197 2550161 8 644 840 '—" 11111318 611636 23 072 184102
1
Turun ]a Porin 
lääni.
Abo och Björne- 
borgs Iän.
Halikko............. 74 029 31331 105360 637 395 53442 79228 70 746
2 Hiitola ............. __ 7 200 7 200 35 998 — 1440 34 708 3 487 —
3 Huittinen......... 22 600 140 325 162 925 801 770 — 46 279 94 085 — 12180
4 Hämeenkyrö . . . 200 000 80 444 280 444 451 444 — 251967 50 565 — 5 079
5 Ikaalinen ......... 35 400 5200 40600 354297 — 13 520 49477 37800 —
6 In iö .................. _ _ 14 909 __ __ 3 719 — 1919
■ 7 Johannes ......... — — — 21233 — — • 30 044 2 000 —
S Jämijärvi......... 14 500 — 14 500 142 381 — . 12 994 18 140 — —
9 Kankaanpää .. . 276 826 47 970 324 796 543624 — 249 917 48 944 6 038 78 652
10 Karkku............ 2 500 3 305 5805 256 572 — 956 47 927 — —
11 Kiikala ’. ........... 80 600 36 200 116 800 366210 — 67 714 45849 — —
12 Kimito ............. 260000 83 764 343 764 705 399 — 148 020 105122 — —
13 Kisko ............... 360000 101000 461 000 304 008 — 402 184 40 426 66 89 557
14 Kiukainen ....... 517 650 492 185 1009835 2 548 553 —■ 738 540 268 520 51685 102 674
15 Kokemäki ....... 217973 140 710 358683 1172 235 — 192 958 53271 8182 —
16 K orpo............... 2 455 600 3 055 66 485 — 577 13 636 — —
17 Kuolemajärvi .. 
Kurkijoki.........
— — — 24 601 — — 14 196
322
—
IS — 26 500 26 500 34 756 — 10 718 80 968 —
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22 958 62 226 24 555 7 000 44 573 161312 1
__ 376 000 72 554 149 110 25 402 — 1 1 5 Í5 — — 360 — 634 941 2
— 95 577 147 717 110383 60 079 816 — 703 •--- — — • 415275 3
• — 200 350 177 667 289 935 49 864 — 26 134 232 — — — 744182 1
— 8 3 8 0 0 39 313 22 043 1979 — 3 253 _ — 1 0 0 0 18 82 153270 5
_ 3Ö5Ö0 16 184 26 583 2 235 __ :__ 856 __ __ 1601 77 959 6
— — 19980 7 1 3 0 461 — — — — 16 587 13 553 57 711 7
— 6 862 32171 77 767 5 4 4 2 — 9 0 1 4 — :--- — 82 431 213 687 8
— 5 3 300 46 519 81 450 4 669 — 260Ö7 — — 4 881 — 216 826 9
— 8 0 0 0 0 38 109 97 023 7 744 — 10 405 92 ' — 971 19 023 263 367 10
_ 51 975 33 941 102 652 38 03 __ 7 811 __ _ __ J_ __ ‘ 200182 11
— 3 000 69641 128 900 17809 — 130Ö0 214 20 500 — 3 3 305 283 369 12
— 7 5 250 96626 23 5331 32 384 — 59995 1566 17 000 21 640 136158 675 950 13
.— 22 ÖÖ0 44001 90884 5 0 9 5 — 93 36 — — — 51 147 222 463 14
— 22Ö00 48 074 89 436 — — 92 06 349 — 4 1 766 210831 15
-- - 198853 124 613 140674 119 418 __ 23 690 2 001 __ __ 79 819 689 068 16
— 113125 102808 156 317 l i  388 — 21 757 30587 — — 6 0 332 496 314 17
— 1 1 3 7  569 12 86  779 1 1 6 4  700 441 935 — 17840 5 056 680 28 000 785 702 4 8 6 8 2 6 1 18
2 550 161 2 4 1 6  655 3 032544 814 262 816 255 963 41656 38180 73439 1 3 5 1  292 10 574 968
105 360 138 155 256 565 12 227 200 000 2 543 1 530 124 431 840811 1
— 7 200 33 836 4 003 3 071 — 1 8 0 0 22 103 * --- — 3 620 75 633 2
— 162 925 348 032 337 526 65 159 — 40 088 — 584 — — 954 314 3
— 28Ó444 157240 248 237 72 733 — — 401 — — — 759 055 4
— 4Ó600 58 890 158 378 51 974 — 17 714 — 8 300 89 405 29 833 455 094 5
__ __ 4 960 7 294 847 __ 7 446 __ __ __ __ 20547 6
— — 26 326 12 209 1631 — 1061 6 463 - 22 — 5 565 53277 7
— 14 500 5 6 5 0 73 371 20 721 — 71 1 9 — — 5 970 4 6 1 8 4 173 515 8
— 324 796 253 647 261 570 48 489 — 27 483 2 690 8 5ÖÖ — --- • 927 175 9
— 5 8 0 5 64 829 122 266 53 918 — 199 58 438 305455 10
__ 116 800 41 600 ' 175 948 53583 __ 18 315 155 _ 39 269 3 4 1 0 3 479 773 11
— 343 764 192 534 170085 154875 — 3 5 2 7 0 — — — 62 013 968 541 12
— 461 000 90376 20 0507 56 792 — 15 200 2 366 — 10 000 — . 836 241 13
— 1 0 0 9 8 3 5 1 1 1 3  691 11 86  827 160 585 — 127 428 4 1 1 9 — 107 487 — 3 709 972 H
— 358 683 414 223 451 438 77423 — 38 612 9 — 63 669 22 589 1 4 2 6  646 15
__ 3 055 7 647 30906 5 405 __ 3 3 2 4 __ __ 19 48 28 413 80698 16
— — 20 349 — 500 •--- 1 2 3 0 — — 990 15 728 38 797 17
“ 26 500 46 429 9 1 8 7 2 635 189 — — 37 089 — 4 735 126 764 18
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19 Köyliö ............. _ 17 950 17 950 58 566 15 883 7 581 2 400
20 Laitila............... 305 500 131 900 437 400 1081 611 — 181195 157187 21092 —
21 Lappi T. 1. 11450 5200 16 650 181 721 _ 14298 38 528 2143 - -
22 Lavia .............. 2 500 1800 4 300 157316 — 2 065 21214 4 500 —
23 Lieto ................ 27 685 1900 29 585 539297 — 10170 101294 — —
24 Loimaa............. 1275200 339 051 1614 251 2 119 092 — 1 174 507 137 975 13 519 417899
25 Marttila . . . . . . . 267 000 150910 417 910 1 036 587 — 134 400 158 175 — 227 531
26 Masku............... 222 000 110800 332 800 932 852 • 209 048 77170 250 __
27 Merikarvia . . . . . 195375 15 700 211 075 441 869 — 152 975 29186 3 972 17 637
28 Mietoinen......... — — — 101620 — — 6 769 — —
29 Mouhijärvi....... 361 500 90600 452 100 414 503 — 409 510 31789 1249 28 717
30 Mynämäki ....... 168 000 120 950 288 950 433 928 — 165 700 69 154 — 10892
31 Nagu................ 5.000 1750 6 750 109 118 __ 3.060 ■ 23 726 __ _
32 Nakkila............ 140500 20000 160500 334 661 — 75415 64 184 . --- 69287
33 Nousiainen....... 14650 3.500 18 150 167 576 — 4155 34 473 504 —
34 Paimio ............. 83 796 36 650 120446 640567 — 65 061 96 727 6118 —
35 Pargas .............. — 2 000 2 000 738 744 1000 174 807 49 333 —
36 Parkano ....... -.. 78 300 9 930 88230 501889 - 58 466- 27 868 2 769 _
37 Perniö............... 105 000 4 260 109260 411487 — 24 424 • 78170 12 —
38 Punkalaidun ... 17 000 1000 18 000 ; 340162 .— 8271 36 514 — —
39 Pövtyä___■.... 280500 185200 465 700 593 269 — 239 332 74 310 — 209644
40 Rauma mlk. ... 7 000 4 250 11250 243 799 — 2 330 31176 — —
41 Rymättylä....... 3 500 200 3 700 126 965 _ 1399 17 211 _ __
12 Rymättylä Pieni — — — 45131 — — 7463 88 —
43 Sauvo .............. 151 072 116 800 267 872 259979 — 101 056 48 653 — 76 504
41 Särkisalo ......... 348 255 195 000 543 255 158 521 — 526 766 36 318 . 658 —
45 Taivassalo ....... 17 000 3 600 20600 255 502 — 8 993 56 879 340 —
46 Turun ja Porin 1. 20107 7 875 27 982 249 794 __ 21744 11721 66 723 19133
47 Tyrvää............. 1 150660 262 250 1 412 910 916 709 — 1169161 172 433 — —
43 U lvila............... 263424 142 166 405 590 1197141 — 248 780 120498 46 152. 101120
49 Uskela.............. 461600 367 713 829313 ■1064 823 — 399 869 140491 33 000 —
50 Vampilla ______ 16 600 22 500 39100\ 131 461 — 11730 14 078 — —
51 Vehmaa ........... 29 500 9 250 38 750 366 042 _ 15 565 . 51370 520 - -
52 Viljakkala......... ■ 2 500 — 2 500 131971 — 1620 22 161 — —
Yht. — Sumina
' Ahvenanmaan 
maakunta. 
Landskapet 
Aland.
8 096 707 3 579 389 11676 096 24 966 143 7 649174 3 2S6 078 435 668 1468 425
1 Brändö ............. — __ __ 15 066 .._ __ 1809 317 __
2 Föglö................ 2 000 4 350 6 350 29 614 — i 5 339 2-732 —
3 Lemland . . . ___ 20600 — 20600 18 792 ;— 14 008 4102 — 3 278
Yht. — Summa 22 600 4 350 26 950 63472 — . 19347 8 643 317 3 278
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17 950 15366 31 805 1859 2 930 14520 . , .8 4  430 19
— 437 400 Î65  565 40 8687 221252 — 54100 628 18 540 134208 ,7 0 5 1 4 4 1 0 8 5 20
__ 16 650 56 264 78 967 41544 __ 13 061 __ 492 558 2 9 1 6 4 236 690 21
— 4 300 31681 84851- 18 294 — ' 7 866 — — — 38103 - 185 095 22
— 29 585 82 340 129 135 18 656 — — . ------- ‘  --- 83 610 30 7435 65 0  761 23
— 16 1 4 2 5 1 556 261 1 019 162. 37 9594 — 105 955 3 928 19000 164851 — 3 862 992 21
— 417 910 382 555 417 299 259 779 — 52 000 — — 2 7 1 6 0 — 1 556 693 25
__ 332 800 227 055 40 3620 106 523 __ 46 643 __ 49 408 49 213 41 5 8 12 1 9  320 26
— 211 075 135 825 233 494 ' 39 531 — 22 093 3 621 :— — — 645 639 27
. — — 23 829 55 247 2 263 — 5 1 5 0 — — — 21 900 108 389 28
— 452 100 160973 247182 25 513 — — — — — — 885 768 29
1 ■ — 288 950 123107 226 174 40 998 — — 445 — — — 679 674 30
___ 6 750 10888 46 768 13 685 __ 5 451 171 4 574 __ 47 617 135 904 31
— 160500 108 324 199 516 75 207 •------- — - — — — — 543 547 32
— 18 150 44 519 8 8 1 2 0 29 957 — 8 379 1151 — 600 15832 206 708 33
— 120 446 25 0434 184 877 147 023 — 25 000 — — 51861 28 832 808 473 31
— 2 000 103 718 336272 347 058 — 15000 835 10000 98 057 50 944 963 884 35
i__ 88 230 77 651 311144 35 735 :__ 25 245 688 440 9 278 42 581 590992 36
— ■ 10 9260 123479 122 310 122 214 — 2 1 0 0 0 - 109 ------ ‘ 15 721 514 093 37
— 18 000 83 095 180454 27 979 — ■ 17000 — 500 14 424 43 495 384 947 38
— 465 700 191485 288 554 129 027 — 29 663 2 688 — 94 38 — 11 16  555 39
— 11250 67 685 126 961 25 514 ■ — 12 190 — - — 3 000 30 705 277 305 10
__ 3 700 16 130 74 239 20 321 __ __ __ __ __ 31 185 145575 11
— — 12 876 24 071 1 6 9 0 — 2 257 — — — 11 788 52 632 ,12
— 267872 62 491 118 033 24 156 — 13 000 640 — — — 486 192 13
— 543 255 76 054 — 85 022 — 7 921 — '------- — 10 011 722 263 é i
— 20 600 -53 742 92 414 71932 — 12 775 106 200 14082 55 863 321 714 15
__ 27 982 131898 147 258 13067 __ 12 490 1939 295 34 186 _ 369 115 16
— 1 4 1 2  910 183 051 4 3 5287 135 999 — — — 63 943 — 27 113 2 258 303 17
' — 405 590 319 293 629 786 263934 — 62 219 2 813 13 570 16486 — 1 7 1 3 6 9 1 18
— 82 9313 295 745 323122 67 916 — 53241 — 73 00 46 793 14 753 16 38  183 19
— 3 9 100 18 323 6 1 9 0 1 2 845 6 573 ‘  . ------- . 19088 — 9 439 157 269 50
__ 38 750 60861 175874 39877 98 '3 6 6 0 0 __ __ 12 295 £ 9 1 5 2 433497 51
— 2 500 37 587 71321 17 324 — 10 000 — ï - — — 17 020 155 752 52
11676  096 7 308 554 11080102 3 605 856 287 12 27  892 60 611 262 044 1 0 9 0  358 1 3 7 3  688 37 775488
5 000 31 22 1372 7 698 17192 1
— 6 350 7 550 17 544 — -------. 1 2 370 139 — 980 2 752 37 685 2
| — 20 600 3 525 15 070 ' 45 — 940 — — — — 4 0 1 8 0 3
— 26 950 16 075 35 736 1417 3 310 139 ' — 980 10450 95057
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1
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Antrea............... 80Q 800 44 313 9 924 22 422 39 376
2 Ala-Häme......... 400 41ÖQ 4 550 227 999 — 7 239 4234 — __
3 Eräjärvi ........... 15000 10000 25 000 34187 — — 4 537 — 21085
4 «Jänisii ............... 440300 254 536 694 836 848 665 — 212 025 46 588 __ 197412
5 Korpilahti........ 2 800 — 2 800 84880 2 493 20 576 300
6 Kuhmalahti___ '__ __ _ 60657 __ _ 15 330 _
7 Kuhmoinen___ 77 000 52 100 129100 142 766 __ 101161 22 064 __ __
8 Kuru........... 4 000 7 500 11500 150268 __ 3 363 17693 __ __
e Lounais-Hämc .. 139 500 156 446 295946 508 794 __ 259 944 19365 — __
10 Längelmäki ----- 77000 53 250 130260 120 736 — 117 048 18 768 — —
11 Muolaa ............. __ 10390 10390 49 293 _ 2 078 27823 7200 29260
12 Ruovesi ........... 51135 59110 110245 825121 — 37181 113 007 5 i98 __13 Somerniemi . . . . — — — 44 998 — — 4115 1000 __14 Somero............. 64920 98552 163472 832 181 — 115243 41436 __ __
IS Teisko.............. 182 100 24 500 206600 300 738 — 94494 41626 — 79 709
16 Vesilahti........... 461400 193 400 654800 357 859 _ 655686 43 853 658 75646
Yht. — Summa 1515 555 924 734 2440 289 4 633455 1507 955 450 939 36 778 442488
1
Kymen lääni. 
Kymmene Iän.
Joutseno........... 155 000 14 000 169 000 231 058 126 850 20 4262 Jääski............... 82 000 22 000 104000 ~107 628 — 75 111 24493 15 550 170313 Koivisto........... — — — 37 278 — — 23795 51474 Kym i................ 12 000 — 12 000 285 068 — 4 086 71136 — __5 Lappee ............. 624 200 139674 763 874 219 304 — 498 644 31185 — 233450
6 Lem i................. 12 000 2 800 14800 94 858 _ 3022 16 7257 Luumäki ......... 30800 3 482 34 282 198 123 — 27 376 40140 . 1129 _S Miehikkälä....... 13 000 ---' 13 000 99028 __ 12 114 20 719 636 _9 Nuijamaa......... .26 000 28 000 54 000 105 514 — 30872 8 288 __10 Parikkala......... 545 590 225138 770 728 438629 — 662 108 53199 67 652 —
11 Pyhtää............. __ __ __ 151 777 _ __ 12 573 __12 Pyhäjärvi......... — — — 38 033 — — 18996 10291 37 88413 Rautjärvi......... 6 000 — 6 000 109 516 — 4 383 11529 __ __14 Ruokolahti....... 10350 1000 11350 237 276 __ 8 798 39 405 4 733 __15 Räisälä............. — — — 8 097 — — 19382 2 750 146 934
16 Savitaipale....... 17 625 700 18 326 119163 __ 6 403 24 564 10 725 _17 Sippola............. 11000 6 000 17000 269191 _ 3200 60332 _ _18 Suomenniemi . . . 127 500 28800 156 300 97 955 _ 122 765 22 161 699 _.19 Säkkijärvi......... ---' -------- . — 86 047 _ _ 69 941 _ _
20 Taipalsaari....... 3 000 4 500 7 500 146 164 — 1500 24 604 1946 —
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800 30 758 25 000 683 39 564 19 230 116 035 1
— 4 550 58915 126061 8 1 8 9 584 11 400 2 284 — ■ 500 26 989 239 472 2
— 25 000 2 614 27 574 1621 — 3 0 0 0 — — — — 59 809 3
— 694836 160 753 268 413 119 234 — 42 433 104 18 917 — — 1 304 690 4
— 2 800 27 476 40 057 5 308 * “ . 4 2 4 4 — — — 28 364 108249 5
__ __ 13 725 36 955 8 623 __ 3 800 __ 2 026 __ 10859 75 987 6
— 12 9100 35 483 77 892 21 085 — — — — — 2 431 265 991 7
— i l  500 63862 82 334 4 478 — '7  500 — — 500 1 1 5 0 171 324 8
— 295 946 129 714 270572 33 053 — 49854 3 949 2 000 — 3 015 788 103 9
— 13 0250 40 669 53399 19884 — 5 936 356 — — 6 058 256 552 10
. - 1 0 390 -  4 1 6 3 0 7 539 5 614 __ __ __ __. 50481 __ 115 654 11
— 110245 89 606 448 014 158 278 — 41 300 — — 11882 121182 980 507 12
— — 12129 31 849 — — 2 2 5 0 — — — 3 8 8 5 50 113 13
— 163 472 227 902 334 407 73 805 — 41 610 — 9 6 0 0 — 138 064 98 8860 14
— 206 600 82 499 142 664 69 665 —* 15 040 99 — — 516 567 15
. . 6 5 4800 129 372 182 178 48 807 __ 17 900 135 __ 510 __ 1 033 702 16
2 4 4 0 2 8 9 1 1 4 7  107 2154908 578 327 584 246 267 4 6 4 9 1 32 642 8 3 1 0 3 341 997 7 071615
169 000 62 448 80 940 5 420 11553 384 48 589 378 334 1
— 104 000 42101 80178 2 615 — — 1001 --- - 9 918 — 239813 2
__ __ 40906 76 12 1161 — 1864 — — 11 36 13 541 66 220 3
— 12 000 60438 176 512 51834 — 14 225 11 20 — — 44161 360 290 4
— 763874 41 777 90542 42 997 — — — — 43 393 — 982 583 5
___ 14 800 10200 35 957 20397 __ 4 743 __ __ 3 796 24 712 114 605 6
— 34282 21 811 71018 27 366 — 2 0 0 0 0 1810 --- - 11116 79365 266 768 7
— 13 000 12 219 45 790 6 007 — 10000 16 033 — — 29448 132 497 8
— 54 000 3 6 290 15503 5268 — 5 2 7 5 10595 — '--- 17 743 144674 9
— 770 728 99446 152 316 94 205 — 2 1 9 3 0 15 50 2 000 23 411 56 002 12 21  688 10
_ __ 4 1 6 8 5 92 421 ' 6 596 __ 7 588 __ __ __ 16 060 164 350 11
— — 51270 32152 19880 — • 1902 — — — — 105204 12
— 6 000 25 415 54 034 2 920 — 5 475 — — — 31584 125 428 13
— 11360 53021 93419 64 707 — 11864 335 — — 55 516 290212 U
— — 19 426 3 042 692 — 405 153581 — 17 — 177163 15
— 18325 13520 41627 31651 _ 6 000 8026 155 930 40621 160865 16
__ 17 000 65202 71081 124 054 — 15 000 1322 — — 39 064 332 723 17
__ 156 300 20997 29841 20143 — 4 898 — — 6 588 4806 243 573 18
— — 72 265 30703 — — 5000 — — 1000 47 020 155988 19
— 7 500 40984 64 495 3 866 — 7 400 — — — 49969 174214 2D
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21 Uusikirkko....... 14 710 41550 8 026
22 Uukuniemi....... 250 — 250 79 249 — 123 15 452 — —
23 Valkeala........... 189 150 114 570 303 720 576 941 — 173 094 58 652 5 000 —
,u -Vehkalahti....... 150225 96 962' 247187 282 806 —* 141 -786 76 512* — 57 485
25 Viipurin seùtu .. “  * -J- ’--- ' 26 054 " — — 34 650 2 527 77 772
26 Virolahti........... 145 000 76000 221 000 445 325 78 867 • 33 035 _L - .
Ÿht.'— Summa
Mikkelin lääni. 
S:t Michels'iän.
2160 690 763 626 2 924 316 4 504 792 1981102 903444 128 778 578 582
1 Anttola............. 5 500 1400 6 900 60 420 — 2 897 9 959 — __
2 Hartola............. 202 000 16 800 218 800 227 621 — . 152.945 24 882 300 —
3 Haukivuori ---- — — — 93 330 — — . 8 448. 1533 —
4 Heinola............. . 25 230 20 600 45 830 173 725 —’ 9166 11 758 — —
5 Heinävesi......... 38 050 1000 39 050 206 551 . _ 8 065 . 21 545 2 795
6 Hirvensalmi---- 6 400 1585 7 985 112 581 _^ 6Ö0 17 300 __ __
7 Joroinen........... — k — 202 997 — — 13.100 :-- —
8 Jousa .............. 77.260 ... 5.000 . ..82 260 337488 — . 25 720 19 939 ■ 4 713 21364
9 Ju va ................. 106 6ÔÔ 41 250 147850 374 760 — 103 508 29 930 15 106 36 416
10 Jäppilä............. — 94 837 — ” 15224 --■ —
11 Kangasniemi .. . 123 196 151 393 274 589 264 805 __ 171 698 35608 2 743 93 533
12 Kerimäki ......... 115 910 25 705 141615 313 865 — 82 851 19 989 10115 —
13 Käkisalmi......... — — — 35385 — — 13 002 10 000 —
U Mikkelin pit. . . . 108 300 29 455 137 755 288 691 — 74 947 38 342 787 9842
15 Mäntyharju ---- 76 000 17 500 93 500 344 145 — 30 551 45 236 415 —
16 Pieksämäki . . . . 15 500 17 975 33475 168 794 __ 15 822 27 355 487 __
17 Puumala......... 13 450 2 500 . 15 950 197 010 — 4 398 27 971 3 284 —
18 Rantasalmi ---- 166 600 160 368 326 968 569 267 — 214 436 42 088 20 471 25 472
19 Ristiina............ 61 500 1600 63100 152 754 — 20 620 44 626 869 —
20 Savonranta ___ 182 400 122 869 305269 257 832 — 295 377 7 360 3115 —
21 Sulkava............ 3 000 2 500 . 5 500 194 037 __ 3 583 25688 2102 __
22 Sysmä............... 52 300 43 125 95425 273 027 — 56 618 43 571 — —
23 Sääminki ......... 219 948 301104 521 052 654 909 — 237 452 65149 621 128 355
24 Virtasalmi......... 4 900 — 4 900 96 564 — 3 721 12 767 — —
Yht. — Summa
Kuopion lääni. 
Kuopio iän.
1604 044 963 729 2567 773 5 695 395 1514 975 620 837 79456 314 982
1 Eno .................. 40 000 1600 41500 200 120 — 20 014 25 073 236 __
2 Hankasalmi___ 151 700 68 300 220 000 219 473 — 172 472 10 738 700 6 537
3 Iisalmi ............. 199 032 47 350 246382 830169 — 61179 98 550 32 495 94 469
4 Ilomantsi ......... 217 357 12 065 229422 443 376 — 136 574 41216 4 465 —
5 Juuka............... 13 250 3 679 16 929 152 206 — 7 354 16 336 120 — .
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._. 55 761 7437 1088 64 2g6 21
— 250 13 101 44 968 17 840 — .— • — __ ■ 18 665 • 94 824 22
— 303 720 210896 158 670 81898 — 34 000 ' 1180 — __ 23 323 813 687 23
— 247-187 76 346 84 816 134 453 — 14140 1647 — __ __ . 558589 24
— ™  ■ 46 792 5 1 8 0 42 444 1303 606 — 44 678 — 141003 25
— 221000 122 143 144 944 63 427 __ 22 268 . . _ _ 13 445 587 227 26
2 924 316 1 3 5 6  460 1715  198 872 929 226 833 198 806 2 539 145 983 653 634 8 096 698
6 900 14 191 34 396 1973 3 021 476 3 250 . 9 069 73276 1
— 218 800 91477 62 949 21572 — 5 000 — — -_ 5 950 405 748 2
-— — 25 172 37 812 4 8 0 8 — — 18 493 — 5 355 11671 103 311 3
— • 45 83Ó 19 816 77703 13 343 — 8 686 — — __ 29 2 71 194 649 4
— 39 050 37 778 83 181 12 558 — 10 500 386 — — 55 503 238 956 5
— • 7 985 2 1 2 85 37867 15 751 __ 5 629 __ _ _ 4 1 9 64 130481 6
— — 20 9 03 126 413 11669 — 10150 — — 23 166 23 796 216 097 7
— 82 260 87 749 175 955 37211 — 15 958 930 — 9161 __ 409 224 S
— 147850 88 612 182 076 59 562 — 6 0 867 — — 20 753 __ 559 720 9
— — 20 507 3 7 677 3 954 — 9 483 — — 38 440 . 110 061 10
— 274 589 96 417 148 071 35 221 __ 13 241 848 _. ._„ _ 568 387 11
— 141615 67 698 167 287 21487 — 15 000 200 — 7 447 6 086 426 820 12
— — 14 255 6 714 11090 — 1770 — — — 24 558 58 387 13— 137 755 . 96 927 147 149 7413 — 14 434 1371 .560 7 000 __ 412 609 14
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— 15 950 31 0 58 112 672 18 019 — 9 850 82 500 416 4 4 1 16 232 663 17
— 326 968 110176 278 762 76 940 — 29 016 16 813 — 33 059 871 734 18
— 63 100 56 514 57 721 — — — — 700 — 40 8 34 218 869 19
— 305269 109 017 127 501 4  415 — 13 000 — — . 4  482 563 684 20
— 5 5 0 0 51122 88 380 23536 _ _ „ 1106 _ _ 55 766 2 2 5 41 0 21
— 9 5 425 72 543 119 320 44291 — 13651 353 13175 — 14 458 373 216 22
— 521052 175 925 236 470 115090 — 32 745 5 204 — — .__ 1 086 486 23
— 4 900 15 959 49881 10979 — 4 8 2 8 — — — 26 605 113 052 24
2 567 773 1 4 4 5  241 2 0 4 0  240 581104 320 026 46 675 15 222 117 678 491 68 6 8.225645
41 500 47 518 76 760 16 322 4 0 0 00 23 343 245443 1
— 220000 63 035 124810 — — 10123 1952 — __ __ 4 0 9 92 0 2
— 246 382 308010 319887 199674 — 41 508 •1391 ' --- ‘__ . __ : 1116  852 3
— 229422 77 043 167665 56 735 — - 22 169 1283 — 5 2 9 8 66 016 625631 4
16 929 46 015 65 934 25 041 —  ■ 7 611 304 — 11097 3 085 176 016 5
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6 Kaavi ............... 83 750 '30970 114 720 198 737 78412 29865 4 712 __
7 Karttula........... 319650 68 625 388275 324 983 — 306 949 32 322 12 179 9613
8 Keitele ............. 75 000 38 500 113 500 119 035 — 95624 13 528 — 3 818
9 Kesälahti.......... 18850 2 650 21500 62 220 — 10900 11 777 341 —
10 Kiihtelys ......... ' 11481 9325 20806 388 800 — 6 555 22 454 1880 —
11 Kiiee ................. 122 100 34 500 156 60Ö 467 087 __ 56465 56 374 14114 —
12 Kiuruvesi ; ....... 145 925 17 944 163869 607686' :— 62 988 53 449 25940 —
13 Kontiolahti ___ 49 300 23500 72 800 298 780 — 31490 41380 4670 —
U Korpijärvi....... 82 500 19 900 102 400 29 540 —. 95 835 5 419 — 5 443
15 Kuusjärvi......... 9850 4 030 13 880 140641 — 8 512 13 807 944 —
16 Lapinlahti ....... 224 250 71 774 296 024 432 580 __ 67 352 37318 941 123 536
17 Leppävirta....... 103870 43 950 147 820 387 051 — 120 745 77 419 5 000 —
18 Liperi ............... 85 000 86 088 171 088 289 347 — 73199 37 894 — —
19 Nilsiä................ 263 4Q0 159 175 422 575 770334 — 111 070 52 755 • --- —
20 Nurmes............. 34140 20950 55 090 553294 — 5380 37 904 — 28 943
21 Pielavesi........... 186 000 108 376 294 376 372 876 __ 190392 54 897 — —
22 Pielisjärvi......... 9900 2 700 12600 136 980 — 2 520 23216 8845 —
23 Polvijärvi......... 49650 20880 70530 231 942 — 36 848 24158 6 889 —
21 Rautalampi----- 44115 5622 49 737 471706 — 35023 29442 550 —
25 Rautavaara . . . . 20000 17 000 37 000 35289 — — 4 534 6 061 14 854
26 Räakkylä......... 41 000 20500 61 500 103 526 __ 22 349 13 341 __ 6 832
27 Suonenjoki....... 32 800 92 825 125625 184 389 — 108126 21043 — —
28 Tohmajärvi ___ 57321 39 880 97 201 107 917 — 68 928 ‘6 541 16 000 —
29 Tuusniemi ....... 185 7Ö0 34 390 220090 105161 — 191 267 9 527 500 1174
30 Vesanto............ 7 000 6 000 13000 . 207262 — 2 680 26 907 — ;--
Yht. — Summa
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
2883891 1112 948 3 996 839 8 872487 2187 202 929184 147 582-\ 295 219
1 Alajärvi ............ 40100 11775 51875 199597 . — 14 018 20095 2 516 —
2 Alavus ............. 46 900 15 700 62 600 330356 — 12 520 53 219 25 000 —
3 Evijärvi ........... — — — 70500 — — 7 716 — —
i Haisua ............. 1185 2 000 3185 59169 — • — 200 — —
5 Himanka ......... — 3 800 3 800 112 935 — 3 766 11165 476 —
6 Härmä ............. 5 250 __ 5 250 179 842 __ 2 260 14 877 4 925 —
7 Ilmajoki........... 50000 52100 102 100 531 483 — 17 943 30100 280 —
8 Isojoki .............
Isokyrö.............
75 400 26 000 101 400 95 708 — 65 712 11499 — 11597
9 115200 137300 252 500 313 982 — 174 323 27546 5 682 —
10 Isokyrö nuor. .. 5 000 1750 6 750 126 351 — 3289 10371 — —
11 Jalasjärvi......... 125 320 41666 166 986 344 791 __ 83168 55 743 820 —
12 Juiva ............... 208 500 20 400 228 900 487 018 — 118 016 20126 14 860 —
13 Jyväskylä......... 10000 2 5Ö0 12 500 243 146 — 2 500 35 390 —
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114 720 4389g 75435 6893 1471 . ____ 69315 311726 6
____ 383276 110 485 144 340 28235 — 16420 — — 3291 — 686 046 7
____ 113500 19 740 ' 74 8Ö8 12 600 — 5 950 5 407 — ' ------ — ■ 232 005 8
____ 21500 12 270 30205 7 578 — 3110 ■ ------ — — 10575 85238 9
— 20806 102 029 177941 22 158 19 440 1156 299 — 75860 419689 10
156600 100278 114925 106 895 63092 2 347 ____ 21129 28 774 594 040 11
____ 163869 139826 211308 96119 — 23 015 22 257 — 26763 66 906 750 063 12
____ 72 8Ö0 39 984 103 573 23 431 — 14 939 1873 — 48Ö04 71 716 376 320 13
____ 102 400 18 300 12 767 2 053 — — — 717 — — 136237 14
— 13880 40 452 80 787 12 998 — 7 032 1962 200 — 6 593 163 904 IS
_ 296024 119228 144 043 55282 ____ 21653 132 — 25 365 — 661 727 16
____ 147820 112 392 184870 83 559 — 19 353 — — — 42 221 690215 17
__ 171088 97 924 118 913 7 756 — — 1965 518 — 2 276 4ÖÖ440 18
____ 422 575 130857 258 519 86 888 — 20 000 2 572 1000 8003 3 745 934 159 19
— 55 090 132 498 269830 111 324 — 27 670 19109 . ------ 10 000 — 625521 20
_ 294 376 33 343 .114 598 64 558 __ 18643 1044 ____ 91603 618165 21
___ 12 600 25214 43374 2 008 — — 13211 — 20971 54i83 171561 22
__ 70530 48562 79305 14840 — 11 597 13 120 — — 61883 299837 23
__j 49 737 44 320 228 874 28 605 — 21000 261 — 44191 119 733 536 721 21
— . 37 000 11295 3172 — — 1669 7602 — — 60738 25
_ .61500 23399 39 782 12 262 _ 5176 35 __ 3894 — 146 048 26__ 125625 30613 . 101 546 19 430 __ 20000 55 — — 16 289 313 658 27
__ 97 201 35 250 34108 2 207 — 5,396 4 601 100 — 20523 199 386 28
__ 220090 21518 49 972 8 895 — 5259 1400 485 — — 307 619 29
__ 13000 29814 93 944 47429 — 10363 — — 4 463 37 836 236 849 30
3 996 839 2 055104 3 545 995 1156 775 462188 106510 3 319 232 469 872475 12431674
'öl 875 69375 94 790 4368 9 980 789 5 049 236 226 1
____ 62 600 40914 116 562 78 018 — 16 517 94 8 355 50000 48 034 421 094 ,2
____ — 9 712 21835 1885 - ----- 10336 704 97 — 33648 78 216 3
— 3185 16 229 33 527 — — 2 958 — — — 3470 59 369 4
— 3800 33068 63 290 2150 TT* 5646 800 1000 850 17 738 128 342 5
_ 5 250 29156 104 538 15302 . .___ . 3 000 1731 _ 5464 37 463 201 904 6
— 102100 57 745 217634 39 004 — 141 574 7 202 — 10 750 3 797 579806 7
____ 101400 15319 46677 14 412 — 4 785 1923 — — — 184 516 8
____ 252 500 80110 74 323 35 942 — ‘ ------ 682 — — '77 976 521 533 9
— 6 750 30364 43 550 6 592 — 2 602 ' --- — — 50153 140 011 10
____ 166 986 78 992 141178 65640 ___ ____ ____ ____ 16 737 14 989 484 522 11
— 228 900 114 074 141 559 42 906 — 25 000 4 890 1000 1000 80691 640020 12
— 12 500 62 054 113 116 37 969 — 12 500 — • — 2 500 40 398 281 036 13
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li Kannus............. 29 500 11900 41400 198 718 14 631 10809 _ __
15 Karijoki........... 74 750, 49450 124 200 118 362 — 97 319 15 074 365 —
16 Karleby ........... 21600 3 500 25100 63 037 — 11942 38 932 37 400 —
17 Karstula........... 46 850 38 570 85420 224 645 — 42 741 18842 5 077 —
18 Kauhajoki....... 50600 35000 85600 382 264 — 21400 46232 — —
19 Kauhava ......... 67 500 21600 89100 350617 — 22 076 37020 — „■—
20 Kaustinen......... 10500 2 000 12 500 207 508 — 4 073 20806 5267 —
21 Keuruu............. 2 000 11350 13 350 370333 __ 12 825 21584 __ __
22 Kivijärvi ......... 11930 2 570 14 600 116 539 — 3 036 9 425 4115 —
23 Konginkangas .. 500 — 600 56 070 ■— 100 3 083 242 —
21 Korsholm........... 20700 22 954 43654 219943 — 9 011 77642 ---' 85245
25 Korsnäs ......... 425- 2 700 3125 81359 — 1 736 11534 4 297 . ---
26 •Kortesjärvi ___ 22 900 8 250 31150 176 414 —í_ 15575 27121 6 __
27 Kronoby ........... 22 300 4100 26 400 335661 — 6 600 62 803 --- - —
28 Kuortane ......... 112 421 ■66 881 179 302 194 088 — 35 860 55 793 — ■---
29 Kurikka ........... 223200 206 900 430100 477671 —i 388 346 47 976 — —
30 Kvevlaks....... 600 — 600 132 515 — 150 33 061 — - --
31 Kyyjärvi ......... 11000 3 000 14 000 197 995 __ 13843 4 843 659 _
32 Kälviä —  — 7850 5 000 12 850 86 432 — 9254 18 300 2164 —
33 Laihia............... 1500 2 482 3 982 452 675 — 400 34545 25 —
31 Lappajärvi....... 149500 65 950 215450 496 762 — 132 738 24 509 2 040 —
35 Lappfjärd ...___ — — — 224 071 — — 35367 3025 —
36 Lapua............... 139330 135100 274 430 686 958 __ 99 013 39 959 5 623 79322
37 Laukaa ............. 65 000 5000 70000 383950 —• 47 974 36 482 629 —
38 Lehtimäki...___ 1200 1400 2 600 83 934 — 1678 10 786 — - -
39 Lohtaja............. 17 000 3 500 20600 190378 — 4153 13485 20000 —
10 M alax............... 61795 33123 94918 328 177 — — 84057 334 —
11 -Maxmo............. 800 000 180800 980 800 50118 __ 965818 11838 __ 3455
12 Multia............... 3 000 700 3 700 137295 — 1868 22 665 490 —
13 Munsala ........... — — — 76 771 — — 17363 — —
11 Nedervetil....... 800 200 1000 67082 — — 11642 — —
15 Nykarleby ....... 3 500 1800 5300 277206 — 2 275 28 005 — —
16 Oravais............. 217000 34 050 251050 236 516 _ 168 537 22 835 9185 _
17 Pedersöre-Esse.. 6100 — 6100 293573 — 1662 86 273 — —
18 Perho ............... 30000 19900 49900 174 889 — 45213 1530 — —
19 Peräseinäjoki . . . 19200 13205 32 405 231135 — 11645 13942 115 —
50 Petäjävesi ......... 3 500 3 000 6 500 100607 — 2198 22 006 497 —
51 Pihlajavesi....... 39 000 10000 49 000 67 823 — 41185 7 097 114 __
52 Pihtipudas....... 35 750 10300 46 050 146 393 — 30394 4 041 4 -- -
53 Replot.............. 3 000 — 3 000 44830 — — 15167 2186 --•
51 Saarijärvi......... 187140 68 450 255590 444 486 — 188 230 16289 — —
55 Soini ................. — 3000 3000 85655 — 1650 9356 — —
56 Sortavala......... __ 5200 5200 52 013 3 749 28 675 ._ 77996
57 Sumiainen ....... 10100 11 000 21100 57 790 — 21010 9828 — —
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4 1 4 0 0 40 625 113 515 500 10156 17 962 22 4158 i d
— 124 200 3 0 9 0 5 64 036 12 20 — 6 000 1791 500 — 2 468 2 3 1120 15
__ . 25100 18 873 21425 1350 ___ _ _ ___ 20 200 64 363 151311 16
— 85 420 64 438 86 945 16 664 — 11500 477 — 2 700 23161 291305 17
— 85 600 41958 157 924 42 686 — 38158 2 038 • ---- •9 252 72 280 449896 18
— 89100 37258 118 452 36 557 — 21500 8 993 — 13028 84825 409713 19
— 12 500 35 398 76 360 4 599 — 15 376 22 , ---- — 93 399 237654 20
___ 13 350 65 668 225805 20289 7 322 3906 ___ 20485 47 917 404 742 21
— 14 500 28 187 40 751 — — 5 827 2 297 1000 2 000 38 553 133115 22
— 500 11518 31209 — — — 1536 — — r 14 732 59 495 23
— 43 654 75 298 113 363 106 103 — 10997 13 — 42 413 — 391841 2d
— 3125 16 392 34 735 1650 — 15 000 — — 2 000 26 024 98 926 25
_ 31150 26 526 86 271 3 443 _ . 819 __ 70 907 219116 26
— 26 400 61440 69 972 500 — 15 000 — 30000 44 498 157 254 405 064 27
— 179 302 43 684 32 244 16 427 .---- 9 704 535 1685 — 2 260 285 741 28
— 430100 78 300 262 551 98 895 239 — — — 21 515 22 393 913 993 29
— 600 40852 76 528 2 883 — — — — 1225 43 638 165 726 30
___ 14 000 26 260 75 754 ’ 1780 __ _ 270 —— ___ 99 276 217 340 31
— 12 850 13 425 51709 13378 — 4 322 — — 500 19966 116 150 32
— 3982 95 165 105 999 14 556 • ---- 42 634 1572 .---- — 223 737 487 645 33
— 215 450 104 869 285 612 1268 — 30000 — — 10000 8 850 656 049 3d
— 42 837 46 273 53 582 — 10250 379 999 15 000 93143 262 463 35
_ 274430 128 600 354 589 80845 . 30350 306 ___ 40655 ___ 909 775 36
— 70000 71162 217 517 41485 — 19 217 — 18 207 — 31447 469 035 37
— 2 600 28 286 47 466 7106 — 4197 — — 650 6193 96 398 38
— 20500 24 298 49 578 13 541 — 5 500 726 — — 113873 228 016 39
— 94 918 77 593 51 028 146 937 — 14 544 22 14 760 12 766 412 568 dO
___ 980800 15 934 31989 _ _ _. 2 506 _ _ _ 1031229 dl
— 3 700 35 549 58 644 20150 — 6 865 4 339 — 350 32 821 162 318 d2
— — 18 990 26 222 — — 12 740 — — — 36182 94134 43
— 1000 17375 20 724 500 — — — — 17 743 21382 78 724 44
— 5300 — 130050 52190 — — 377 1497 — 118 072 307 486 45
251050 40951 84 813 600 _ _ 453 999 1625 56682 437073 46
— 6100 75392 69293 5000 — 56 682 — 990 — 168 041 381498 47
— 49 900 42 541 110630 — — 8 745 — — — 9816 221632 48
— 32 405 32 337 100250 7147 — 11600 7 001 — — 66 097 256 837 49
— 6‘500 41 331 54 925 — — 4 934 — — — 17618 125308 50
49 000 22 358 43 008 500 ___ ___ ___ ___ ___ 1353 116219 51
___ 46 060 22 992 85 443 — — 7 000 259 — — 19088 180832 52
— 3 000 8 775 15 857 15628 — — 1208 — — 17 715 62183 53
— 255 590 71 007 249 999 8 565 — 22 224 2 842 — 1000 37 778 649 005 54
— 3 000 39489 35 773 — 4283 — — — 14116 96 661 55
. 5200 122 993 34 240 __ _ ___ ___ _ -___ ___ 162 433 56
— 21100 12 244 29 362 2 617 — 2 890 — — — 20415 88 628 57
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58 Syd-Ôsterbottcn 88 500 24 500 113000 514444 _ 22 500 91413 . . _
59 Terijärvi ......... — — — 104 792 — — 14140 — —
60 Teuva ............... 345 100 115 485 460585 472 540 — 355 516 43 055 243 10707
61 Toholampi....... 1550 __ 1550 104 031 __ — 4883 — —
62 Töysä ' .............. 1308 000 77 000 1385 000 122 139 — 1368 311 16 233 — 5309
63 Ulläva ........... 6000 2 000 8000 15 711 — 6 400 3868 — —
6 1 Uurainen -----;. 10000 __ 10000 131544 — 2 500 12 738 4 279 —
6 5 Vaasan lääni . . . — 5 230 5 230 76 309 — 1046 30968 1980 —
66 Veteli ......... i .. 1000 _ 1000 108459 __ 717 8 901 — —
67 Viitasaari . . .  i .. 250018 42130 292 148 532 697 — 199 061 48 341 4 538 —
6 8 Virrat .............. 93 000 21050 114050 412 466 — 96179 44 932 1544 76
6 9 Vähäkyrö-----i . 24 000 17 540 41540 112 920 — 39158 35236 --- ' —
70 Vörä ............... 77 300 48 600 125900 374 548 — 56 772 38294 140 —
71 Ylihärmä ......... 8 000 16 500 24 500 66 812 __ 16 741 10496 — 10438
72 Ylistaro............ 48 900 67 140 116 040 344 498 — 53603 22 150 — —
73 Ähtäri........... .'. 228 6Q0 54 875 283 476 301173 — 265362 22 034 906 —
71 Äänekoski ....... 131800 2 500 134 300 225 109 — 122 484 28667 — —
Yht. — Sumina 5835164 1913426 7 748 590 16495327 5 585 763 1943 018 171948 284145
Oulun lääni.
Uleäborgs Iän.
1 Alavieska......... __ __ __ 44690 — — 8 566 „ --- —
2 Haapajärvi....... 9000 7 700 16 700 69613 — 12 620 4 786 680 —
3 Hailuoto........... 3250 5 000 8 250 119201 — 2 063 19 638 — —^
4'Haukipudas___ 23 250 37 650 60 900 384 023 ' --- 22 663 40326 4 632 —
5 Hyrynsalmi___ 315034 17 600 332 634 90338 — 322 531 781 2 273 -- '
6 l i ...................... 29 650 8 700 38 350 187 i 21 — 35474 16 254 — —
7 Kalajoki........... 3650 2 080 5 730 177308 — 1307 23 461 — —
8 Kuusamo----- 19 100 __ . 19100 86 675 — 4 972 15 704 10636 796
9 Kärsämäki....... 1800 80 1880 44474 — 376 9 654 — —
10 Liminka........... 3 200 700 3900 187 064 — 1823 18 229 — —
U Lumijoki ......... 30000 1000 31000 119 475 __ 28260 10175 700 —
12 Merijärvi . . . . . . 46 200 ' 34100 80300 66344 — 64 361 6 076 664 —
13 Nivala.............. 15 350 6100 21450 226 381 — 17 063 19 598 — —
n Oulainen........... 2 500 . 10050 "  12 550 252 145 — 4 931 21593 . 6166 —
15 Paavola............. 94 250 71237 165487 378 760 — 168235 7 261 12 216 —
16 Paltamo ........... 202 800 19 166 221 966 225147 __ 123644 19216 — 69324
17 Pattijoki . . . . . . . 16 000 10600 26 600 74 607 — 24 971 10 784 — 944
18 Piippola ........... 3 000 2 200 5200 70 729 — 2 964 21917 446 —
19 Pudasjärvi---- 14260 — 14 260 132 499 — — 20 098 8 025 —
20 Pyhäjoki.......... 1500 4 600 6100 161029 — 100 • 20 745 10 000 —
21 Pyhäjärvi......... 3809 9 000 12 809 84 614 _ _ 19 882 — 454
22 Rantsila ........... 224 000 53 700 277 700 105 759 — 254 251 17 922 1669 18297
[23 Rautio ............. 350 2 000 2 350 100656 — 1751 4 546 330 —
33
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_ 113 000 105 914 207 725 193 044 1949 1485 5 240 628 357 58
'— — 21883 46 963 — — 6 000 — ----- - — 44 086 118 932 59
— 460 585 . 69 096 249600 59 344 .  — 23 639 187 — 19610 — 882 061 60
— 1550 29 615 36156 2 327 ____ 5200 ____ ._ 34 066 108 914 61
— 1385 000 25 835 84066 10985 — 6107 — — — ____ 1 511992 6 2
— 8 000. 2 747 7101 — — — 927 ------- — 7204 25979 6 3
— 10000 10083 43 732 — — — 4 489 *7“ 22 367 60390 151 061 6 1
— 5 230 46163 23 633 4 346 — -  4 371 3 344 — 16 157 7 059 110303 6 5
— 1000 20971 52 801 ____ _ 5423 ____ ___ _ 2 450 35 432 118 077 6 6
— 292 148 80844 249180 48350 — 26 635 517 900 12 901 73 162 784 637 67
— 114 050 130531 222 069 67 924 — 20 623 — — — ____ 555 197 6 8
— 41 540 17 072 75816 33 062 — — — — 1151 18 673 187 314 6 9
— 125 900 75 383 80687 500 — 18 730 19287 149267 469 754 7 0
— 24 500 16437 40656 8 427 ____ 3 341 ____ , 12 126 _ 104487 7 1
— 116 040 85 175 145516 32 708 — 17 224 578 — •____ 23 010 420251 7 2
— 283 475 53 487 153 381 12 015 — 30193 — ----- - 11448 45476 589476 73
— 134 300 63 748 109 420 24830 — 12 000 3 502 500 ____ 27 960 376 260 74
7 748 590 3 441169 7119812 1 «83 091 239 882406 76 489 69114 486 297 2 972 994 24 480 201
15175 13868 1500 2 235 58 450 19 970 53256 1
— 16 700 17376 25 229 1888 — 3 000 — 1860 60 11586 77 699 2
— 8250 21654 27 512 16 635 — 5 960 — ___ _ 465 60426 140 902 3
— 60900 54 961 163 616 60999 — 44 125 2 366 — 23 000 41677 451644 4
— ' 332 634 24872 51982 — — 6 435 — — — — 415 923 5
______ 38 350 61272 81 951 ____ 8 905 1004 ____ _ 47 367 238 849 6
— ■ A 730 54 969 82 105 25 564 699 8 865 — ____ — 24 144 202 076 7
— 19100 42 323 41 006 7 400 — 4 332 1427 — 3195 ____ 118 783 8
— 1880 15 912 27 536 2 810 — 2 223 — — 535 3 608 54 504 9
— 3 900 54 928 101 413 15 017 468 — 7 956 23 434 207 116 10
.— 31000 38 762 79869 2 861 ____ ____ ____ ____ 3189 2 929 158 610 11
— 80300 17891 30140 2 702 — 3 317 — 100 700 2 285 137 435 12
— 21450 41 508 120300 21338 — 11293 509 1148 5 971 39 525 263 042 13
— 12 550 67 970 105 808 15114 — 12 500 2 896 1844 10 480 55673 284 836 14
— 165487 105 492 215443 10074 — 18 938 — — 4 474 46 564 ■566 472 15
— 221 966 56 232 126 247 21626 ____ 11260 ,___ , ____ _ 437 331 16
— 26 600 23322 41297 9 931 — 3 830 1426 — 4 900 ____ 111 306 17
— 5200 27 083 35211 14 412 — 3 600 91 999 250 9210 96 066 18
— 14 260 68107 61295 — — ------- — — — 26 960 160 622 19
— 6100 23 402 69855 28 366 — 8 051 — — — 56 100 191874 20
.— 12 809 17 258 30154 29 133 ____ ._ 15 596 ■ ____ _ 104 950 21
— 277 700 19 000 65 095 28 478 — 6 000 1625 — — ____ 397 898 22
— 2 360 19815 43 693 ■ 2 094 — 5 000 614 500 1200 32 017 107283 23I
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24 Reisjärvi ........... 32 450 6 650 39100 198 818 34242 5 312
25 R istijärvi........... 5 400 3 850 9 250 114 131 — 4 765 15 293 54. —
26 Saloincn ............. 26 500 15 100 41600 97 605 __ 40 508 11956 __ __
27 Sievi .................... 64 700 21100 • 85 800 178 826 — 57 658 12 160 1443 —
28 Sotkam o............. 19 600 4 763 24 363 201 432 — 17 067 36 443 .16 536 —
29 Suomussalmi . . . 12 270 66 520 78 790 181 457 — 44 345 6 998 6 239 —
30 Säräisniemi . . . . 565 200 187 650 752 850 161 389 — 714 174 14 059 3 738 24 187
31 Temmes .............. __ __ __ 41 265 __ __ 8 830 24 __
32 T v m ä v ä ............. 324 167 126 580 460 747 405 727 — 400 261 30 738 12 892 6 441
33 U ta järv i.............. 13 400 10 630 24 030 150 478 — 20515 3 630 8 016 —
31 Vihanti ................ 3 600 6 550 10150 166 408 . — 6 883 12 264 1477 —
35 Ylikiiminki ------ 100 650 7 500 108 150 146 597 — 90612 14 938 10 495
36 Ylivieska ........... 117 100 46100 163 200 253 628 __ 117 117 26 804 __ __
Yht. —  Summa 2 346 990 806 256 3153 246 5 676 413 2642 507 556 627 119 341 120443
Lapin lääni.
Lapplands Iän.
1 Alatomio ........... 2 460400 175 862 2 636 262 540249 — 2 488 369 34 747 7 616 25 905
2 Kemijäivi ......... 2 000 — 2 000 266 962 — 1991 21117 — —
3 Kemi m lk............ 24 161 7 410 31 571 299 425 — 9 471 36 346 39 953 —
4 Kittilä ................ 65 000 3 500 68 500 50 053 45226 2 808 — 21 435
5 Rovaniemi ......... 168 400 247 460 415860 840135 — 245 999 24 102 21 540 —
6 Salla .................... __ __ __ 15 122 __ __ __ __ __
7 Simo .................... 16 000 18 700 34 700 152 066 — 29 784 14 87.5 — —
8 Sodankvlä ------ 154 500 64 700 219200 124 526 — 149 568 12 144 — 88 287
9 Tervola................ 15 000 800 15 800 198 597 14.802 31 835 5 000 —
10 Ylitornio ........... 28 900 65 355 94 255 281 714 — 19 733 13 415 215 4 957
Yht. —  Summa 2 934 361 583 787 3 518148 2 768 840 3 004 943 191 389 74 324 140 584
Yhteenveto koko maasta v. 1946
Uudenmaan 1. . 1485 964 1064 197 2 550161 8 644 840 _ 1111 318 611 636 23 072 184 102
Turun ja Porin 1. 8 096 707 3 579 389 11 676 096 24 966 143 — 7 649174 3 256 078 435 668 1468 425
Ahvenanmaa . . 22 600 4 350 26 950 63 472 — 19 347 8 643 317 3 278
Hämeen 1. . . . . 1 515 556 924 734 2 440289 4 633455 — 1 507 955 450939 36 778 442 488
Kymen 1............... 2160690 763 626 2.924 316 4 504 792 — 1 981102 903 444 128 778 578 582
Mikkelin 1............ 1604 044 963 729 2 567 773 5 695 395 — 1 514 975 620837 79 456 314 982
Kuopion 1............ 2 883 891 1112 948 3 996 839 K fi79. 487 2 187 202 929184 147 582 295 219
Vaasan 1............... 5 835164 1 913 426 7 748 590 16 495 327 — 5 585 763 1 943 018 171948 284 145
Oulun 1. .............. 2 346 990 806 256 3153 246 5676 413 — 2 642 507 556 627 119 341 120443
Lapin 1.................. 2 934 361 583 787 3 518 148 2 768 849 — 3 004 943 191 389 74 324 140 584
Yht. —  Summa 28 885 966 11716442 46 602408 82 321173 — 27 204 286 9471795 1 217 264 3 832 248
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39 100 42 265 109 134 6 566 9 900 383 900 3 0 124 238 372 24
— 9 250 3 1 1 8 4 49 407 4 080 — 5 706 126 — — 34 490 134 243 25
— 4 1 6 0 0 20 727 41 593 11029 ____ 4 8 8 0 ____ 400 7 497 22 343 150069 26
— 85 800 51 274 52 692 4 879 — 8 941 — — 1 6 4 3 4 4 8 5 8 2 5 0087 27
— 2 4 3 6 3 28 334 103355 50795 — 10 072 — 460 3 9 4 0 50 159 2 7 1478 28
— 78 790 34 745 79 549 6 375 — 9 069 20 000 2 900 5 638 19 73 239 039 29
— 752 850 68 951 77 451 9 645 — — 4 6 3 5 — 4 015 — 917 547. 30
— ____ 6 398 21 686 1 4 3 3 ____ ____ . . . 317 2 0 2 8 5 5 < fil9 31
— 450 747 135 576 222 585 12 965 — 20 287 399 — 13 500 — 856 059 32
■— 24 030 46 964 105 385 — — 3 000 585 — — • 2 675 182 639 33
— 10 150 20 494 76 690 11603 — 8 320 — 199 14 415 45 151 187022 34
— 108 150 61 532 58 636 12 784 — 7 355 839 2 969 — 10 377 262 642 35
«— 163 200 50163 112 764 30459 ____ ____ 5 459 _ 1 5 9 3 33 911 397 549 36
«
3 1 5 3  246 1 4 8 7  891 2 741 552 480 555 699 257 399 6ft 506 14 279 119 383 79 9821 9 1 1 5  331
2 636 262 146 120 235 566 38 247 27 012 13679 3 096 886 1
— 2 000 76 884 124 060 8 927 — 13 350 15 000 — — 49 849 2 9 0070 2
— 31 571 76 832 104162 14 820 — 54 614 — 10 413 850 91 933 38 5195 3
— 68 500 '  26 822 21 887 — — — 17 06 .607 ____ ____ 119 522 4
— 415 860 285 793 325 932 11 578 — 42 000 — — — 5 0 613 1131 776 5
— — 51 48 7 469 500 ____ ____ ____ ____ _ 2 005 15122 6
— 34 700 51 354 93111 4 416 — 7 603 2 614 — — 2 927 196 725 7
— 219 200 66 015 67 870 7 620 — — 13 820 — — ____ 374 525 8
— 15 800 28 252 89 608 41582 — 9 930 4 024 25 750 8 786 26 502 2 5 0234 9
— 94 255 59 524 128 754 16 978 — 14 054 6 469 — ____ ____ 320 034 10
3 518 148 822 744 1 1 9 8  419 144 668 168 563 43 633 36 770 23 315 223 829 6 1 8 0  089
Sammandrag för  hela landet dr 1946.
\ 2 550161 2 416 655 3 032 544 814 262 816 255 96c 41 6561 38 180 73 4 3 9 1 3 5 1 2 9 2 10 574 968
— 11676  096 7 308 554 11 08 0102 3 695 856 287 1 227 892 6 0 6112 62  0 4 4 1 0 9 0  358 1 373 688 37 775 488
— 26 950 16 075 35 736 1417 — 331C 139 — 980 10 450 95 057
— 2 440 289 1 1 4 7  107 2 154 908 578 327 584 246 267 46 491 32 542 83 103 341 997 7 071 615
— 2 924 316 1 356 460 1 715 198 872 929 — 226 835 198 806 2 539 145 983 653 634 8 096 698
— 2 567 773 1 4 4 5 2 4 1 2 6 4 0240 58 1104 — 320 02Ê 46 675 15 222 117 678 491 686 8 225 645
— 3 996 839 2 055 104 3 545 995 11 56  775 — 462 18£ 106 510 3 319 232 469 872 475 12 431 674
— 7 748 590 3 44 1169 71 19  812 1 683 091 239 882 406 76 489 69 114 486 297 2 972 994 24 480201
— 3 1 5 3  246 1 4 8 7 8 9 1 2 741 552 480 555 699 257 39i 60506 14 279 119 383 799 821 9 115 331
— 3 518 148 822 744 1 1 9 8  419 144 668 — 168 56c 43 63c 36 770 23 315 223'829 6 180 089
4 0 6 0 2 4 0 8 2 1 4 9 7  000 35 264 506,10 008 984 2 625 4 050 847 681 516 474 099 2 373 005 9 091866 L24 046 766
Ir
1946.
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PALOVAKUUTUS. -BRANDFÖRSÄKRING.
ASSURANCE CONTRE U  INCENDIE.
YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ, VAJAUKSEN PEITTÄMINEN, VARAT JA VELAT. 
ÖVERSKOTTETS ANVÄNDNING, BRISTENS TÄCKANDE, 
TILLGANGAR OCH SKULDER.
DETTES ET PROPRIÉTÉS.
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1
Uudenmaanlääni. 
Nylands Iän.
Artjärvi ........... 5 200 39 373 ' 44 573 • 428 801661 142 400
2 Askola ............... _ —28622 —1 — —28622 692 542 743 9 700 —
3 Elimäki.............. — —55322 — — —55322 18 908 597 012 542 100 —
á Iitti .................. — —82331 — — —82331 5 391 774 689 302 750 —
5 Jaala ................ 942 940 — — 1882 7 567 189 481 77 000 —
6 Karjalohja ....... 1601 _ __ _ 1601 __ 235 015 — —
7 Kirvu ............... 2 711 10 842 — • „ 13 553 3 467 768 254 135 600 10 0000
s Lappträsk......... 16 490 65 941 — — 82 431 71 77 878 470 20 000 —
9 Liljendal........... — —14 909 — — —14 909 3 1 9 7 427 776 98 000 —
10 Mäntsälä........... 3 8 0 5 15 218 — — 19 023 .16 19 263 579 — —
11 Nummi............. _ —2918 _ _ —2918 19 74151 __ —
12 Nurmijärvi....... 12 000 21 305 — — 33 305 4 046 452 021 78 000 50 000
13 Orimattila ....... 26 232 . 104 926 5 000 — 136 158 1621 1 185 832 127 000 —
U Pornainen......... — 51 147 — — 51147 14 071 '2 5 6  221 2 0 0 0 0 —
15 Pusula.............. 8 353 33 413 — — 41766 6 879 430 150 99 861 —
16 Sibbo................ 15 964 63 855 _ _ 79819 19129 2 101146 198 200 —
17 Tuusula............ 17 977 32 355 10 000 — 60332 — 341 667 4 344 8 000
18 Östra-Nyland .. — 785 702 — » — 785 702 403 772 1 9 1 9 2 5 7 479 900 —
Yht. — Summa 111 275 1 0 4 0  »15 15 000 1 1 6 7 1 9 0 497 983 12 2 3 9125 2 334 855 158 000
1
Turun ja Porin 
lääni;
Abo och Björne- 
borgs iän.
Halikko............. 91431 33 000 124 431 ■1 588 622 200 000 50 000
2 Hiitola ............. — 3 620 — — 3 620 — 878 649 24 000 —
3 Huittinen......... — —12180 — — —12180 — 1 4 1 9  488 467 647 7 000
4 Hämeenkyrö .'.. — —5079 — — —5079 14 412 779 635 387 200 —
5 Ikaalinen ......... 6 566 23 267 — — 29 833 2 786 1 059 065 168 525 —
6 In iö .................. _ —1919 _ _ —1919 868 107 233 __ —
7 Johannes ......... 1112 4 453 — — 5 565 1141 752 698 — —
8 Jämijärvi......... 20 000 26 184 — — 46 184 10173 499 964 11 900 —
9 Kankaanpää .. . — —78652 — — —78652 46 794 1 2 0 8  881 76 900
10 Karkku............ 40 000 18 438 — — 58 438 2 819 907 138 2 0 1000 —
11 Kiikala............. 6 820 27283 _ _ 34103 409 11 48  180 29 300 —12 Kimito ............. 6 853 55 160 — — 62 013 579 1 4 4 3  321 157 500 750 000
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5 000 384200 585289 949489 1
191 — 1 — — 360298 193 029 — — — — 553 327 2
— 4— — — — 432 654 . 718 048 — — 7 318 — 11 58  020 3
3 619 — 5 000 4 816 — 633 890 458 157 — — ,4 218 — 10 96  265 4
382 — — — 124151 150 279 — — — — 274 430 5
4 840 __ __ __ __ 212 762 8 823 __ __ 16 533 17 37 239 855 6
— — 1 — — 223 993 783 329 — — — — 1 007 322 7
918 — — — — 386 565 520 000 — — — — 906 565 8
— . --- — 24 334 — 352 776 200 531 — — — — 55 3307 9
11688 — 7 000 — — 119 146 164 740 — — — — 283 886 10
__ __  _ __ __ _ 52 881 21289 __ __ __ — 74 170 n
14 620 — 2 000 — — 425 000 164 829 16 00 — 9 258 — 60 0687 12
12 376 3 256 — — — 88 1130 422 315 — — — 26 640 1 3 3 0 0 8 5 13
12 452 — — — — 245 449 51547 ' --- — 5 748 — 302 744 14
28 264 — 13 532 — — 255 423 316 189 — — 1574 5 500 578 686 15
3 281 ' __ 3 000 __: ___ 1 0 1 1 2 5 5 1 2 9 8  501 __ __ __ 15 000 2 324 756 16
— 6 892 — — — 300000 32 355 — — — 28 548 360 903 17
4 366 930 — 1000 — — 3 500 000 2 708 421 — — 562 438 400 000 7 170 859 18
4 459661 10148 36 684 29160 9881673 8 797 671 1600 607 087 477 425 19 765 856
2 756 4 000- 1610 000 130 931 55 935 48 512 1845 378 1
— 1440 100 — — 369 850 529137 1191 — — 4 011 904 189 2
— — 10000 — — 1331297 529617 — — * — 43 221 1 904 135 3
22 068 — 50 — — 350 778 852 587 — — — — 1 203 365 4
387 — 232 500 — — 510018 908 244 — — 45 000 1463262 5
__ __ __ __ __ 62 444 45 657 __ __ __ __ 108 101 6
,2 910 — 200 — — 182 592 558 941 — —•. 403 15 013 756 949 7
1583 — 1000 . --- — 362 781 155 749 — — 6 090 — 524620 ■8
50856 — 1 — — 738 428 616 403 — — 28601 — 1383 432 9
— — 1 — — 740 000 370958 — — — — 1 110 958 10
1700 ’ __ 1 __ __ 725 135 452 484 __ __ 1971 __ 1 179 590 n
— 45 573 1 24 155 — 1233 802 1187 327 — — — 2 421129 12
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13 -Kisko .............. —89557 —89557 818 999 451 41 500
14 Kiukainen ....... —102 674 — — — —102674 1136 4 759 548 1113 967 96 600
15 Kokemäki ....... 4 518 6 071 12 000 — 22 589 16 318 1 358 513 46150 6 000
16 K orpo............... 8 413 20 000 __ __ 28413 __ 336 900 25 039 • __
17 Kuolemajärvi .. 15 728 — — — 15 728 2 517 305 856 85 000 9 458
18 Kurkijoki......... ‘ -- - 4 735 — — 4 735 . 6 373 953 313 138 500 —
19 Köyliö ............. 3 000 8 686 2 834 — 14 520 — 191827 — —
20 Laitila.............. 705 — — — 705 6 274 3 001 716 720 627 —
21 Lappi T. 1.......... 6 000 8164 15 000 __ 29164 3 218 955 250 36 400 _
22 Lavia ............... 7 621 30482 — — 38103 — 354 312 68 850 66 100
23 Lieto ................. 307 435 — — — 307 435 — ■ 2 781 301 — —
24 Loimaa............. —417899 — — —. —417899 11481 2 079 745 883 300 —
25 Marttila ........... — —227531 — — —227531 1217 3155 231 268020 —
26 Masku............... 1743 2 415 __ __ 4158 4 668 1206519 350000 __
27 Merikarvia....... — —17637 — — —17637 966 597 259 47 400 —
28 Mietoinen......... 11900 10 000 — — 21900 2 877 168 564 — —
29 Mouhijärvi....... — —28717 — •— —28 717 — 617 945 — —
30 Mynämäki ....... — —10892 — — —10892 — 1321674 312 800
31 Nagu................ 40000 7 617 __ __ 47 617 __ 533 604 20650 100000
32 Nakkila............ -- - —69287 — — —69287 1157 954 531 295 950 200000
33 Nousianen....... 9 343 6 489 — — 15 832 — 729 746 114 300 —
34 Paimio ............. — 28 832 — — 28 832 762 1494 698 1158 371 —
35 Pargas .............. 35 000 15 944 __ — 50944 3 523 971653 1554 300 1050000
36 Parkano ........... 8 516 29065 5000 __ 42 581 14112 674 923 19800 . _
37 Perniö ............... 15 721 — — — 15 721 4650 1854 003 108 301 —
38 Punkalaidun . . . 43 495 — — — 43 495 658 769 561 35 546 -- -
39 Pöytyä............. — —209644 — — —209644 — 1644 795 87 600 —
40 Rauma mlk. . . . 20705 7 000 3 000 — 30705 2 645 688 707 47 500 —
41 Rymättylä....... 20000 1185 10000 _ 31185 __ 425 454 11000 _.
42 Rymättylä Pient. 5000 3 788 3 000 — 11788 431 192 212 — —
43 Sauvo ............... — —76504 — — —76504 2 643 866 698 32 700 200000
44 Särkisalo . ; ___ 10011 — — — 10 011 — 426 909 340990 _
45 Taivassalo ....... 55863 — — — 55863 — 1 291 935 170400 —
46 Turun ja Porin 1. —14 790 —4343 __ __ —19133 10 708 253254 49 335 __
47 Tyrvää............. 12113 — 15000 — 27113 - 469 1 335 909 2 125 132 222 050
48 Ulvila............... — —101120 — — —101120 11447 1211235 226 255 776 000
49 Uskela y. m........ 2 950 11803 — — 14 753 — 2 071 748 932 750 98 500
50 Vampula ......... 1888 7 551 — —• 9439 6 501 382 374 — —
51 Vehmaa ........... 25 000 34 152 10000 __ 69152 3614 1 222 136 58 800 _.52 Viljakkala......... 10000 7 020 — — 17020 26 510057 - 14 400 —
Yht. — Sumina 228 «56 — 432227 108 834 — —94737 200188 57 443 940 13 265 605 3 631708
41
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6 530 647 682 380 718 19 899 1048 299 13
— 151 713 65 679 — — 5 185 107 875 836 13 500 — — 114 200 6188643 14
14 778 — ■ 1 — — 476 381 558 524 100 000 — 271 355 34 500 1440 760 15
__ __ 1 __ __ 288 933 ' 64 310 2 050 __ 2 495 4152 361 940 16
73 378 — 100 — — 226891 250418 — — — — 476 309 17
28 289 — — — — 654 800 456 655 — — — 15 120 1 126 475 18
485 — 1 2 833 — 90 702 99 684 — — 1132 3628 195146 19
— — 25 000 — — 2 715 146 1 038 391 — — — 80 3 753617 20
1090 __ 4426 _ _ __ 406 299 577138 __ __ 1 947 16 000 1000 384 21
— — 5250 — — 188 380 302 622 — — 1581 1929 494 512 22
13277 — — — — 1655 178 1 091474 38 816 — --- - 9110 2 794 578 23
— — 410 460 — — 3 384 986 — — — — — 3 384 986 24
— — 1 — 2 652 000 772 469 — ~ — — 3 424 469 25
12 559 __ 500 __ __ 1010 000 564 246 ____ __ __. __ 1 574 246 26
11324 — 69 689 ---- — 282 356 444282 — — — — 726 638 27
1558 . --- — — — 137 999 ■ 15 000 — — — 20000 172 999 28
3 976 — 6 095 — — 487257 126 961 — — 12 798 — 627 016 29
2 544 — 1 — — 1077 681 531 495 — —* 7 013 20830 1637 019 30
101 __ 500 __ __ 301266 352 259 ____ . __ 1330 654 855 31
5652 — 1 •--- — 628 000 754 694 •--- — 10 931 63 666 1457291 32
1208 --- - — — — 246 265 592 378 — 5 407 1204 — 845 254 33
— — 1 — — 2 375 000 278 832 — — — — 2 653 832 34
5 680 — 280001 --- • — 2 900 000 966 057 — — — — 3 865 057 35
19646 __ 4 000 __ __ 287 469 439 362 650 ____ . . 5 000 732 481 36
9155 14 858 1 ■--- — 1336 721 641287 — — 12 960 — 1990 968 37
— 817 2 000 1710 — 453 367 333825 — — — 23 100 810292 38
15 772 — 1 — — 696 224 947 022 — — 24222 80 700 1 748 168 39
— — 7100 . ™ — 718 479 10 000 — — 14 473 3 000 745 952 40
8 572 ___ 1 __ __ 191239 241 529 . - ... ____ 12259 445 0§7 41
1000 ' 88 90 — — 124 260 46 561 — — — 23000 193 821 42
3 631 — 1800 — — 861 367 240105 — — — 6 000 1107 472 43
99 — 1 — — 329284 395 425 — — 669 42 621 767 999 44
29 --- - 400 — 719 101 743 522 — ■ --- — * 141 1462 764 45
__ 35 752 5603 ____ ____ 324 945 9600 20107 ____ _ ____ 354 652 46
— — 5010 — — 2 483 570 1100000 — — — 105 000 3688 570 47
— --- - 1 — — 1 551989 621591 2 350 — — 49008 2 224 938 48
35802 — 298 266 — — 1599632 1 762 351 2 075 58 931 — 14 077 3 437 066 49
— 11730 10 000 — 186 824 . 161 880 — • --- 61901 — 410605 50
— — 10000 __ __ 973 280 311270 __ __ ____ 10000 1 294 550 51
'--- — 1 — — 273000 247 702 — — 3 781 — 524 483 52
358  295 261  971 14 5 8  836 28 698 — 49  345  185 25  684  410 180  739 64  338 541  361 883  208 76  640  241
6
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1
Ahvenanmaan
maakunta.
Landskapet
Alani.
Brändö ................
.
3 990 3 708 7 698 7 907 51857
2 F ö g lö .................... — 2 752 — — 2 752 5 214 57 827 — 15 000
3 L e m la n d ............. __ — 3 2 7 8 — — — 3 2 7 8 2 236 109 529 — 7 000
Yht. —  Summa 3 990 3 1 8 2 7 1 7 2 15 357 219 213 22 000
1
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Antrea............... — 3 9 3 7 6 — 3 9 3 7 6 800 279 351 35 875
2 A la -H ä m e ........... — 26 989 — — 26 989 7 030 155 448 --- - —
3 Eräjärvi ............. —21085 — — —21085 6 321 105 700 — —
4 Jämsä.................. __ —197412 — — —197412 1 8 9 3 805 579 366 070 - 5 0 8 0 0
5 Korpilahti.......... 5 673 22 691 — — 28 364 --- . 555 173 — —
6 Kuhmalahti------ 10859 _ _ _ 10859 19 398 186 402 97 688 __
7 Kuhmoinen' . . . . — 2 431 — — 2 431 — 503 218 37 875 8 354
8 Kuru .................... 1 1 5 0 --- ' — —  ■ 1 1 5 0 2 699 399 776 4 1 4 0 0 ---  '
9 Lpunais-Häme . . 3 015 — — — 3 015 4 298 389 535 100000 —
10 Längelmäki------ 6 058 — — — 6 058 60 448 649 4 4 2 0 0 —
11 Muolaa ................ _ —29260 __. _ —29260 32 176 692 543 4 000 __
12 Ruovesi ____. . . . 25 000 86 182 10 000 — 121182 37 1 325 756 1 037 955 165 000
13 Somerniemi ____ 600 3 285 — — 3 885 — 115 783 — —
U Somero................ 28 000 104 064 6 000 — 138 064 — 1 283 323 8 000 —
15 Teisko .................. — —79 709 — — —79 709 '21135 748 362 151.800 108 000
16 Vesilahti............. __ —75646 _ _ —75646 35 316 352 480 276 315 220 000
Yht..—  Summa 80 355 — 196846 16 000 — 100491 131163 8 347 077 2 201078 552154
1
Kymen lääni. 
Kymmene Iän.
Joutseno.............. 9 718 38 871 45 589 849 49 0884 8 4 8 0 0 27 500
2 Jääski .................. — —17031 ' --- — —17031 43 354 569 480 6 0 0 0 0 —
3 Koivisto .............. — 13 541 — — 13 541 243 612 671 11 600 98 000
4 Kymi '................... 25 000 19161 — ' — 44161 31665 1 5 8 4 6 7 2 264 800 —
5 Lappee ................ — —233450 — . — —233450 681246 154 300 20 000
6 Lem i.................... 4  972 19 740 _ _ 24 712 __ 291 266 118 600 2 5 0 0 0
7 Luumäki ........... 15 873 58 492 5 000 ™  ' 79365 — 832 966 252 700 —
43
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56 056 3 708 59 764 1
264 — 7 000 — — 78 310 6 995 — — — — 85 305 2
852 — — — — 23 181 96 436 — — — --- " 119617 3
1116 7 000 157 547 107 139 264 686
183 520 500 241 914 258 102 30 500 046 1
6 089 — — — — 130 793 29 990 — — — 7 784 168 567 2— — — — — 62 774 43 037 — — 6 210 — 112 021 3
7140 — 15 000 — — 924 753 321 729 — — — — 1246 482 4
— — 1 — — ■342 552 212 057 — — 565 — 555174 5
_ _ 338 _ _ 214 164 89 562 _ _ - . _ 303 726 6
3 767 22 825 . 167 — — 388 380 158 901 — — — 28 925 576 206 7
138 — 1000 — — 202 263 224 025 1500 — 17 225 — 445 013 8
865 — 10 000 — — 490377 14321 — — — — 504 698 9
1664 — — — 237468 254 069 — — 3036 494 573 10
_ 2 078 1 _ _ 323 727 349 374 _ _ 7 539 50158 730 798 11
19 366 — 1 — — 1 362 775 1160 960 14 379 10 000 — — 2 548114 12
7 521 — — — — 54 037 52 024 — — ' 17 243 — 123 304 13— — — — — 470 720 814403 200 — — 6 000 1291 323 14
1632 — 1 — — 710 716 302 807 — — 16 645 762 1030930 15
2186 6 691 1 _ _ 600 900 292 089 _ _ _ _ 892 989 16
233888 3 15 9 4 27 010
•
6 758 313 4  577  450 16  079 10  000 68  463 9 3 6 5 9 11  523  964
21010 3 451 252414 376 080 • 628 494 1
55 540 — 10 4 950 --1 284664 444 771 i— — 3 899 — 733 334 .3
19 308 — 1600 — — 400223 335 487 — — 7 612 — 743322 3
25 627 4 085 — — — 1102 119 693878 — — 103 852 11000 1910849 4
47 460 153 394 2 — — 637 778 64234 330432 — • --- 23 958 1056 402 5
16 740 _ 1 _ _ _ _ 164 098 267 059 _ _ _ 20 450 451607 6
15 080 — — — 402 543 692 034 — — — 6169 1 100 746
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8 Miehikkälä........ 10 000 17 448 2 000 29 448 513 917 47 400 2 000
9 Nuijamaa.........
Parikkala.........
3 548 13 195 1000 — 17 743 — 226 640 20 000 20 000
10 — 56 002 — — 56 002 4 708 1118 045 154 000 —
11 Pyhtää.............
Pyhäjärvi.........
7 412 8 648 __ __ 16 060 1312 278 884 4 900 —
12 — — 3 7 8 8 4 — — — 3 7 8 8 4 11801 487 816 1500 —
13 Rautjärvi......... 7 098 24 486 — — 31584 15 386 278 961 20000 —
11 Ruokolahti....... 55 516 __ — — 55 516 2 952 947 430 49 200 —-
15 Räisälä............. — —146934 — — —146934 — 505 522 — —
16
«
Savitaipale ___ 15 621 25 000 _ . . __ 40621 15290 485 433 114100 —
n Sippola............. — 39064 — — 39 064 1500 1352 232 150819 —
18 Suomenniemi . . . 4 806 — — — 4 806 3 936 466 264 23 060 ■ 26 000
19 Säkkijärvi......... 20 000 27 020 — — 47 020 746 1683 101 96 250 25000
20 Taipalsaari....... 10000 39 969 — — 49 969 14 662 559 931 78 861 25 000
21 Uusikirkko....... _ —8026 __ __ —8026 18 245 697 979 __ 279250
22 Uukuniemi....... 15 000 3665 — — 18 665 1308 414 794 — —
23 Valkeala........... 20323 — 3 000 — 23 323 9 445 1310284 127 900 —
21 Vehkalahti......... — —57 485 — . — —57485 24 688 1167 536 550961 —
25 Viipurin seutu .. — —77 772 — — —77 772 — 875672 29 000 —
26 Virolahti........... 13 446 _ __ — 13445 431 958 903 462 100 __
Yht. — Summa
Mikkelin lääni. 
S:t Michels Iän.
238 332 —174280 1100« 75 052 202521 1989242» „ 2876 851 546 750
1 Änttola............. 9 069 __ __ — 9 069 816 251490 — —
2 Hartola............. 1190 4 760 — — 5 950 4 515 609564 57 800 —
3 Haukivuori ___ 11671 — — — 11671 2107 194 246 9150 —
4 Heinola............. ‘ 11778 17 493 — — 29 271 3 457 307 531 19400 20 000
5 Heinävesi....... 40000 15 503 — . 55 503 11 448 231O 67200 —
6 Hirvensalmi___ 41 964 . _ . __ __ 41 964 446 335 519 98 500 —
7 Joroinen........... 4 760 19036 — — 23 796 .8163 334228 — —
8 Jousa ................ —' 2 180 —9184 — — —21364 17 706 456 518 — —
9 Juva ................ — —36416 — — —36416 7 581 466 129 260630 11000
10 Jäppilä............. 7 686 29 254 • 1500 — 38 440 8 693 319289 67025
11 Kangasniemi . . . _ —93533 __ __ —93533 __ 368 941 318 300 __
12 Kerimäki......... 2 000 4 086 — — 6 086 7 592 521 374 13 800 —
13 Käkisalmi......... 24 558 — — — 24 558 — 301 789 — —
11 Mikkelin pit. .. . — —9842 ---' — —9842 — 364 202 400000 85 000
15 Mäntyharju___ 10000 33 928 — — 43928 6 369 1131212 — —
45
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_ i 245 500 284 222 33 6Ö6 563 318 8
45 905 — 2 500 2 000 — 141260 150008 — — 8 232 17 545 317 045 9
19840 •21177 15 674 10382 — 639 224 703 154 — — — 14 48 1 3 4 3  826 10
— — 750 __ — 22 0000 6 1 3 0 7 __ __ 4 539 __ 285 846 11
50 549 — 1 — — 239 020 256 531 — — 7152 48 964 651 667 12
28 648 ---■ 500 — — 223 000 119534 — — 961 — 343 495 13
15 721 2 419 5 756 — — 587 096 436 382 — — — — 1 023 478 14
1081 — 34 771 10 0 0 — 445 910 96 020 —  _ — — 444 542 374 15
— __ 1 0 0 0 __ __ 335 079 278 744 ■ ■ ■ __ _ 2 000 615 823 16
3 078 94 1 — — 1 299 895 207 829 — --- . — T— 1 5 0 7  724 17
— 2 924 1 — — 213 598 307 587 —  • — — — 52 1185 IS
4 041 --- - 10 2 500 — 1 203 778 540 827 11 50 — 3 0 703 3 5 1 9 0 1 8 1 1 6 4 8 19
9 8 7 9 “ 10 00 ■ --- — 341 538 274 800 — — 62 995 10 000 689 333 20
69 518 __ 283 __ — 682 862 320 392 ____ ____ 7 437 54 584 1 0 6 5 2 7 5 21
— — 2 940 — — 365 000 45 929 — — 8 1 1 3 — 419 042 22
19 35 — 25 047 8 790 — 816 358 647 704 — — 16 339 3 000 1 483 401 23
11997 85 216 1 29861 — 10 1 3 2 7 2 836 988 — — — 20 000 1 8 7 0 2 6 0 24
85 249 — 1 — — 656 034 266 830 — — 5 1 8 0 .61878 989 922 25
— — __ __ __ 1 019 321 294029 _ ____ 66 077 42 007 1 4 2 1 4 3 4 26
548 206 269 309 95 301 59 483 13 931584 9 002 360 331582 333 091 392 233 23 990 850
8 480 3 000 198 593 63 193 2 000
,
263 786 1
7129 — 5 — — 345 068 333 945 — — — — 679 013 2
7 519 — 4 624 — — 155 751 61895 — — — ' --- 217 646 3
32 277 — 8 000 — — 332 868 57 797 ---  . — — — 390665 4
45 074 5 790 1 — — ' 413 450 .14 018 2 — — .5  584 7 091 566 307 5
4 6 2 6 — 1 4 584 __ 310224 131437 __ ____ 2 015 __ 443676 6
— — — — — 190349 152 042 ---  ■ — — — 342 391 7
18 924 — — — — 224 998 262 191 2 260 — 3 699 — 493148 8
60186 — 139450 — — . 507 007 419 101 — — 8 568 10300 944 976 9
8 606 — — ■ --- — 155 727 225 536 — — 2 0 8 5 0 1 5 0 0 403 613 1 0
926 78 936 1 12 297 __ 510357 206 467 44 250 800 17 527 ____ 779 401 11
12 829 — 1 — — 429 872 125 724 — ,--- — — 555 596 12
83226 — 14874 — — 284 976 98 913 — ' --- — 16 000 399 889 1 3
— 5 0 433 4 300 — — 637102 195 158 71675 — — — 903 935 1 4
12 044 17 757 10 00 — — 581 351 587 031 — — — — 11 68  382 1 5
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mk
16 Pieksämäki ___ 3058 12 231 15289 4 441 652 164 24 200 29 550
17 Puumala........... 37 533 4 983 1600 — 44116 5 571 065 122 100 —
18 Rantasa mi . . . . —25472 __ __ —25472 36 994 645 018 305 900 —
19 Ristiina . ....... 37 515 3 319 __ — 40834 1148 805814 204 000 —
20 Savonranta ___ 1000 3 482 — — 4 482 46 73 527 73 315 —
21 Sulkava............ 20023 35 743 _ 55 766 5 071 612 093 58 500 —
22 Sysmä............... 14 458 __ __ 14458 4 966 736 074 221 700 —
23 Sääminki ......... —128355 _ — —128355 — 1304 557 214 300 —
24 Virtasalmi......... 6 000 20505 __ __ 26 505 9 767 288 031 — —
Yht. — Summa 272 083 —98479 3100 ■ 176 704 129894 12 098 596 2 585 820 145 550
Kuopion lääni. •
Kuopio iän.
E n o .................. 23 343 _ _, __ 23 343 — 574 202 67100 —
Hankasalmi----- —6 537 __ __ 6 537 4 372 205 172 — —
Iisalmi-............. _ —94469 __ __ —94469 29 590 1925 661 140100 200 000
Ilomantsi ......... 66 016 __ __ 66 016 27 527 1 048 119 86 436 —
5 Juuka ............... 3085 — — — 3 085 14 968 392 920 36 400 —
Kaavi ....... ....... 35 815 33 500 . 69 315 8 637 552 885 165 161 . —
Karttula........... —9 613 __ — —9613 --- ' 728 501 29 700 4 512
Keitele ............. _. —3 818 __ __ —3 818 — 270973 14100 —
9 Kesälahti......... 2 115 8 460 __ — 10 575 — 298 375 10 300 —
10 Kiihtelys ......... 11860 60000 4 000 — 75 860 3 743 683 795 11700
11 Kitee .. '............. 20 000 8 774 __ 28 774 2 543 918 195 345 000 —
Kiuruvesi......... 12 381 48 525 6 000 __ 66 906 — 1 295 305 123 500 —
IS Kontiolahti ___ 67 716 4 000 T~ 71 716 27169 765 664 11700 254 083
14 Korpijärvi ....... —5443 — — —5443 18 377 186 807 — —
15 Kuusjärvi......... 6 593 — — — 6 593 770 343 996 7 200
16 Lapinlahti ....... —123 536 _ _ _ . —.123536 19 996 799 463 75 300 —
17 Leppävirta....... 35 221 7 000 __ 42 221 17888 1 562 223 295 000 —
18 Liperi ............... 2276. __ 2 276 20 792 946 174 15 000 3 000
19 Nilsiä................ 2 000 1745 __ __ 3 745 5 938 1188 439 196 500
—
20 Nurme s ............. —28943 — — —28943 . --- 1095 631 213 733 —
21 Pielavesi........... 66 603 25 000 _ 91 603 — 1348 752 51 826 750
22 Pielisjärvi......... 30000 24 183 — — 54183 . 16 480 620 236 — —
23 Polvijärvi......... 30 705 31178 — — 61883 HIOO 590619 47 000 —
24 Rautalampi___ 60 000 57 733 2 000 — 119 733 — 780 339 40 000 —
25 Rautavaara___ — —14 854 — —14854 946 103 827
26 Rääklcylä......... —6832 _ _ —6832 — 311 440 20 000 —
27 Suonenjoki....... 16 289 __ — — 16 289 1892 561418 8 900 170
28 Tohmajärvi___ 4 523 16 000 — 20 523 15 045 207 648
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5 3 5 4 2 587 . 383019 335 277 718 296 16
15 277 935 4 500 — .--- 345 878 363 794 2 600 — — 1 6 0 0 713 872 17
. --- 50 10 1 .— — 498 120 494 803 — — — — 992 923 18
7 384 — 2 000 — — 782 046 176 337 — — 31963 30 000 1 0 2 0  346 19
9 399 — — 19 957 — 127 350 36 519 — — _ 12 375 176 244 20
4 776 __ 21 1952 __ 417 411 265 002 _ _ _ _ 682 413 21
18 33 — — — — 578054 384262 — — 2 257 — 964 573 22
82 139 — 1 107 238 — 1 272 902 299 534 — — — 135 799 1 708 235 23
— — — — — 159 254 138 544 — — — — 297 798 21
428 008 158 861 184 367 146 028 9 841727 5 554 684 120 785 2 800 92463 214 665 15 827 124
375 693 262 030 3 433 146 641302 1
7 917 — 4 300 — — 150123 71638 — — — — 221 761 2
50  734 — 1 --- - — 2 113 528 224 108 8 450 — — — 2 346 086 3
19877 4 551 8 — — 1 066 518 120000 — — — — 11 86  518 4
3 4 1 0 — 1 — — 233 732 185 387 _ — 28 580 — 447 699 5
13 473 __ 1 __ __ 363 190 336 359 4 720 _ 35 888 _ 740 157 6
11685 — 100 — — 467 023 265 198 — — 42 277 — 774 498 7
35 263 — — — — 213 450 102 420 — — . 20 4 446 320 336 8
7 092 — — — — 80 873 234 245 — — — 649 315 767 9
20 372 --- ' 1 — — 416 009 288 045 4 000 — 7 557 4 000 719 611 10
6 179 __ 6 . __ __ 694 697 55 0309 __ _ __ 26 917 12 71  923 11
134 722 — 7 375 — — 675 233 837 659 7 010 — — 4 1 0 0 0 1 5 6 0  902 12
36 458 — 1 — — 522 854 556 221 — — ---  ' -'16 000 1 0 9 5 0 7 5 13
11 53 — 6 594 — — 105 387 107544 — — — — 212 931 11
6 378 — s 1 8 0 0 — — 242 631 104 851 — — . — 12 662 360144 15
2 523 2 4 193 26 276 __ __ 813 261 _ 134 490 _. _ _ _ 947 751 16
96 52 51249 1 — — ¿988 611 940 402 — — — 7 000 1 936 013 17
79 325 — 3 1 3 5 2 491 — 748 580 299 935 — — 14902 6 500 1 0 6 9 9 1 7 18
19674 — 3 000 — — 1 182 000 229 551 2 000 — — — 1 413 551 19
47 101 — — — 1 2 7 0  725 62 678 — — 21 825 12 37 1 356 465 20
7 680 __ 5 459“ __ __ 690 289 674 178 __ __ __ 50 000 1 414 467 21
58 762 2 520 346 — — 580 000 81 442 2 080 — 34 822 — 698 344 22
29 804 — — — — 332 601 345 922 — — — — 678 523 23
8 486 . --- 1 — — 351 000 408 762 500 — 60 913 7 651 828 826 21
20 276 — 1 — — 43 840 8 1 2 1 0 — _ — 125 050 25
8 904 __ 1 0 0 0 __ __ 192 333 144 393 __ 499 4 1 1 9 _ 341 344 26
— — 100 — — 387 003 185 056 — — 421 — 572 480 27
10 418 — 900 5 860 — 116 830 89687 — 33 354 — 239 871 28
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Tuusniemi ....... —i m
•
—1174 4 881 • 180 425 43 700 —
Vesanto............ 8 000 29836 __ — 37 836 1847 507 431 87 144 —
Yht. — Sumina 279181 241301 S6 774 577 256 254 501 20 904 035 2142 500 462 515
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Alajärvi ............ ■1010 4 039 __ __ 5 049 4 209 497 930 10000 —
Alavus ............. 48 034 — — . 48 034 44 1246 638 139 924 —
Evijärvi . . . ___ 33 648 — — 33 648 10 774 261348 — —
Haisua ............. 3470 — — — 3 470 5153 9 421 — .---
Himanka ......... 15 838 200 1700 — 17 738 . 1108 271098 —
Härmä ............. 37 463 _ _ _ 37 463 47 993 247 291 91800 —
Ilmajoki........... 760 3 037 __ __ 3 797 — 804 189 128 200 —
Isojoki ............. —11597 — — —11597 — 280371 8100 —
Isokyrö............. 29 190 33 786 15000 — n m 34 734127 176 013 —
Isokyrö nuor ... 25 189 24 964 — — 50153 671 273 719 19 100 —
Jalasjärvi......... 14 989 _ __ 14 989 - 1084 1 242 270 109 499 —
Jurva .............. 40000 40691 — — 80691 61265 635 105 19 496 —
Jyväskylä......... 10 000 30398 — — 40398 834 741 952 98 026 —
Kannus . .......... 12113 5 849 — — 17 962 — 184216 — —
Karijoki........... 2 468 — 2 468 5 649 385 183 15000 —
Karleby ........... 64 363 . __ 64 363 84121 937 883 ---. 80000
Karstula........... 5 200 17 961 — — 23 161 5 421 505 006 13400 —
Kauhajoki ....... 34640 34640 3 000 ' — 72 280 163 1 016 947 40500 —
Kauhava ......... __ 84 825 — — 84 825 5 672 700125 244 300 —
Kaustinen......... 74 699 18 700 — — 93 399 10 353 474 281 — 35 000
Keuruu............. _ 44 917 3 000 _ 47 917 9 063 491 504 21900 —
Kivijärvi . . . . . . 25000 13 553 — — 38 553 1032 254 093 - -- —
Konginkangas .. 10000 4 732 — — 14 732 — 79 405 — —
Korsholm......... _ —85245 — — —85245 „ 1104 1347 291 491 920 —
Korsnäs ........... 10000 16 024 — 26 024 5 997 270565 43825 ' ---
Kortesjärvi ---- 50907 5 000 15 000 _ 70907 — 526 870 121000
Kronoby........... 40000 77 254 40000 — 157254 21171 636 431 299 263 378 000
Kuortane ......... 2 260 __ — — 2 260 — 1003 387 298 809 —
Kurikka ........... 22 393 __ — — 22 393 — 976 262 152 900 —
Kvevlaks ......... 43638 — — — 43 638 47 580 813 243 10 000 —
Kyyjärvi . ........ 89 276 10000 __ __ 99 276 4 516 199 731 — —
Kälviä ............. 3 794 16 172 — — 19 966 2 039 435802 6 300 —
Laihia.............. 223 737 __ — 223 737 5 827 863 697 228 000 —
Lappajärvi....... 1770 . 7 080 ---- — 8850 14 960 426 311 49250 - -
Lappfjärd......... 25 000 55143 13 000 93143 5 679 965 696 64 894 —
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7 879 4 375 156 997 83 578' _ 185 500 24 1260 29_ 1 ____ ___ 424 930 162 586 — — 8 907 — 596 423 30
665197 82 513 64 783 8 351 15 999 941 8 035 394 163 250 8 932 293 916 178 562 24 674 995
14830 1 300 597 226 373 526 970 1
391 ____ 1 ____ — 840301 545 697 — — — — 1 3 8 5  998 2
19 99 •____ 874 — — 115283 127 877 — ' --- 2 1 8 3 5 — 264 995 3
38 907 ____ 180 1000 — 35 447 ------• 17 35 — 17 479 — 54 661 i
2 072 — 304 — — 173 029 99 853 — 1 700 — — 274 582 5
20 360 _ ____ _ ____ 304208 103 236 — — — — 407 444 6
33 577 ____ 19 500 — — 936 957 2 5 6 7 0 — — — 22 839 985 466 7
25182 ____ 10000 — — 260181 52 414 — --- - 9 060 19 98 323 653 8
2 758 ____ 1 — — 509 455 342 478 — — — 6 1 0 0 0 912 933 9
378 — — — — 119 060 172 867 — — 1941 — 293 868 10
29 022 _ 30 000 _ ___ 578 353 824 134 — — 9 3 8 8 — 1 411 875 11
62 512 ____ 12 130 — — 572 217 194 748 — — 23 543 — 790 508 12
____ 5 ■ — — 574 353 263 964 — — — 2 500 84 0817 13
2 893 14 632 — — — 158 763 4 1 3 2 0 — — 291 13 67 201 741 U
7 854 24 581 2 500 . 750 — 402 384 . 39133 — — — — 441 517 15
36 464 5 000 _ _ 746 580 39’2 307 ____ ____ 4 581 — 1 143 468 16
4 513 ____ — — — 349 890 170 520 400 — 4 530 3 000 528 340 17
3 200 16 723 1 — — 693 891 358.152 — — — 25 491 1 077 534 18
64 042 44 1 3 640 — 592 651 425 173 — — — — 1 017 824 19
2 522 1083 1 — — 325 798
/
193343 — — — 4 099 523 240 20
13 375 _ 1 _ .___ 346 354 186 489 — — — 3 000 535 843 21
7 343 1931 1 1006 — — 236 778' 28 627 — — — — 265 405 22
5 985 ___ 195 — — 48 093 16 732 — — 20296 464 85 585 23
9 011 2 500 18 820 — 750 468 1 0 3 9 0 5 1 4 000 — 77 127 — 1 8 7 0  646 2d
1311 — — — 265 000 56 698 — ■------ . .  ------ 321 698 25
26 101 149 1 ' _ _ 350907 303 522 ____ ____ ___ . 19 692 67 4121 26
5 968 ____ 112 377 — — 11 95  400 217 810 — — — 40 000 1 4 5 3  210 27
23 332 _____ 8 500 — — 719 017 612 598 — — ------ ' 2 413 1 3 3 4  028 28
11628 125 795 13 000 ____ — 820 471 420 000 — — — 3 9 114 1 2 7 9  585 29
— — — 410 096 409 891 — — 50836 — 87 0823 30
37 362 _ 20 7609 34 000 ____ ____ ____ — 24 1609 31_ ____ ____ — 182 429 26 0339 — ------ ' 13 73 — 444 141 32
11828 _ 100 ____ — 703 939 393 737 — — 11776 — 1 109 452 33
2 866 _ 1 ____ — 336 821 142 332 — — 4 2 3 5 10 000 493 388 31
18 993 '  ------ 1 '  — T - 338 870 662 393 — — — 54 000 1 0 5 5 2 6 3 35
Valnmtusolot. —  Försäkrmgsväsendet. 1946 B. 366— 48 7
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36 Lapua.............. —79 322 —79322 67 468 802 379 37800
_
37 Laukaa............. __ 1447 30000 31447 978 819 893 139 450 —
38 Lehtimäki......... 1239 4 954 — — 6193 1489 246 927 46 300 —
39 Lohtaja............ 26 386 87 487 — •-- 113873 3 431 318 753 76 044 —
10 Malax ............... 12 766 * --- — — -12 766 8 918 1835 386 119 000 —
41 Maxmo ............. —3 455 —3455 3 652 20 552 37 000 202 600
42 Multia............... 6 564 23 257 3 000 — 32 821 6022 432 598 101 950 —
43 Munsala ........... __ 36 182 — — 36 182 160 510800 — —
44 Nedervetil ....... __ . 21382 — — 21382 2 525 284665 — —
15 Nykarlcby ....... 39 183 78 889 — — 118 072 9 553 893 405 *■” 87 000
46 Oravais............. 40 000 16 682 56 682 7 031 466 500 180000 20 000
47 Pedersöre-Bsse.. 143 041 __ 25 000 — 168 041 4 596 1861172 220000 345 000
48 Perho ............... 9816 — — — 9 816 9031 40192 — 1500
19 Peräseinäjoki ... 66 097 — — — 66 097 5 406 305469 — —
50 Petäjävesi......... 3-523 14 095 — *-- 17618 543 921
51 Pihlajavesi....... 270 1083 _ __ 1353 4 514 163 235 — 3 700
52 Pihtipudas....... 13 000 6 088 — — 19088 5 986 98 254 — —
53 Replot.............. 17 715 — — — 17 715 55110 127 616 9 500 235 846
51 Saarijärvi......... 7 556 27 722 2 500 — 37 778 — 533 141 — —
55 Soini ................ 8 255 5 861 — •-- 14 116 — 196 362 55 000 —
56 Sortavala......... _ —77996 _ _ I. —77996 3 040 ■ 582 870 — —
57 Sumiainen ....... 4 096 16 319 __ — 20415 2 604 263827 •-- 4 750
58 Syd-österbottcn 5240 _ — — 5 240 6 913 1692 655 101000 303 000
59 Terijärvi........... 25 000 19 086 ■-- — 44 086 706 193 357 4 000 190 000
60 Teuva ............... — —10 707 — -- - —10 707 — 1125 216 44 700 —
61 Toholampi....... 34 066 _ _ 34 066 1604 138600 • --- .---
62 Töysä ............... __ —5309 — — —5309 — 182 954 187 162 —
63 Ullava .1........... 3 000 4 204 — •-- 7204 37 94 491 25
61 Uurainen ......... 30390 30000 — — 60 390 24 558 336 378 — —
65 Vaasan lääni .. 6 629 430 — — 7 059 4874 377 529 492 365 —
66 Veteli ............... 5 422 27 610 2 400 _ 35 432 5 782 276122 10000
67 Viitasaari......... 43162 25 000 5 000 .-- 73162 3 804 1071278 71150 —
68 Virrat............... — 76 _ — — 76 20 421 1029887 115600 —
69 Vähäkyrö ......... 18 673 __ — — 18 673 — 883 494 11100 —
70 Vörä ................. 30000 79267 40000 — > 149 267 — . 666 388 40 000 287 000
71 Ylihärmä ......... _ — 10438 • __ __ — 10438 — 268 381 13 500 —
72 Ylistaro............ 4 602 18 408 — — 23 010 598 611705 73168 —
73 Ähtäri.............. 6 000 34 476 5 000 — 45 476 75 409 097 39574 —
74 Äänekoski ....... 22 960 _ 5000 _ 27 960 70035 468 346 166452 —
Yht. — Summa 1181902 1 298 347 208 600 — 2688 849 704 437 41902183 5 293 259 2178449
51
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17 293 2 924 942 924 942 36
327 — 10 — — 470 741 459 917 — — — 30 000 960658 37— — 1 — — . 115243 171876 — — 7 598 — 294 717 38
2 641 4 1 5 3 500 4 480 — 197 794 209 757 — — 2 451 — 410002 39
60 — 4 85 000 — 10 36  138 1 002 721 — — — 9 509 2 048 368 10
4 623 __ __ 10 181 __ 144 069 107 539 _ 27 000 278 608 41
— — 1 — — 235 170 300 716 — — — 4 685 540 571 42
5 929 20 000 — — — 213 096 323 793 — — — — 536 889 43
— 465 — 11642 — 206 696 92 601 — — — — 299 297 44— — 13 479 — — 363 861 550 807 — — 88 769 — 1 003 437 15
— 133 379 1 10 211 __ 427 276 389846 _ _ 817 122 46
— — 10 — — 1 204 060 1 201 718 — — — 25 000 2 430 778 47
5 087 — 550 — — 56 360 — — __ __ __ 56 360 48
11 963 — 12 400 — — 335 238 • --- — — __ __ 335 238 49
1631 — 10 00 — — 202 650 333 004 — v --- — 10898 546 552 50
81 — ' 1 __ ■ __ 127 933 38 504 _ _ 5 094 171 531 51
11 790 — 1 — — 90 000 14 095 — — l i  936 — 116 031 52
16 07 — — — — 429 679 — —  ■ — — __ 429 679 53
65 711 — 4 000 — ■— 2 4 7454 256 411 21 000 — 61 769 16 218 602 852 54
5 411 — 3 000 — — 163 470 85 130 — — 2 785 8 388 269 773 55
__ __ 13 078 __ __ 399 817 199 171 _ 598 988 56
2 455 — — — — 78 756 194 880 — — __ __ 273 636 57
2 945 — 13 376 — — 1 908 536 211 353 --- - — __ __ 2 119 889 58
8 387 — — — — 290 000 106 450. — — — — 396 450 59
3 483 — 8 — — 570 793 558 592 — — 14 761 29 261 1 173 407 60
3 935 — 10 00 __ __ 145 139 __ _ 145 139 61
18 034 — 10 000 ---• — 216 977 172 830 — — 7 295 1048 398 150 62
14 769 11200 — — — 89 943 21512 — __ 14 120 125 575 63
9 866 — --- - — 245 820 124 982 — — — __ 37 0802 61
— — 15 291 — — 606 000 284 059 - — — — 890 059 65
31051 — 1 —L — 181 493 138 451 __ __  • 612 2 400 322 956 66
779 — 917 — — 729 296 325 000 80000 — 8 632 5 000 1 1 4 7  928 67
— — 2 — — 755 910 400000 — — — 10000 1 1 6 5  910 68
— — 1 385 . — 391626 500 107 — 393 2 854 __ 894 980 69
— — 1 0 0 0 — — 448 773 503 590 --- • — — 42 025 994 388 70
— — — _ — 126 795 145 217 __ __ __ 9 869 281881 71
2 1 969 — — — — 537594 169 846 — — — __ 707 440 72
— — 1 — — 173390 269 580 — — 777 5 000 448 747 73
5 321 — 500 7 289 — 475 483 237 460 — __ __ 5 000 717 943 71
776 716 363146 308 316 153 398 “ 31065  661 19 484  993 107 135 20 9 3 514 744 505 278 5 1 6 7 9  904
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1
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
Alavieska......... 3 992 15 978 19 970 221 040 10000
2 Haapajärvi....... 3 000 8 586 — — 11586 1893 129671 — —
3 Hailuoto........... 40 000 10426 10000 — 60 426 — 440 525 68 000 —
4 Haukipudas---- 8 336 33 341 — — 41677 9 315 1009284 44100 —
5 Hyrynsalmi . . . . — — /
—. — 7 425 31463 — —
6 l i ...................... 30 000 17 367 _ _ 47 367 10 930 384 625 — —
7 Kalajoki....... ... 4 829 19315 — — 24 144 13 787 548 167 94 675 —
8 Kuusamo ......... —i. —796 — — —796 2 904 224 190 153 000 —
9 Kärsämäki . — 722 2 886 — — 3 608 13 582 225 257 19 700 —
10 Liminka........... — 23434- ’ — — 23434 6 256 373 644 33 125 —
11 Lumijoki ......... 2 929 _ _ _ 2 929 992 179 543 55 000 —
12 Merijärvi ......... 457 1828 — — 2 285 432 162 668 — —
13 Nivala.............. - - 39 525 .— — 39 625 376 439 215 26 500 —
14 Oulainen........... 8 735 43 938 3 000 — 55 673 — — —
15 Paavola............ 9 314 37 250 — — 46 564 5129 181 034 — —
16 Paltamo ........... _. —69324 _ __ —69324 14 011 331032 95800 —
17 Pattijoki. ........ — —944 — — —944 6 089 264 657 — —-
18 Piippola ........... 9 210 — — — 9 210 6 606 561052 — —
19 Pudasjärvi-....... 26 960 — — — 26 960 — 418 602 — 61000
20 Pyhäjoki.......... 9 220 46880 — — 56100 — 534 392 — 2 000
21 Pyhäjärvi......... —454 _ __ __ —454 2 917 513 131 11 700 —
22 Rantsila........... — —18297 — — —18297 33 668 402 872 14 800 —
23 Rautio ............. 8 004 24 013 — — 32 017 1114 119 550 — —
24 Reisjärvi ......... 13 656 16 468 — — 30124 2 662 96 880 — 1500
25 Ristijärvi......... 6 898 12 592 15 000 — 34 490 14 927 247877 124 700 —
26 Sälöinen ........... 10 343 '12 000 __ __ 22 343 590 305 057 5 500 —
27 Sievi ................ 10000 34858 — — 44858 15 867 290966 41250 —
28 Sotkamo........... 20159 30000 — — 50 159 6 332 712 969 66 200 —
29 Suomussalmi .. . — 1973 — — 1973 28 890 163 985 9000 —
30 Säräisniemi ---- — —24187 _ — —24187 553 331808 5 000 —
31 Temmes ........... 20285 _ _ , __ 20285 698 143 716 60000 —
32 Tyrnävä........... — —6 441 — — —6 441 3 279 740 762 91 500 —
33 Utajärvi ........... — 2 675 — — 2 675 31460 77230 — —
34 Vihanti............. 10 000 34 151 1000 — 45151 12 135 288 018 3 400 —
35 Ylikiiminki ----- 2 075 8 302 — — 10 377 9 607 322 452 24 898 .---
36 Ylivieska ......... 11 911 22 000 __ __ 33911 20675 563 917 41360 —
Yht. —: Summa 270  581 1 . 379  797 29  000 - - 679  378 2 8 5 10 1 12  527  908 1 0 9 9  208 64  500
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12 043 103647 123 314 16 122
V
243 083 1
6 794 -- - 5 000 — — 105 841 34 597 — — 2 920 — . 143 358 2
220 — 1 — — 229 463 243 110 — — 12 234 23 939 • 508 746 3
43 043 — 23 505 — —. 671 321 457 926 — — — — 1129 247 4
55 512 — 2 500 — — 53392 32 160 — — 11348 — 96 900 6
13 781 _ 1 _. _ 269 905 148 422 _ 1010 __ 409 337 6
48 450 — 4 000 — — ' 356 882 271399 — — 80 798 — 709 079 7
4 090 671 — 7 400 — 222 962 169 293 — • — — — 392 255 8
16 632 376 654 916 — • 137 928 121242 — — 16 932 1015 277 117 8
3 983 — 2 — — 253 317 161 896 — — 1797 — 417 010 10
12 309 _ _ _ 90 781 156 563 _ _ 500 247 844 11
9 541 — 201 ,-- — 84 957 80978 — — 5 475 1432 172 842 12
— 11339 4 590 — — 388 913 91660 — — — 1447 482 020 13
496 — 16 200 — — 266 775 265 282 — — 5 877 25 419 563 353 U
• 15 738 — — — — 85 107 116 794 — — — — 201 901 15
4601 __ __ __ __ 423 909 21535 __ _ __ __ 445 444 16
3 995 — — — — 143 661 131 080 — — — — 274 741 17
' 4 915 — 1 — — 229 681 336 653 — — — 6 240 572 574 18
— — — — — 467 597 — 12 005 — — — 479 602 19
15 136 — — — — 249 854 301 622 — — — 52 551 528 20
29 513 __ 100 __ __ 531114 __ _ __ 26 247 __ 557 361 21
2 7 767 — 6 800 — — 196 099 283808 — — — 6 000 485 907 22
5 584 — 3 500 — — 52 766 74 677 — — 2 305 — 129 748 23
19681 — 100 — — 92 880 26 345 — — 98 2 500 120 823 21
1627 — 1 — — 262 123 105173 2 000 — 4 836 15 000 389 132 25
3503 __ 100 __ __ 157 956 1 156 794 __ __ __ __ 314 750 26
6 492 — — — — 183401 171174 — — — — 354 575 27
— 10372 4140 — — 352 109 447 904 — — — — 800 013 28
76 947 35 770 100 — —. 207829 75 889 — — 30 974 — 314 692 29
— — 1 — — 241152 75086 20000 — 1124 — 337 362 30
622 __ __ __ __ 167 516 37 520 __ __ __ __ 205 036 31
459 — 1 — — 532 502 277357 — — 12 870 13 272 836 001 32
10 735 — — — — 61842 57 583 — — — — 119 425 33
— — 1 — —* 148 666 153 888 — — — 1000 303 654 31
— — 1 — — 142 377 214 126 — — 455 — 356 958 35
10179 _ 1 _ _. 288054 340 378 _ _ _ , 7 700 636 132 36
464 388 58 528 71501 8 316 — 8444 279 5 762 228 34 005 16122 217 300 105 516 14 579450
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1
Lapin lääni. 
Lapplands Iän.
Alatomio ......... — 25 905 — 25 905 810211 18 600
2 Kemiiärvi ....... 49849 — — .— 49 849 50841 589 318 11650 —
3 Kemi m lk ............ — 91933 — — 91933 — 1 082 028 136 478 —
4 Kittilä ............. — 9662 — 11773 — — — 21435 — 61121 2 500 —
Gr Rovaniemi ....... — 50613 — — 50613 18 116 558 812 195 972 11000
6 Salla ................ 401 1604 _ __ 2 005 3 970 73 150 —
7 Simo ................. 2 927 — — — 2 927 4 835 205 695 43 085 574
8 Sodankylä . . . . — —88287 — — —88 287 27 785 262 541 11618 —
9 Tervola............. 21502 5 000 — — 26 502 - 9 525 372 215 96 350 260000
10 Ylitornio ......... __ —4 957 — — —4 957 21421 328 486 — 9250
Yht.— Summa 65 017 18 228 — —* 83 245 136 493 4 270 500 516 403 280824
Uudenmaan 1. .. 111275 1040915 15 000 1167 190 497 983
Yhteenvet
12 239 125
o koko maa
2 334 855
sta v. 1946.
158 000
Turun ja Porin 1. 228 656 —432227 108 834 — —94 737 200188' 57 443940 13 265605 3 631 708
Ahvenanmaa .. . 3 990 3182 — — 7172 15 357 219 213 — 22 000
Hämeen 1.......... 80 355 —196 846 16 000 — —100 491 131163 8 347 077 2 201078 552 164
Kymen 1............ 238 332 —174 280 11000 — 75 052 202 521 19 392 429 2 876 851 546 750
Mikkelin 1.......... 272 083 —98 479 3100 — 176 704 129894 12 098 596 2 535 820 145 550
Kuopion 1.......... 279 181 241 301 56 774 — 577 256 254 501 20994635 2 142 500 462 515
Vaasan 1............ 1181 902 1298 347 208 600 — 2 688 849 704 437 41 902 183 5 293 259 2 178 449
Oulun 1.............. 270 581 379 797 29 000 — 679 378 285 101 12 527 908 1099 208 64 500
Lapin 1.............. 65 017 18 228 — — 83 245 136 493 4 270 500 616 403 280824
Yht. — Summa 2 731372 2 079 938 448 308 — 5 259 618 2 557 638 189435 606 32 265 579 8 042 450
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42 998 519 894 236 985 45 915 51021 17 994 87 1809
1
112 675 _ i 35 827 — 321225 294 205 3 500 — 181 382 — 800 312 2
20 811 10 271 10 00 40 050 _ 495 335 692 492 — — 96 811 6 000 1 2 9 0  638 3
3 768 3 438 _ —_ 59 298 — 5 724 — 2 609 31 96 70 827 4
— 137 '2 387 690 402 94 597 1425 — — - -- 786 424 5
45 387 < 12 312 24 484 _ _ 12 784 ---- 49 580 6
24 483 14 305 1000 _ — 151 992 141985 — — — — 293 977 7
2 0 896 _ _ _ 187888 119 359 — — 15 592 ---* 322 839 8
11680 _ _ _ _ 365 086 373 523 — — 11061 *— 749 670 9
14 844 1 _ _ 251 076 96 533 16 055 — 10 338 — 374 002 10
297 441 24 676 5 577 78 264 — 3 054 508 2 074 163 72 619 51021 348 571 91 96 5 610 07 8
Sammandrag för hela landet &r 1946.
4 459 561 10 148 36 534 2 9 150 _ 9 881 573 8 797 671 16 00 — 607 087 477 425 19 765 356
358 295 261971 1 4 5 8  836 28 698 — 49 345185 25 684 410 180 739 64 338 541 361 83 3208 76 649 241
1116 _ 7 000 _ _ 157 547 107139 ■--- — — — 264 686
233 888 31594 27 010 _ 6 758 313 4 577 450 16 079 10000 68 463 ' 93 659 11 523 964
548 206 269 309 95 301 59 483 _ 13 931 584 9 002 360 331582 — 333 091 392 233 23 990850
428 008 158 861 184 367 146 028 _ 9 841 727 5 564 684 120 785 2 800 92 463 21 4665 1 5 8 2 7 1 2 4
665197 82 513 64 783 8 351 _ 15 999 941 8 035 394 163250 3 932 293 916 178 562 2 4 6 7 4  995
776 716 363 146 308 316 153 398 _ 3 1 0 6 5 6 6 1 19 484 993 107 135 2 093 514 744 505278 5 1 6 7 9  904
464 388 . 58 528 71501 8 316 _ 8 444279 5 762 228 34005 16122 217 300 105 516 14 579 450
297 441 24 576 5 577 78 264 _ 3 054 508 2 074 163 72 619 51021 348 571 91 96 5 610 078
8 232816 1 2 6 0  646 2 259 225 511688 — 148 480 318 89 080492 10 27  794 150 306 3 016 996 2 8 0 9  742244 565 648
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ELÄINVAKUUTUS—KREATURSFÖRSÄKRING.
ASSURANCE DES BESTIAUX.
YHDISTYKSET, VAKUUTUSKANTA JA TAKSOITUS.
FÖRENINjGARNA, FÖRSÄKRINGSBESTANDET OCH UTTAXERING.
SOCIÉTÉS, ÉTAT SOMMAIRE ET TAXATION.
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Taulu 4. 58
1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Förenlngena inrogistrerade namu , Le nome enregistré de sociétés
2
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
Verkställande dlrektörens nam n och adress 
Le nome et Vadresse du directeur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Förenlngens 
hemort 
Domiciie 
de 8od4U8
1
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Elimäen Eläin vakuutusyhdistys............................. A. Valava, Elimäki Elimäki
2 Mäntsälän Seudun Eläinvakuutusyhdistys............. Viljo Nikula, Hinthaara, Halkia Mäntsälä
3 Viipurin pitäjän eläinvakuutusyhdistys ................ Ensio Ketola, Kausala, Niinimäki Kausala
1
Turun Ja Porin lääni. — Abo och Björneborgs Iän.
Halikon ja Angelniemen Eläinvakuutusyhdistys ..
Yhteensä — Summa
Elis Saimanen, Annankatu 16, Salo Halikko
2 Hämeenkyrön Eläinvakuutusyhdistys.................... Jalmari Helo, Hämeenkyrö Hämeenkyrö
3 Itä-Satakunnan Keskinäinen Eläinvakuutusyhdistys Alf. Liljeblad, Lauttakylä Huittinen
4 Laitilan y. m. kuntain Eläinvakuutusyhdistvs---- J. Osk. Viljanen, Laitila kk. Laitila
5 Perniön Eläinvakuutusyhdistys.............. '............... Aarne Suomela, Perniö kk. Perniö
6 Porin ympäristön Eläinvakuutusyhdistys ............. Kyösti Kartano, Pori, Palus • Ulvila
7 Rauman maalaiskunnan Eläinvakuutusyhdistys .. Samuli Laurinen, Rauma, Vasarainen Rauma
8 Sauvon ja Karunan Eläinvakuutusyhdistys......... Gunnar Valtamo, Sauvo, Kouttu Sauvo
9 Eläinvakuutusyhdistys Turva r. y........................... Aug. Huhtinen, Uusikaupunki, Kouluk. 2 Uusikaupunki
10 Vakka-Suomen- Eläinvakuutusyhdistys ................. Vilho Kainu, Vinkkilä Vchmaa
1
Ahvenanmaan maakunta. — Landskapet Aland.
Alands Kreatursförsäkringsförening r. f.................
' Yhteensä — Summa
E. E. Johansson, Mariehamn, Bodaväska Jomala
1
Hämeen lääni. — Tavastehus iän.
Hollolan Eläinvakuutusyhdistys ...........................
Yhteensä — Summa
Rob. Eskola, Lahti Hollola
2 Koillis-Hämeen Eläinvakuutusyhdistys ................ Pauli Yrjänäinen, Orivesi Orivesi
3 Pohjois-Hämeen Eläinvakuutusyhdistys................ Kustaa Edvard Tahlo, Mutala Ylöjärvi
4 Someron Eläinvakuutusyhdistys............................. Arvo Ilomäki, Somero ' Somero
5 Toijalan Seudun Eläinvakuutusyhdistys ............. Eino Jaakkola, Toijala Toijalan
kauppala
Joutsenoi
Kymen lääni. — Kymmene Iän.
Joutsenon kunnan eläinvakuutusyhdistys .............
Yhteensä — Summa
Juho Sälli, Joutseno, Karsturanta
2 Jääsken eläinvakuutusyhdistys............................... Antti Komi, Imatra, Osuuskassa Jääski
3 Lappeen kunnan eläinvakuutusyhdistys................ Juho Haimi, Lappee, Iitiä Lappee
4 Lemin eläinvakuutusyhdistys ................................. E. Kaijansinkko, Lemi Lemi
6 Nuijamaan kunnan eläinvakuutusyhdistys............ Toivo Ruti, Nuijamaa Nuijamaa
6 Parikkalan kunnan eläinvakuutusyhdistys............ Johannes Jantunen, Parikkala kk., Möy-
Parikkala
Pyhtää7 Pyhtään eläinvakuutusyhdistys ......... : ..................
kynmäki
Konrad Halsas, Siltakylä
8 Ruokolahden eläinvakuutusyhdistys ...................... P. Pihlman, Ruokolahti Ruokolahti
9 Savitaipaleen eläinvakuutusyhdistys ...................... Taavetti Jukkara, Savitaipale Savitaipale
10 Säkkijärven eläinvakuutusyhdistys ........................ V. J. Segerman, Kouvola, Sotilaspiiri Kouvola
11 Taipalsaaren kunnan eläinvakuutusyhdistys ......... Väinö Kuhanen, Taipalsaari kk. Taipalsaari
12 Valkealan eläinvakuutusyhdistys...........................
Vehkalahden eläinvakuutusyhdistys.......................
Nestori Askola, Valkeala kk. Valkeala
13 Kauko Suikkanen, Hamina, Kannusjärvi Vehkalahti
Yhteensä — Summa
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1939 167 30 315 14 1 3 2 0 31 635 2 4 3 1 4 121552 5 626 127 178 1
1930 156 2 1 9 6 3 1 150 22 113 14807 77 506 270 — 77 776 2
90 19 230 47 3 090 —  1 22 320 18 702 77 086 Sub. 12 — 77 086 3
413 71508 62 4 560 — 76 068 57 823 276144 5 896 — 282 040
1901 132 16 305 14 825 17 130 16 030 47 419 2 377 49 796 1
1938 166 33 750 37 15 30 50 35 330 28846 110 739 4 762 65 115 566 2
1903 135 9 0 0 7 — — — 9 007 — 2 9 8 1 4 Sub. 12 — 29 814 3
1936 649 89 195 16 910 — 90 105 56 550 298 188 2 926 — 301114 4
1945 37 16 850 22 2 610 — 19 460 18 760 56 860 6 040 — 62 900 5
1938 220 3 3 025 35 2 525 _ 35 550 24 880 125 706 8 000 _ 133 706 6
1931 690 9 6 110 122 4 805 — 100 915 58 806 298 280 11748 — 310 028 7
1911 68 5 703 — — — 5 703 2 983 18 854 — — 18 854 8
1934 701 115 145 206 10 330 — 125 475 83 106 33 4574 28 043 — 362 617 9
1935 601 112 070 170 9 332 — 121402 114 705 326 598 26 119 — 352 717 10
3 399 527 160 622 32867 50 560 077 404 665 16 47  032 90 015 65 1 737 112
1921 751 108 586 489 Î 15 485 • 124071 46 462 352 035 52 226 404261 1
— 751 108 586 489 |t 15 485 — 124 071 46 462 352 035 52 226 . --- 404 261
1912 222 50 380 53 41 82 54Ê62 44 817 160 622 19 200 179 822 1
1902 282 ■55865 83 5 915 185 61965 4 9 1 5 3 167 980 13 395 780 182155 2
1917 12 27 168 390 391 92 91 — 177 681 137 295 619296 26 520 — 645 816 3
1939 71 13 970 55 1851 — 15 821 12 936 47 278 5 550 — 52 828 4
1945 . 70 31801 36 5 770 __ 37 571 32 121 72 709 9 095 __ 81 804 5
•--- 1 8 7 2 320406 618 27 009 185 347 600 276 322 1 0 6 7  885 73 760 780 1 1 4 2 4 2 5
1913 315 60 520 68 4 1 8 3 64 703 58 968 195 493 18 968 214 461 1
1904 30 7 800 5 710 — 8 510 6 997 24 549 2 035 — 26 584 2
1910 192 28 910 106 7 615 — 36 525 40 425 105-048 25 776 — 13 0824 3
1914 101 10 980 41 • 2 293 — 13 273 9 345 42 488 Sub. 12 — 42 488 i
1936 138 23 840 11 1180 — 25 020 13 062 71 495 3 1 6 5 — 74660 5
1915 184 27 959 42 2 515 25 30 499 16 790 67 107 6 587 56 73 749 6
1939 167 36 365 67 6 605 450 43 420 33 282 93848 16 948 675 11 1471 ..7
1905 194 44 005 90 11879 — 55 884 47 000 125 871 23 448 — 149 319 8
1911 278 30 842 67 3 547 — 34 389 26 228 99648 9 4 5 7 — 109105 9
1911 457 67 560 252 14 590 — 8 2 150 . 59 575 214 467 52 457 --- . 266 924 10
1911 153 25 070 60 3 500 — 28 570 22 350 54 463 8 750 — 6 3 213 11
1941 . 81 12 710 . 44 3 6 3 0 — 16 340 14 240 47118 6 660 — 63 778 12
1907 278 2 7 8 7 0 64 1645 — 29 515 14610 49 807 3 290 — 53 097 13
—  - . 2 568 404 431 917 63 892 475 468 798 36 2872 1 1 9 1 4 0 2 177 541 730 1 3 6 9  673
/
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1
Yhdistyksen rekisteröity nimi 
Förenlngens inregistrerade namu 
Le nome enregistri de soditte
2
«
Toimitusjohtajan nimi ja osoite 
Verkställande direktörens nam n och adress 
Le nome et l'adresse du directeur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka 
Förenlngens 
hemort 
Domicile 
de soditte
1
Mikkelin lääni. —  S:t Mlchels Iän.
Joutsan eläinvakuutusyhdistys...................................... Toivo Simo, Joutsa, kk Joutsa
2 Kangasniemen eläinvakuutusyhdistys........................ Hugo Ursin, Kangasniemi, Salmenkylä Kangasniemi
3 Mikkelin seudun eläinvakuutusyhdistys .................... Erkki Muinonen, Mikkeli, Vanhamäki Mikkeli
4 Sysmän eläinvakuutusyhdistys .................. ................... Nestor Peltola, Sysmä Sysmä
1
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
Hankasalmen kunnan eläinvakuutusyhdistys .........
Yhteensä —  Summa
Nestor Soininen, Hankasalmi kk. Hankasalmi
2 Kaavin ja ympäristökuntien eläinvakuutusyhdistys W . Komulainen, Kaavi Kaavi
3 Karttulan eläinvakuutusyhdistys................................. Kalle Tarvainen, Karttula Karttula
4 Kiuruveden eläinvakuutusyhdistys ............................. Väinö Pennanen, Niemiskylä, pys. Kiuruvesi
5 Nurmeksen eläinvakuutusyhdistys............................... Väinö P.yvkönen, Nurmes, Savilehto Nurmes
6 Pielaveden eläinvakuutusyhdistys ............................... Yrjö Penttinen, Pielavesi Pielavesi
7 Vesannon kunnan alueen eläinvakuutusyhdistys . . Matti Paananen, Vesanto, Kallio Vesanto
Vaasan lääni.—  Vasa Iän.
Yhteensä —  Summa
1 Alajärven Eläinvakuutusyhdistys................................. Adiel Ojajärvi, Alajärvi Alajärvi
2 Alavuden Eläinvakuutusyhdistys................................. Erkki Lampimäki, Alavus as. Alavus
3 Esse Hästförsäkringsiörcning......................................... Otto Ray, Källby st. Esse
4 Himangan Hevosvakuutusyhdistys ............................. Akseli Siipola, Himanka Himanka
5 Härmän Eläinvakuutusyhdistys........... r ..................... K . Mäkinen, Ylihärmä, Ikola Alahännä
6 Ilmajoen Eläinvakuutusyhdistys ................................. Sakari Pojanluoma, Ilmajoki Ilmajoki
7 Isokyrön Eläinvakuutusyhdistys ................................. Väite Tuura, Tervajoki, Tuurala Isokyrö
8 Jalasjärven Eläinvakuutusyhdistys ............................. Juho Tala, Jalasjärvi Jalasjärvi
9 Kannuksen Eläinvakuutusyhdistys ............................. Kalle Heikkilä, Kannus Kannus
10 Karleby Kreatursförsäkringsförcning........................... Alfred Lägland, Karleby, Storby Karleby
11 Kauhavan Eläinvakuutusyhdistys ............................... Eeli Sippola, Kauhava 
Urhö Luomala, Kaustinen
Kauhava
12 Kaustisen Eläinvakuutusyhdistys................................. Kaustinen
13 Korsholms Kreaturförsäkringsförening .................... Karl-Johan Ahlbäck, Vasa, Böle Korsholm
14 Kortesjärven Eläinvakuutusyhdistys........................... Vihtori Sarkoranta, Kor tes järvi Kortesjärvi
15 Kronoby Kreatursförsäkringsförening ......................... Alfred Grundvall, Kronoby Kronoby
16 Kuortaneen Eläinvakuutusyhdistys............................. Juho Peltokangas, Kuortane Kuortane
17 Kvevlaks Kreatursförsäkringsförening........................ Robert Östman, Kvevlaks, Vassor Kvevlaks
18 Kälviän ja Ullavan Hevosvakuutusyhdistys ------ Rikhard Kallinen, Kälviä, Mikkola Kälviä
19 Laihian Eläinvakuutusyhdistys............................... ' . . . J. E. Panttila, Laihia Laihia
2 0 Lappajärven Eläinvakuutusyhdistys ........................... Otto Savola, Lappajärvi Lappajärvi
21 Lapuan kunnan'Eläinvakuutusyhdistys.................... Herman Ikola, Lapua Lapua
22 Larsmo kommuns Hästförsäkringsförening............... Leander Fagerholm, Larsmo, Engmo Larsmo.
23 Lestijärven Eläinvakuutusyhdistys . . . .................... K . V. Tuikka, Lestijärvi Lestijärvi
2 4 Lohtajan Eläinvakuutusyhdistys .......................... . . .
Malax m. fl. kommuners Hästförsäkringsförening . .
Matti Anttiroiko, Lohtaja Lohtaja
25 E . A . Forsberg, Malax Malax
2 6 Munsala Hästförsäkringsförening ............................... J. V. Hellström, Munsala, Hirvlax Munsala
27 Nedervetil Kreatursförsäkringsförening...................... Viktor Lindfelt, Nedervetil Nedervetil
2 8 Nykarleby och Jeppo socknarg Kreatusförsäkrings- 
■förening ■........... ;•........................................................ Nykarleby
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1911 281 43 418 21 395 4 3 813 32 709 176 427 1498 177 925 1
1939 78 26 140 13 730 — 2 6 870 26 610 73 457 3 6 6 3 — 77120 2
1939 43 7<396 31 1850 — 9 246 8 1 3 3 2 1 9 25 8 4 9 8 — 30 423 3
1945 14 6 750 6 900 — 7 650 6 650 2 0 9 39 1 6 9 6 — 22 635 4
— 416 83 704 71 3 875 — 87 579 74102 292 748 15 355 — 308 103
1906 300 102 610 281 25 710 _ 128 320 109 765 256 516 74 275 330 791 1
1944 36 12 080 168 13 180 — 25 260 2 4 110 127 381 Sub. 12 — 127 381 2
1929 314 79 7,10 364 22 904 — 102 614 90 960 396 511 Sub. 12 — 396 511 3
1924 324 88 925 58 2 668 — 9 1 593 69 217 268 076 7 460 — 275 536 4
1939 96 24 924 19 1705 — 26 629 21410 86 466 Sub. 12 — 86 466 5
1928 362 72 748 178 6 934 __ 79682 62 100 269 986 Sub. 12 __ 269 986 6
1918 222 41 3 39 55 2 680 — 44 019 42 756 106 610 9 6 7 3 — 116 283 7
— 1654 422 336 1 1 2 3 75 781 — 498 117 420 318 1 5 1 1 5 4 6 91408 — 1 6 0 2  954
1 9 H 336 40 480 36 2 267 42 747 35 140 150 137 10 048 160185 1
1903 363 19512 57 570 — 20 082 4 736 51256 Sub. 12 — 51256 2
1902 412 80 530 — — — 80 530 44 346 203 948 — — 203 948 3
1907 151 16 835 — — ' --- 16 835 10 707 46 585 — — 46 585 4
1903 888 127100 — — 127100 80 770 307 320 — — 307 320 5
1939 118 21 9 60 •2 140 __ 22 100 17 170 59 275 __ __ 59 275 6
1939 365 4 0  630 13 395 — 4 1 025 27 532 110 369 633 — 111 002 7
1918 79 6 450 — — — - 6 450 3 1 3 5 15 825 — 15 825 S
1906 376 51 6 07 — — — 51607 50865 155 478 — — 155 478 9
1901 748 162 213 — — — 162 213 128 450 473 177 — • — 473 177 10
1935 363 61 495 __ __ __ 6 1 495 47 700 195 737 __ __, 195 737 11
1906 425 69 418 6 420 — 6 9 838 54 279 152 948 1304 — 154 252 12
1900 530 2 1 2 00 — — — 2 1 200 — 72 093 — — 72 093 13
1905 441 60 510 — --- , — 60 510 43 860 157 587 — — 157 587 14
1892 538 151 226 26 2 465 — 153 691 115 289 441104 4 510 — 445 614 15
1902 484. 88 240 __ __ __ 88 240 64 710 234 224 __ __ 234 224 16
1902 415 42 135 3 180 — 42 315 16 878 110394 394 — 110 788 17
1904 360 52 530 — — — 52 530 48 260 148 025 — — 148 025 18
1902 767 38 240 2 000 20 000 — 58 240 100 540 160984 20 000 — 180 984 19
1904 309 29 065 — 29 065 18 400 72 235 — — 72 235 20
1905 332 30 670 __ __ __ 30670 13882 86 418 _ _ 86 418 21
1912 217 33 622 — — — 33 622 20 957 77 985 — — 77 985 22
1909 75 18 280 251 6 043 — 24 323 16 591 48143 Sub. 12 — 48143 23
1906 378 59 495 — — — 59 495 44225 146 909 --- . — . .146 909 24
1901 ' 144 8145 — — — 8145 — 16 290 — — 16 290 25
1923 432 58142 __ __ __ 58142 41450 151 468 __ _ 151 468 26
1908 338 74 690 — — — 74690 68236 232 455 125 — 232 580 27
1933 198 26 296 — —1 — 26 296 17 355 60 955 — — 60 955 28
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1
Y h distyksen  rek isteröity  nim i 
F ören iagens lnregistrerade nam n 
Ia  nome enregistré de sociétés
2
T oim itusjoh ta jan  nim i ja  osoite  
Verkställande direktörena nam u och  adress 
Le^ nome et Vadresse du directeur
3
Yhdistyksen 
kotipaikka  
Föreningens 
hem ort 
Domidle 
ie socMi*
29 Närpes Djurförsäkringsförening..................................... Valfrid Krook, Kalax, Närpes Närpes
30 Oravais hästförsäkringsförening .................................... J. Georg Cranholm, Oravais, Kimo Oravais
31 Pedersöre Hästförsäkringsiörening ............................... Aug. Kristoin, Bennäs Pedersöre
32 Perhon Eläinvakuutusyhdistys ...................................... Artturi Rauma, Perho, Matokangas Perho
33 Peräseinäjoen Eläinvakuutusyhdistys ........................ Leo Ritola, Peräseinäjoki Peräseinäjoki
34 Purmo kommuns Hästförsäkringsförening ................ Ture Nyman, Purmo, Sisbacka Purmo
35 Solf Kreatursförsäkringsförening ................................. Arvid Flemming, Solf Solf
1
36 Terjärv Kreatursförsäkringsförening ......................... E. Nyqvist, Terjärv Tervjärv
37 Töysän Bläinvakuutusyhdistys...................................... Juho Jokilehto, Hakojärvi Töysä
38 Vetelin Bläinvakuutusyhdistys...................................... Eino Kangas, Veteli Veteli
39 Vimpelin Bläinvakuutusyhdistys ................................. Henrik Leppäniemi, Vimpeli Vimpeli
40 Virtain Bläinvakuutusyhdistys..................■.................. Aarne Mäkinen, Virrat, Pekkonen Virrat
41 Vähänlcyrön Bläinvakuutusyhdistys ........................... Jaakko Myntti, Vähäkyrö Vähäkyrö
42 Vörä Hästförsäkringsförening ........................................ Johannes Klemets, Vörä, Koskeby Vörä
43 Yttermark Kreatursförsäkringsförening .................... Gunnar Snickars, Vester, Yttermark Närpes
44 Ähtärin Bläinvakuutusyhdistys .................................... Kaarlo Alkula, Ähtäri Ähtäri
45 övermark Kreatursförsäkringsförening......................
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Ivar Hedman, övermark, Granäs
Yhteensä —  Summa
Övermark
1 Alavieskan eläinvakuutusyhdistys ............................... 0 . V . Jutila, Alavieska Alavieska
2 Hailuodon Bläinvakuutusyhdistys ............................... A . Ketola, Hailuoto, Kirkonkylä Hailuoto
3 Kalajoen Eläinvakuutusyhdistys .................................. L . Myllylä, Kalajoki Kalajoki
4 Oulaisten kunnan Eläinvakuutusyhdistys ................ Janne Lammaskoski, Oulainen Oulainen
5 Oulun Seudun Eläinvakuutusyhdistys ................ S. Kalliokoski, Oulu, Pakkahuoneenk. 13. Oulu
6 Raahen Seudun Eläinvakuutusyhdistys .................... Arvi Viitanen, Pattijoki Pattijoki
7 Sievin kunnan Eläinvakuutusyhdistys ...................... Hannes Tuomaala, Sievi, Markkula Sievi
8 Ylivieskan Eläinvakuutusyhdistys............................... Villiam Savela, Ylivieska, Niemelän kylä 
Yhteensä — Summa
Ylivieska
Uudenmaan lä ä n i.................................................................
Turun -ja Porin lääni ........................................................
Ahvenanm aa..........................................................................
Hämeen lä ä n i...........................................'...........................
Kymen lä ä n i..........................................................................
Mikkelin lä ä n i.......................................................................
Kuopion lä ä n i.......................................................................
Vaasan lääni ..........................................................................
Oulun lääni ........................................................................
Yhteensä koko maassa— Summa för hela landet ..
Yhteenveto koko nlaasta v. 1946.
I
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1902 660 101 701 6 85 101 786 46 092 205 915 170 206 085 291906 231 53 740 --- _ --- - — ■ 53 740 22 305 148 813 — — 148 813 30
1901 580 30 311 — __ . __ 30 311 __ 58 993 _ 58 993
1917 107 19 090 3 315 — 19 405 14 653 46 568 Sub. 12 __ 46 568
1927 134 26 520 57 1417 — 27 937 26 290 81040 Sub. 12 __ • 8 1 0 4 0
1900 333 25 408 — — — 25 408 — 63 620 __ __ 63 520
1935 520 24 973 — — — 24 973 — 75 819 — — 75 819 35
1939 292 40 900 — — — 40 900 40860 116 689 _ _ 116689 361906 146 28 650 118 2 1 4 9 — 30 799 23862 59 983 4 2 9 8 __ 64281 37
1913 298 41 979 2 100 — 42 079 40810 77 628 150 __ 77 778 381908 154 18 455 — — — 18455 13 032 5 4 124 __ __ 54124 391905 745 141497 333 14 753 — 156 250 123817 305 160 120 143 — 425 303 40
1901 225 27 231 8 110 __ 27 341 25 165 67 200 380 67 580 á l
1903 849 ' 135 272 — — — 135 272 42 325 320295 __ 320295 42
1915 352 62 060 — 1706 — 63 766 30 864 133 769 3 262 __ 137 031 43
1906 90 10430 52 947 — 11377 8 536 37 339 229 __ 37 568 44
1902 301 46 247 — — — 46 247 24 730 105474 _ __ 105 474 45
— 16 599 2 325 180 2 973 54 062 — 2 379 242 1 6 1 8  803 6 097 653 165 646 — 6 263 299
1945 25 8 660 8 670 _ 9 330 7 610 23 764 1675 25 439 1
1901 284 85 070 — — — 85 070 71020 233 917 __ __ 233 917 2
1905 ■ 408 57 291 7 430 — 57 721 41383 128 135 913 __ 129048 3
1920 202 23 530 29 920 — 24 450 17190 58 789 19 200 __ 77 989 4
1945 195 87 430 11 2 050 — 89 480 80255 258 539 3 359 — 261 898 5
1939 330 55 615 11 280 __ 55 895 50866 142 454 1288 143 742 6
1918 163 19 319 15 627 — 19 946 12 440 50208 1502 __ 51 710 7
1907 431 53 193 94 1998 — 55191 46 625 178 290 4 460 __ 182 750 8
2 038 390 108 175 6 975 — 397 083 327 389 1 074 096 32 397 — 1 1 0 6 4 9 3
Sammandrag fö r  hela landet ár 1946.
— 413 71508 62 4 560 — 76 068 57 823 276 144 5 896 _ 282 040
— 0 3 399 527160 622 32 867 50 560 077 404 665 1 6 4 7  032 90 0 15 65 1 737 112— 751 108 586 489 15 485 — 124 071 46 462 352 035 52 226 __ 404 261
y— 1872 320 406 618 2 7 009 185 347 600 276 322 1 0 6 7  885 73 760 780 1142  425— 2 568 404431 917 63 892 475 468 798 362 872 1 1 9 1 4 0 2 177 541 730 1 3 6 9  673
— 416 83 704 71 3 8 7 5 — 87 579 74 102 292 748 15 355 __ 308 103
— 1654 422 336 1123 75 781 — 498 117 420 318 1 5 1 1  546 91408 __ 1 6 0 2  954— 16 599 2 325 180 2 973 54 062 — 2 379 242 1 6 1 8  803 6 097 653 165 646 __ 6 2 63299
— ■ 2 038 390 108 175 6 975 — 397 083 327 389 1 0 7 4  096 32 397 __ 1 1 0 6  493— 29 710 4 653419 7 050 284 506 710 4 938 635 3 588 756 13 510 541 704 244 1575 14 216 360
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ELÄINVAKUUTUS—KREATURSFÖRSÄKRING.
ASSURANCE DES BESTIAUX.
TULOT JA MENOT,
YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ JA VAJAUKSEN PEITTÄMINEN. 
INKOMSTER OCH UTGIFTER,
ÖVERSKOTTET S ANVÄNDNING OCH 
BRISTENS TÄCKANDE.
RECETTES ET DÉPENSES, USAGE DES BÉNÉFICES ET
DÉFICIT COUVERT.
Vdkmiusolot. —  Försäkringsväsendet. 1946 B. 3GG—48 9
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1
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Elimäki.................. 127 178 36 349 5 226 45 684 10 166
2 Mäntsälän seutu . . . 77 776 — 36 013 4 637 — — — 43 160 ' 19 817
3 Viipurin p itä jä---- 77086 — 21455 4 781 — — — 25 860 12 033
Yhteensä —  Summa 282040 — »3  817 14 644 — — — 114 694 42 016
1
Tiiran ja Porin lääni. 
Äbo och Björne- 
borgs Iän.
Halikko ................ 49 796 626 3 940 854 7 768
2 Hämeenkyrö ......... 115 566 — 400 4 447 — — — 2 425 13 653
3 Itä-Satakunta ....... 29814 — — 6 048 1080 — — 7 380 18 724
4 Laitila y. m............. 301114 — 38 702 11281 — — — 63 381 31399
5 Porin ymp............... 133 706 — 43112 9366 — — — 62 480 16 953
6 Perniö .................... 62 900 __ • 77 416 1774 240 __ __ 82 930 3 077
7 Rauman mlk........... 310 028 — 121065 21336 — — — 196 882 33129
8 Sauvo ja Karuna .. 18 854 — — 4618 — — — — 2 969
9 Turva .................... 362 617 — 73159 18 744 7 761 — — 112 342 61963
10 Vakka-Suomi......... 352 717 — 119 024 13 725 8 835 — — 154 022 53652
Yhteensä — Summa 1 737 112 — 473 504 95 279 17 916 — — 682 696 243 287
1
Ahvenanmaan 
maakunta. 
Landskapet Aland.
Alands................... 404 261 86 288 16 920 67 208 25» 739 80 262
1
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Hollola .................. 179 822 71035 10 390
■
84168 18182
2 Koillis-Häme......... 182 155 — 36 349 9 387 — — — 43 435 57 634
3 Pohjois-Häme ....... 645816 — 117 142 22 037 10000 — — 156 189 111 921
4 Somero .................. 52 828 — — 1253 1515 — — — 6118
5 Toijala.................... 81 804 — 56 879 2196 8 000 — — 66 816 9 332
Yhteensä — Summa 1142425 — 281405 45 263 19 515 — — 350 608 203 087
1
Kymen lääni. 
Kymmene Iän.
Joutseno................ 214 461 68 431 4448 126 273 27 210
2 Jääski .................... 26 584 — 30 000 3 056 — 6 972 — 40 00Ö 10 514
3 Lappee .................. 130824 — 42 731 4 384 — — — 53 389 17 905
4 Lemi ...................... 42 488 — 13 303 1555 — 3 837 — 29845 6 575
3 Nuijamaa............... 74660 — 45 649 1991 — 5866 — 65 565 19200
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‘ 56 454 4 2 8 8 372 51 789 168-753 17 000 34 789 51789 l
30 460 — 3 887 — — 21112. 118 426 — 21 112 — 21 i l 2 2
55 421 — — — — 10 008 103 322 10 008 — _ 10 008 3
142 335 4 288 3 887 372 82 909 390 501 27 008 55 901 82 909
27 574 500 3 215 14 451 54 362 5 000 9 451 14 451 1
68 352 — — 2 758 ' --- 33225 120 413 12 000 2 1 225 1_ 33 225 2
— 1 2 8 4 — — 48 27 4 727 36 942 — 4 727 __ ■ 4 727 3
125 165 5 365 60 000 7 930 1235 56 622 351097 15 000 41 622 _ 56 622 4
58 718 — 6 685 — — 41 348 186 184 10 000 31 348 — 41 348 5
41 319 500 3 1 4 5 — __ 11359 142 330 2 272 9 087 _ 11359 6
134356 500 — — — 87 562 452 429 77 562 10 000 __ 87 562 7
6 548 500 10 618 — — 2 837 23 472 — . 2 837 __ 2 837 8
180 083 10 438 18 130 — 3 000 76 325 462 281 15 266 61 060 __ 76 325 D
199 665 1661 17 538 — — 67 763 494 301 13 553 5 4 210 67 763 10
841 780 20 748 116 116 10 688 12 277 396 219 2 323 811 150 652 245 567 396 219
127 530 500 50 000 — 21535 35 111 574 677 15 077 20 034 — 35111 1
95335 500 17 982 460 16 390 28 230 261247 5 645 22 585 28 230 1
95 384 5 966 — — ' --- 25 572 227 891 25 572 — __ 25 572 2
302 764 — 32 291 — — 191 830 794 995 40 000 151830 __ 191830 3
29 500 500 2 642 — — 16 836 55 596 3 367 • 13 469 __ 16 836 4
53 309 500 4 090 — 4 615 10217 148 879 2 043 8 1 7 4 __ 10 217 5
570 292 7 466 57 005 460 21 005 272685 14 88  608 76 627 196 058 — 272 685
111 382 500 10 723 4 251 7 001 287 340 7 001 7 001 1
16 097 — — ■-- — — 66 611 — —6 972 __ - 6  972 2
75 325 500 — — 3 963 26 857 177 939 11857 15 000 __ 26 857 3
20813 3 950 — — — — 6 1 1 8 3 — —3 837 __ —3 837 4
30 921 — 3 733 7 455 1292 — 128 166 — —5 866 — —5866 5
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6 Parikkala ............... 73 749 55 759 5 317 3 018 ____ ____ 76 020 16 624
7 Pyhtää ___............
Ruokolahti.............
111 471 ____ 75659 4 213 — 8 447 — 96 218 19 809
8 149 319 — 146 165 2132 9 828 — — 167 289 28 975
0 Savitaipale............. 109105 — 35 321 3 957 2 392 — — 54 411 14 985
10 Säkkijärvi ............. 266 924 — 116 915 9 936 — ------_ — 152 257 64 226
11 Taipalsaari............. 63 213 ____ 23 221 2 046 — 8 330 — 34 464 10 565
12 Valkeala................. 53 778 ____ 14 800 1863 5297 — — 23 000 8 544
13 Vehkalahti.......................... 53 097 ____ 16 723 5 Ö10 — — — 24000 10 717
Yhteensä —  Summa
Mikkelin lääni.
S:t Michels Iän.
1369673 684 677 49 907 20535 33452 942 731 255 849
1 Joutsa ......................................... 177 925 ____ 110 135 1053 21164 — — 164 703 12 080
2 Kangasniemi ................... 77 120 — 72 991 1179 660 — — 80810 12 121
3 Mikkelin seutu — 30 423 — 7 266 1416 — — — 8 650 6 723
4 Sysmä ......................................... 22 635 ____ — 623 — — — — 8b5
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
308 103 100 392 4 271 21824 254 163 31789
1 Hankasalmi . . . . . . . 330 791 _ 290651 7 037 — — — 332 857 45 944
2 Kaavi .................... 127 381 ____ 50085 2 430 — — ------  • 67 980 10255
3 Karttula................ 396 511 ____ 208686 11197 — — — 258 713 21221
. 4 Kiuruvesi............... 275 536 _ 35 321 12114 6 672 — — 59 957 60 977
S Nurmes.................. 86 466 — 48 847 827 — ----- - — 54275 3 ä50
6 Pielavesi................. 269 986 _ 76 275 14 755 2 291 — — 89860 10948
7 116 283 _ '51293 3 819 4251 — — 62-034 17 924
Yhteensä — Sumina
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
1602 954 761158 52179 13 214 925 676 170619
1 Alajärvi .................................. 160185 _ 32 046 9 387 — — — 44 733 6 742
a Alavus........................................ 51256 ____ 2 540 7175 432 ----- - — 12 700 10 350
3 Esse ................................................ 203 948 ____ 48 800 7 901 17 694 — — 104 000 4 559
4 Himanka................................ 46 585 — 4 000 ■ 2 532 — — — 8 000 8250
5 Härmä ....................................... 307 320 — 103 852 6 530 — ------ — 163 432 25 239
6 Ilmajoki .................................. 59275 ____ ■15 000 2164 — — — 17 700 12 251
7 Isokyrö .....................................
Jalasjärvi..............................
Kannus.....................................
111 002 ____ 15 314 7162 — ----- - — 29350 9364
8 15825 — 8 675 817 — 1879 — 17 350 2 000-
g 155 478 _ 34 730 3 935 — ----- - — 52 120 18 489
10 Karleby ................. 473 177 — 64679 391 — — — 133 374 21522
11 Kauhava ............... 195 737 ____ 74 938 6 446 — — — 96 300 15224
12 Kaustinen ............. 154252 — 42 092 3 826 12 927 — '— 60 700 7128
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A
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B
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K
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D
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Le fond à disposition
Lisä taksoitus 
E
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Taxation extraord.
Yhteensä
Sum
m
a
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m
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31940 3 018 580 2 520 7141 137 843 7141 7141 6
76 557 1632 5 574 — — — 199 790 — — 8 447 — — 8 4 4 7 7
96 614 500 — — 4 787 9 279 307 444 9 2 7 9 — — 9 279 8
56 545 500 5 455 7 341 — 11538 160 775 11538 — — 11538 9'
131 799 500 — — — 44 993 393 775 40 000 4 993 — 44 993 10
44 347 500 31 61 __ 3 773 __ 96 810 __ — 8 3 3 0 __ — 8 3 3 0 11
27 553 500 2 689 — 1331 12 121 75 738 2 424 96 97 — 12 121 12
32 315 500 — — — 7 298 74 830 7 298 — — 7 298 13
752 208 9 582 34 353 15 376 21917 126 228 2 158 244 89 537 3 239 92 776
73686 500 5 4 1 8 23902 3 011 26 977 310277 13 977 13 000 26 977 i
49 422 500 3 8 5 6 142 — 5 0 9 9 151 950 2 000 3 099 — 5 099 a
16 479 500 1521 — — 52 32 39105 2 500 2 732 — 52 32 3
14 994 — 1132 — — 6 267 23258 12 67 5 000 — 6 267
154 581 15 00 11927 24 044 3 011 43 575 524 590 19 744 23 831 43 575
231 527 2 906 15 245 628 479 12 000 3 2 4 5 15245 i
50080 500 6 300 229 — 44552 179896 31552 13000 — 44 552 2
190514 5 728 19 940 512 37 190 82 576 616 394 16 515 66 061 — 82 576 3
126 141 500 14226 5 785 2 000 60 057 329 643 15057 4 5 0 0 0 — 60 057 4
43895 — — 12 240 22 380 i3 6  140 4 4 7 6 17 904 — 22 380 5
141075 500 4 437 2 293 ____ 114 194 363 307 114194 ____ ____ 114 194 6
74149 — 5 8 1 4 — 216 15 509 175646 31 02 12 407 — 15 509 7
857 381 7 228 50 717 11725 51646 354 513 2 429 505 196896 157 617 354 513
76 370 1 0 0 0 10000 752 62 021 201618 40 000 22 021 62 021 i
8 307 500 — 767 — 28 779 61 403 14 141 14638 — 28 779 2
88 825 500 — — — 8 0 4 5 9 278 343 4 0 0 0 0 4 0 4 5 9 — 80 459 3
22 195 • 500 2 330 — 761 11081 53117 3 3 2 4 7 757 — 11081 4
164 980 900 15350 10 575 — 37226 417702 7 445 29 781 — 37 226 6
28 568 1 8 5 0 2 964 __ __ 13106 76 439 2 621 10485 . ' 13106 6
66 762 — 6 550 — 6 2 0 3 26 249 133 478 5 2 5 0 2 0 9 9 9 — 26 249 T
N3 846 500 800 2 300 400 — 27196 — —  1 8 7 9 — —  1 8 7 9 8
8 5 8 3 0 500 5 8 5 3 — — 31351 194143 6 3 0 0 25 051 — 31351 e
292 508 — — — 3 0 0 0 ' 87 843 538 247 17 568 70 275 — 8 7 843 10
99238 6 440 96 02 12 13 1841 47 263 . 277 121 12 000 35 263 ____ 47 263 11
105665 500 7 617 — 31 46 28 341 213 097 5 6 7 7 22 664 — 28 341 12
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13 Korsholm............... 72 093 10659 24 130 9 903
14 Kort es järvi............ 157 587 — 25 912 4 233 ■ 1242 — — 35 228 11094
15 Kronoby................. 445 614 --- ■ 117 072 7 638 — — T— 172 319 21554
16 Kuortane ............... 234224 _ 25 461 7 541 8 592 __ __ 49 800 14 834
17 Kvevlaks................. 110 788 — 18 985 6 899 — — ■--- 38 400 8 053
18 Kälviä...........'........ 148 025 — 49 292 6 695 900 — — 73 500 6132
19 Laihia.................... 180.984 — 47 800 7110 — — — 92 600 12 707
20 Lappajärvi............. 72 235 — 29 470 — — — — 43 500 11220
21 Lapua .................... 86 418 __ 21000 3 874 564 — — 45 000 10 412
22 Larsmo....... .......... 77 985 — 21800 355 6 l20 — — 47 000 3 450
23 Lestijärvi.............. 48 143 — 14 066 1344 4 700 — -- - 28 000 9 739
24 Lohtaja ................. 146 909 — 132 039 1297 18 781 — — 187 369 8100
25 Malax .................... 16 290 —; — 2192 — 976 — 14 500 4144
26 Munsala ................ ■ 151468 _ 139579 6 734 __ 56143 __ 195236 6194
27 Nedervetil ............. 232 680 — 112 200 8 912 '25 268 — - - 155 000 10 352
28 Nykarleby ............. 60 955 — 10 000 4 643 1865 — — 15 000 3 479
29 Närpes .................. 206 085 — 4 000 9 086 4 820 — — 20 900 32 525
30 Oravais.................. 148 813 — 70000 6 996 . 12 163 — — 100 700 14 360
31 Peitersöre ............... 58 993 . __ 10 761 1282 __ __ 25855 15 969
32 Perhoa.................. 46 568 — 9 071 470 5 914 — — 10 154 2 212
33 Peräseinäjoki......... 81040 — 17 092 2 414 10 — — 27 400 7109
34 Purmo.................... 63 520 — — 4 552 1287 — — 12 000 3375
35 S o lf ........................ 75 819 — — 7 436 — — — 61625 7 843
36 Terjärv ............... 116 689 __ 36 560 3 018 __ __ __ 49 150 7 691
37 Töysä .................... 64281 — 18 032 1840 — — — 23 790 6166
38 Veteli .................... 77 778 — 26 544 2 825 8842 — — 44 000 8 268
39 Vimpeli.................. 54124 — 22 311 1332 614 — — 29361 4 500
40 Virrat .................... 425 303 — 153 821 10 679 — — — 315 772 38650
41 Vähäkyrö............... 67 580 __ 5 550 1126 460 — — 11100 7 893
42 Vörä ...................... 320295 — — 10606 — — — 149 900 —
43 Yttermark ............. 137 031 — 52 359 5 510 17 325 — — 100 000 9505
44 Ähtäri.................... 37 568 — 6 800 361 -- - — — 10 000 4 728
45 övermark............... 105 474 — 23444 2 370 14 855 — — 55 000 7 950
Yhteensä — Summa 6 263 299 —. 1656 926 219 774 166 657 58 998 — 3 003 048 471 229
Oulun lääni.
Uleäborgs Iän.
1 Alavieska ............... 25 439 — — 707 850 — — — 1900
2 Hailuoto................. 233 917 _ 9 600 14 512 5 735 — — 24 000 13 843
3 Kalajoki................. 129 048 — 75133 3 497 — — 117 834 8 737
4 Oulainen................. 77 989 — 11585 207 — — — 12 050 19 408
5 Oulun seutu........... 261898 — 244 863 2 609 7 375 — — 276 033 56 289
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48 719 82 752 10 000 38 719 48  719 13
63 300 500 — 12 80 — 77 572 188 974 23 394 54178 — 77 572 14
257 863 — 22 280 — — 96 308 570324 95 720 588 — 96 308 15
158 950 500 11711 __ __ 40 023 275 818 10 023 30000 __ 4 0 0 2 3 16
48415 500 --- ' — — 41 304 136 672 41304 — — 4 1 3 0 4 17
67 404 — 7 232 2 423 6 704 41 517 204 912 8 304 33213 — 41 517 18
102 437 — — — — 28 150 235 894 28 150 — — 28 150 19
36 481 — 3 612 — — 6 892 101 705 — 6 892 — 6 892 20
26 593 30 16 4 321 515 1652 20347 111856 4 076 16 271 __ 2 0 347 21
49071 — — — 665 6 074 106 260 1500 4 574 — 6 074 22
27 378 500 — — — 2 636 68 253 2 636 ■ ‘  --- ' — 2 636 23
93 768 500 7 545 — 1456 288 299 026 288 — 288 24
— — 814 — __ — 19 458 — —  976 — — 976 25
147 244 __ __ __ 5 250 __ 353 924 — 19004 — 37139 __ — 56143 26
156 695 500 15 000 — 320 41093 378 960 3 785 37 308 — ■ 41 093 27
37 330 500 — 1125 — 20029 77 463 4 006 16 023 — 20 029 28
92 008 500 — — 500 77 558 223 991 60000 17 558 — 77 558 29
70614 500 7 440 — 7 656 36 702 237 972 7340 29362 — 36 702 30
__ __ __ __ __ 29 212 71036 15 000 14 212 __ 29212 31
30824 500 2 469 — — 15 864 62 023 — 15864 — 15 864 32
51243 — 4 050 — 489 10 265 100 556 10 265 — — 10 265 33
— — — — — 53 984 69 359 3 468 50516 — 53 984 31
— — 3 791 566 9 430 83 255 1886 7 544 — 9 4 3 0 35
67 232 __ 6 000 __ __ 26 194 156 267 6 000 2 0 1 94 _ 26 194 36
48 317 500 3 214 — 107 2 059 8 4 153 412 1647 — 2 0 5 9 37
50 055 500 3 889 608 — 8 669 115 989 1734 6 935 — 8 669 38
28 387 700 2 707 974 801 10 951 78381 5 000 5 951 — 10 951 39
171821 7 586 2 1 265 5 670 8 600 2 0 439 589803 4 921 15 518 — 2 0 4 39 10
36 892 __ 3 379 __ __ 15 452 74 716 3 090 12 362 _ 15 452 11
84650 — — — 22 637 73 714 330901 30 000 43 714 — 73 714 12
73 484 . --- 2 924 12 — 26 300 212 225 2 924 23 376 — 26 300 13
19 545 — 1509 4 240 — 4 707 44 729 4 707 — — 4 707 11
60 062 1150 8 000 — 3172 10809 146143 8 000 2 809 __ 10 809 15
3 1 9 1 1 5 7 31642 203 218 32454 75 926 1356  980 8 365 654 533 255 764 727 1 297 982
15378 500 9218 26 996 2 304 6 914 9 2 1 8 1
98 507 5 345 11696 — — '110  373 263 764 100 000 10 373 — 110373 2
75 909 2 465 — : —- 1768 966 207678 193 772 — 965 3
36 370 1460 3 8 4 9 11892 1857 2 895 89 781 579 2 316 — 2 895 1
165 039 585 12 100 — 6 474 225 516 745 225i — — 225 5
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F
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6 T aahen seutu ....... 143 742 66 942 5 821 13 300 84114 22 198
1 Sievi ...................... 51 71C — 11500 208 153 — — 22 350 5 242
S Ylivieska ......... % .. 182 750 — 36 780 8 644 4 600 — — 55 805 25 985
Yhteensä — Sumina 1106493 — 456 403 36 205 32 013 — — 592186 153 602
Yhteenveto koko maasta v. 1946.
Uudenmaan lääni .. 282 040 ____ 93 817 14644 ____ ____ ____ 114694 42 016
Turun ja Porin lääni 1 737 112 — 473 504 95279 17 916 — — 682 696 243287
Ahvenanmaa ................... 404 261 — 86 288 16 920 67 208 — — 259 739 80262
Hämeen lään i....... 1142 425 . — 281405 45 263 19 515 — — 350608 203 087
Kymenlääni...................... 1369 673 — 684 677 49907 20 535 33 452 — 942 731 255849
Mikkelin lääni............... 308103 — 190 392 4271 21824 — — 254163 31789
Kuopion lääni . .  : . . 1602 954 — 761158 52179 13214 — ------ ' 925 676 170 619
Vaasan lääni ................... 6 263 299 — 1656 926 219 774 166 657 58 998 — 3 003 048 471229
Oulun ään ....................... 1106 493 — 456 403 36 205 32 013 ____ — 592 186 153 602
Yht. koko maassa —
Summa för hela
landet .................................. |14 216360 4 684 570 534 442 358 882 92450 — 7125 541 1651740
73
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94 906 7 1 8 9 17 309 4 089 22 9805 818 3 2 7 1 4 089 6
29 016 15 15 2 582 12 60 — 1606 63 571 — 16 06 — 16 06 7
75 682 — 91 37 94 85 — 56 780 232 774 56 780 — __ 56 780 8
590707 11870 46 558 22637 27408 186151 1631114 160 899 25 252 — 186 151
Sammandrag för hela landet ir  1946.
142 335 4 288 3 887 372 — 82 909 390501 27 008 55901 __ 82 909
841 780 20 748 116 116 10688 12 277 396219 2 323811 150652 245 567 --- - 396 219
127 530 500 50000 — 21535 35111 574677 15 077 20 034 --- - 35111
576 292 7 466 57 005 460 21005 272 685 1488608 76627 196058 — 272 685
752 208 9 582 34 353 15 376 •21 917 126 228 2158 244 89 537 3239 --- - 92 776
154581 1500 11927 24 044 3011 43 575 524 590 19 744 23831 — 43 575
857381 7 228 50 717 11 725 51646 354 513 2 429 505 196 896 157617 — 354 513
3 191157 31642 203218 32 454 75 926 1356 980 8 365 664 533265 764 727 — 1297 982
590 707 11870 46 553 22 637 27 408 186 151 1 631114 160899 25252 --- - 186 151
7 283 »71 94 824 673 776 117 756 234 725 2854  371 1 9 886  704 1 2 6 9  695 1 4 9 2  226 . 2 761921
10

<1946.
6.
ELÂINVAKUUTUS.-KREATURSFORSÀKRING.
ASSURANCE DES BESTIAUX.
VARAT JA VELATj KORVAUKSET.
TILLGANGAR OCH SKULDER, ERSÂTTNINGAR.
ACTIFS ET PASSIFS, INDEMNITES.
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1
Uudenmaanlääni. 
Nylands Iän.
Elimäki ........... 22 317 163 483 57286 108 409 20105
2 Mäntsälän seutu. — 99622 360 -- - . 2 250 — 30258 70114 — — 1860 —
3 Viipurin pit. . . . 8 915 120110 — — — — 63 805 31254 — — 33 966 —
Yht. — Sumina 31232 383 215 300 — 2 250 — 151 349 209 777 — 55 931
i
Turun Ja Porin 
lääni.
Abo och Björne- 
borgs Iän.
Halikko............. 474 98 008 48 872 49 610
2 Hämeenkyrö . . . 18 520 77 272 3 733 — — — 60525 39 000 — —
4 090
—
3 Itä-Satakunta .. — 172 120 — — 2 400 — 148 374 22 056 — — —
4 Laitilan y. m. .. 6 589 313 955 45 074 — — — 251 710 113 908 — — -- - —
S Perniö................. — 20688 — — — — .7 066 13 622 — — --* —
6 Porin ym p.'----- 678 214 012 _ _ _ _ 73 847 125 238 — — 15 605 —
7 Rauman mlk. .. 298 451 252 — — 2 000 — 421139 15000 4120 — 13291 —
8 Sauvo ............. 3 840 125 555 — — — — 90114 32 733 — — 6 548 —
9 Turva ............... 219 491281 211 — 100 — 146 957 237 930 — — 106 924 —
10 Vakka-Suomi .. 3 411 373 014 7216 — — — 108 914 171608 — — 80641 22 478
Yht. — Summa 34 029 2 337 157 56 234 — 4 500 — 1 357 518 820 705 4 1 2 0 227 099 22 478
1
Ahvenanmaan
maakunta.
Landskapet
Aland.
Älands ............. 1981 414 202 4 388 111 905 360 000 120 034 10 000 4 1 2 42 1200
1
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Hollola............. 326 020 272 92 813 173 657 35 521 24301
2 Koillis-Häme . . . 25 819 231874 — 36 349 1 5 0 0 — 110 099 85 058 — — 95385 6 000
3 Pohjois-Häme .. 2 381 624 885 — — — — 220332 221 312 — — 185 622 —
4 Somero............. 6 1 1 7 41926 — — 1 — 17 036 3 1 008 — — — -- -
5 Toijalan seutu .. 10892 52 577 — 3 570 — — 7348 12 526 47 165 — — —
Yht. — Summa 4 5 2 0 9 1 277 282 — 39 919 1 7 7 3 — 447 628 523 561 47 165 35 521 305 308 5 000
1
Kymen lääni. 
Kymmene iän.
Joutseno ......... 6 277 122 025 8 919 7 000 85 973 58 248
2 Jääski ............... 4 2 9 7 67 659 592 __ — — 40351 32 197 — — — —
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185 800 1 40355 1 300 2 40655 1 4 820 1 209 2 5 029 45 684 12102 232 2 43150 _ — 2 43150 — — — — — — 43 150
129 025 1 24 710 1 1150 2 25 860 — — — — — — 25 860 3
417057 4 108215 2 1450 6 109 665 1 4 820 1 209 2 5 0 2 9 114 694
98 482 1 854 1 854 854 i
99625 1 2 000 _ — 1 2 000 — — 1 425 1 425 — 2 425 2
174 520 1 7 380 _ — 1 7 380 — — — — — — — *7 B8Ö 3
365618 6 53 058 21 10323 27 63 381 — — — — — — — 63381 4
20688 2 82 930 — — 2 82 930 — — — — — — — 82 930 6
214690 4 55184 5 4 346 9 59 530 1 2 950 — — 1 2 950 — 62 480 6
453550 11 162 670 20 28667 31 191337 — — 12 5 545 12 5 545 — 196 882 78 
9129 395 491811 8 87 566 12 8 683 20 96 249 4 15 743 2 350 6 16 093 _ 112 342
383 641 8 132 476 15 21239 23 153715 1 307 —
6320
1 307 — 154022 10
2 431920 41 583 264 73 73 258 114 656 522 7 19 854 15 ) 22 26 1 74 682 696
532476 18 145 500 136 64 891 154 210 391 6 36870 35 12478 41 49 348 — 259 739 1
326 292 4 75 582 4 75 582 1 8 586 1 8 586 84168 1
295 542 2 28995 22 7 324 24 36 319 2 5 871 3 1245 5 7116 ' — 43 435 2
627 266 15 130 047 16 12 769 31 142 816 7 13 373 — — 7 13 373 — 156 189 3
48 044 
67 039 1 47 165 5 1370 6 48535 1 15 866 4 2 415 5 18 281 — 66 816 5
1 3 6 41 8 3 22 281 789 43 2 1 463 65 303 252 11 43 696 7 3 660 18 4 7 3 56 äbl) 608
144 221 4 65 470 26 28 939 30 94 409 2 30664 2 1200 4 31864 126 273 1
72548 2 40000 — — 2 40 000 — — — - - — — — 40 000 2
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3 Lappee ............. 6 857 153 021 17742 15 000 145 0261 15 000 32 594
4 Lem i................. 5 099 47284 6 200 — — — 29 755 21318 — — 7 510 __
5 Nuijamaa......... — 64 038 43 030 — — “— 42208 60 999 — — - 3 861
6 Parikkala___;. 4 338 121620 8 728 __ — __ 127 733 __ 622 150 6181
7 Pyhtää ............. 1224 55 036 — — — — 38 574 16 788 — — 898 __
8 Ruokolahti ___ 30 948 13 264 — — 12 260 — 56 462 — — — __ __
9 Savitaipale ___ 6 304 111676 — — 155 — 92 353 25 782 — — __ _
10 Säkkijärvi ....... 22 001 257 434 56 427 5 600 — 216 046 104 068 4 064 — 14884 2 400
11 Taipalsaari....... __ 55 909 4 300 ''__ __ __ 23 532 18 903 __ __ _ 17 774
12 Valkeala........... — 35 007 — 14800 8 500 — 15 249 28 443 — — __ 14615
13 Vehkalahti....... 25257 120 786 2 890 — — — 133 341 — — — 15 592
Yht. — Summa 112 602 1 224 749 148 828 14 800 48 515 -- - 1046 603 381 746 4 686 150 77 659 38 650
Mikkelin lääni.
S:t Michels Iän.
1 Joutsa............... 55 30 040 67 632 36 449 — — 67 953 44 938 21286 __ __ _
2 Kangasniemi . . . — 6 410 2 602 . --- 23 648 --- - 20 790 6 213 — • --- __ 5 657
3 Mikkelin seutu . 382 32 952 5 984 — — — 14 070 15 461 — — 9213 574
4 Sysmän seutu .. 993 .23 514 — — — — 4 513 5 000 — — 14 994
Yht. — Summa 1430 92 916 76 218 36449 23648 — 107 326 71612 21285 — 24207 6 231
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
1 Hankasalmi___ 5 787 116 250 3 923 — — — 80 750 45 210 __ __ _ _
2 Kaavi................. 5 688 80 944 1062 — — — 55294 32 400 __ — -_ __
3 Karttula........... — 295 487 23 991 — 625 — 130244 189156 — 703 __ _
4 Kiuruvesi......... 11267 230291 135 665 — 9 000 — 154 223 232 000 __ __ _ _ __
S Nurmes............. 7 050 64 533 — — 100 — 53 779 17 904 — — — —
6 Pielavesi........... __ 549 628 9643 1 __ 388 490 105 982 _ _ 64800
7 Vesanto ............. 5 728 109 122 1661 — 51294 — 41582 52 074 — — 74149 __
Yht. — Summa 35 520 1446 255 175 945 — 61 020 — 904 362 674 726 — 703 138 949 —
Vaasan lääni.
Va$a Iän.
1 Alajärvi ........... 6169 302 200 31 438 — __ __ 200 000 95 483 __ . __ 44 324 __
2 Alavus ............. 2 810 206 269 ' --- — — — 97117 106 794 — — 5168 _
3 Esse ................. 358 187 973 — — — ■--- 126 500 61831 , --- — __ - __
4 Himanka ......... , 6 030 76 344 — — — — 35 877 28 302 — — 18195 —
5 Härmä ............. 11498 192 418 82 165 — — — 76 568 111 086 37 300 — 61127 —
6 Ilmajoki........... 4 346 49 727 20156 _ _ __ 23 905 50 324 _ __ __ __
7 Isokyrö ............. 17 023 194 514 1643 — 65 — 54 357 117 440 — — 41448 —
8 Jalasjärvi......... 4 523 13833 4 600 — — — 9671 13285 — — _ —
9 Kannus ........... — 98 404 35 655 — — — 95 586 35 051 — — _ 3 422
10 Karleby ........... 139 128 222 024 170 454 — — — 130061 156 129 — — 229 311 16105
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192 620 2 24 500 5 20412 7 44 912 1 7 765 1 712 2 84 77 53 389 3
58 583 3 21150 — — 3 21150 1 1000 2 7 695 3 8 695 __ 29 845 i
107 068 2 49 300 5 15 290 7 64 590 — — 2 975 2 975 — 65 565 5
134 686 3 73 800 5 2 220 8 76 020 76 020 6
56 260 4 68 400 2 20 000 6 88 400 1 7 818 __ __ 1 7 818 __ 96 218 7
56 462 3 83 400 6 75 045 9 158 445 2 8 844 __ __ 2 8 844 __ 167 289 8
118 135 3 30 983 17 22 403 20 53 386 — __ 1 10 25 1 1025 __ 54 411 9
341462 7 109 564 29 19 538 36 129 092 4 19 639 6 3 526 10 23 165 — 152 257 10
60 209 3 27 575 3 1 600 6 29175 1 5 289 1 5 289 34 464 11
58 307 — — — — — — 3 23 000 __ __ 3 23 000 __ 23000 12
148 933 4 24 000 — — 4 24 000 __ __ __ __ __ __ 24 000- 13
1 5 4 9 4 0 4 40 618132 98 205 447 138 823 579 15 104019 14 15 133 29 119152 — 942 731
134 176 8 161 200 4 3 503 12 164 703 164 703 1
32 660 3 80 810 — — 3 80810 — __ __ __ , __ __ __ 80 810 2
39 318 — — — — — — 1 8 650 __ 1 8 650 __ 8 650 3
24 507 — — — — — __ __ ' _ _ _ _ 4
2S0 661 11 242010 4 3 503 15 245 513 1 8 650 — — 1 8 650 — 254 163
125 960 6 244 798 13 47 612 19 292 410 4 31 095 7 9 352 11 40447 332 857 1
87 694 — — 2 1100 2 11 00 9 66 880 __ __ 9 66 880 __ 67 980 2
320103 7 149 332 12 35 740 19 185 072 14 73 641 __ _ 14 73 641 __ 258 713 3
386 223 4 35 144 1 24813 5 59 957 __ __ __ _ _ 59 957 i
71683 2 54 275 — — 2 54 275 — — — — — — — • 54 275 5
559 272 4 58 817 26 24102 30 82 919 1 5 729 2 1212 3 6 941 89 860 6
167 805 2 60 000 4 2 034 6 62 034 —i. __ __ _ _ 62 034 7
1 718 740 25 602 366 58 135 401 83 737 767 28 177 345 9 10 564 37 187909 — 925 676
339807 4 34 441 2 578 6 35 019 2 9 714 2 9 714 44 733 1
209 079 1 4 700 4 8 000 5. 12 700 __ __ _ _ _^_ _ 12 700 2
188 331 7 104 000 — — 7 104 000 __ __ '__ __ _ _ ■ 104 000 3
82 374 1 8 000 — — 1 8 000 __ __ _ _ _ __ _ 8 000 4
286 081 15 163 432 — — 15 163 432 — — — — — — — 163432 5
74 229 2 17 700 __ __ 2 17 700 _ 17 700 6
213 245 4 29 350 — — 4 29 350 — __ __ __ __ __ __ 29350 7
22 956 2 14 000 1 3 350 3 17 350 __ __ __ _ _ _ _ 17 350 8
134 059 9 5 0 420 2 1700 11 52120 __ __ __ __ _ _ _ 52120 9
531606 10 133374 '  — . — 10 133374 — — — — — '------ — 133 374 10
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U Kauhava ......... 8 680 181 018 18 871 74 938 72 564 111 705 99238 _
12 Kaustinen......... 567 129 751 37 578 —: — — 52 964 79932 — — — 35 000
13 Korsholm......... — 270 983 — — — — 62132 201491 — — — 7 360
U Kortesjärvi ___ — 126 637 2 605 — — — 42 532 81 902 — — — 4 808
15 Kronoby ......... 16 962 206 215 3 253 — — 188 000 38 430 — ■ ---- —
1U Kuortane ......... 24 942 109 675 __ _ . 1300 _ 105917 30 000 _ __ __ _
17 Kvevlaks......... 6 417 153 939 — — — — 65 740 94 616 — — — —
18 Kälviä ............. 18 534 170268 7 550 — 200 — 85 707 85 733 7 000 — 18112 —
19 Laihia............... 12 777 207 753 4 454 — — — 182 428 42 556 — — — —
20 Lappajärvi....... 22 415 7 000 34 901 — — — 26 808 24 035 — — 13 473 —
21 Lapua ............... 5 200 115 137 2 719 21000 __ __ 49 015 68 448 __ __ 26 593 —
22 Larsmo............. 19 757 5857 — — — — 12 133 13 481 — — — —
23 Lestijärvi......... 12 763 29 728 9007 — — — 38 186 — — — 13 312 —
24 Lohtaja............ 543 134111 22 236 — — — 44 945 21216 — — 71 729 19 000
25 Malax ............... — 50002 — — — — 16 647 34 355 — — — —
26 Munsala ........... _. 110 427 __ __ __ __ 102 761 _. __ _ . 7 666 __
27 Nedervetil ....... — 184315 — — — — 68 817 115 498 — — — —
28 Nykarleby ....... 2 520 126 430 825 — — — 49874 79 901 — — — —
29 Närpes ............. 12 944 304 381 — — 15820 — 289476 43 669 — — --- . —
30 Oravais............. 4 743 175 656 — — — — 65 736 114 663 — — — —
31 Pedersöre......... 1011 271216 __ _ __ _- 135219 137 008 __ __ __ __
32 Perho ............... 23 717 13 599 14 338 .--- — — 20 536 15864 — — 15 254 —
33 Peräseinäjoki . . . 1292 74 517 1939 -- . — — 43 575 — — — 34 151 22
34 Purmo ............. 50 781 129 368 — — — — 67 710 112 439 — — — —
35 S oit.................. 6 230 175 946 2 250 — — — 53 613 130813 - —
36 Terjärv ........... 1630 116 662 _ __ __ __ 45 102 73 190 J_ _, . . - __
37 Töysä ............... 4 407 64 266 7 789 — 190 — 21729 24 637 — — 30286 —
38 Veteli ............... 1650 83179 — — — — 41 041 43 788 — — — —
39 Viinpeli............. 17 451 36 874 .5 795 — — — 29 812 30308 — — — —
40 Virrat............... 10817 302 871 — — — 280 000 15 518 18 170 — — —
41 Vähäkyrö ......... __ 147 281 __ __ _ . __ 35 688 76120 __ _ 31 342 4131
42 Vörä ................. 323896 — — — — 150 000 172 118 — __ — 1778
43 Yttermark....... 1142 187 191 30024 — — — 54 008 164 349 __ __ '-- —
44 Ähtäri ............. 9139 10 000 9888 6 800 — — 16 282 — — __ 19 545 —
45 övermark......... 106 140178 — 23 044 — — 97 000 5267 — __ 60 061 1000
1
Yht. — Summa
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
491022 6 420 033 562 133 125 782 17 575 3 562 330 3 058 775 62 470 — 340 335 92 626
1 Alavieska......... __ 27 320 — _ 850 __ 2 804 8 047 __ __ 15 378 1941
2 Hailuoto........... 338 442 444 — — — — 176 157 177 718 -- - — 88 907 —
3 Kalajoki........... 3258 71759 45 048 — 3800 — 51 771 70068 - ----- _ 776 1250
4 Oulainen........... 9320 22 839 29 561 11585 208 — 29 340 19389 _ _ 24 784 _
5 Oulun seutu___ 25 863 60 650' 5 575 5000 7 250 — 20 325 13837 — — 70176 —
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283 507 5 89 800 2 6 500 7 96 300 _ __ 96 300 11
167 896 5 60 200 1 500 6 6 0 7 0 0 — — — — — — --- ‘ 6 0 7 0 0 12
270 983 4 24130 — — 4 24130 — — — — — — ' --- 24 130 13
129242 2 24 000 9 11228 11 35 228 — — — — — — — 35 228 14
226 430 10 172 319 — — 10 172 319 — — — — — — — 172 319 15
135 917 4 41500 6 8 300 10 49800 __ __ __, __ — — — 49 800 16
160356 5 38 400 — — 5 38 400 — — — — — — — 3 8 400 17
196 552 7 73500 — — 7 73 500 — — — — — —  ■ — 73 500 18
224984 11 92 600 — — 11 92 600 — — — — — — — 92 600 19
64 316 5 43500 — — 5 43 500 — — — — — — — 43 500 20
144 056 5 45 000 _ — 5 45 000 __ __ __ __ — — — 45 000 21
25 614 5 47 000 — __ 5 47 000 — — — — — — — 47 000 22
51498 1 15 000 __ __ 1 15 000 3 13 000 — — 3 13000 — 28 000 23
156 890 7 179 500 7 7 869 14 187 369 — — — — — — — 187 369 24
50002 1 14 500 — — 1 14 500 — — — — — — — 14 500 25
110427 13 195 236 _ __ 13 195 236 __ __ __ __ — — — 195 236 26
. 184315 10 155 000 — — 10. 155 000 — — — — — — — 155 000 27
129775 1 15 000 — — 1 15 000 — — — — — — — 15 000 28
333145 2 20 900 :— — 2 20 900 — — — — — — — 20 900 29
180399 5 100 700 — — 5 100 700 — — — — — — — 100 700 30
272 227 13 25 855 _ _ 13 25 855 __ __ __ __ __ __ — • 25 855 31
51654 1 7 000 7 3 1 5 4 8 10154 — — — — — — — 10 154 32
77 748 2 16 050 2 9 350 4 25 400 2 2 000 — — 2 2 000 — 27 400 33
180149 2 12 000 — — 2 12 000 — — — — — — — 12 000 34
184426 13 61625 — — 13 61625 — — — — — — — 61625 35
118 292 4 49 150 _ _ 4 4 9 150 __ __ __ — — — 49 150 36
76652 1 2 3 7 9 0 — — 1 23790 — — — — — — — 23 790 37
84 829 3 44 000 — — 3 44 000 — — — — — — — 44 000 38
60120 1 26 773 5 2 588 6 29361 — — — — — — — 29 361 3 9
313 688 16 233532 18 51313 34 284 845 6 30481 3 446 9 30 927 — 315 772 40
147 281 2 7 800 1 3 300 3 11100 _ _ _ __ __ __ 11100 41
323896 15 149 900 — — 15 149 900 — — — — — — 149 900 42
218 357 4 100000 — — 4 100000 — — — — — — — 100000 4 3
35 827 1 10 000 — — 1 10000 — — — — — — — 10 000 4 4
163328 5 55 000 — — 5 55 000 — — — — — — — 5 5  000 4 5
7 616545 246 2 829 677 67 117 730 313 2 947 407 13 55195 3 446 16 55 641 3 0 0 3 0 4 8
28170
24 000
1
442 782 3 24 000 — — 3 24 000 — — — — — — — 2
123865 11 109 238 — — 11 109238 1 8 5 9 6 — — 1 8 5 9 6 — 117 834 3
73513 __ — 3 12 050 3 12 050 — - - — .--- — — 12 050 4
104 338 7 260 385 3 15 648 10 276 033 — — — — — — — 276 033 5
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6 Raahen seutu .. 14 959 98 475 3 003 38 775 48 098 2 7 964 1600
7 Sievi ................... 7 585 6108 10454 — 2 500 — 21 957 4 690 — — — —
8 Ylivieska ........... — 218 703 24 424 — — — 143 559 99 568 — — — —
Yht. — Sumina 61323 948 298 115 062 16 585 17 611 — 484 688 441415 — — 227 985 4 791
Yhteenveto kpko maasta r. 1946.
Uudenmaan 1. .. 31232 383 215 360 2 250 — 151 349 209 777 — 55 931 _
Tutun ja Porin 1. 34 029 2 337 157 56 234 — 4 500 1 357 518 820 705 4 12c — 227 099 22 478
Ahvenanmaa .. 1981 414202 4 388 — 111 905 — 360 00C 120 0& 10000 — 41242 1200
Hämeen 1.......... 45 209 1277282 — 39 919 1 773 — 447628 523 561 47165 35 52i 305 308 5 000
Kymen 1............ 112 602 1 224 749 148 828 14 800 48 515 — 1046 603 381 746 4686 150 77 659 38 650
Mikkelin 1........... 1430 92 916 76 218 36449 23648 — . 107 326 71612 21285 24207 6 231
Kuopion 1.......... 35 52C 1446 255 175 945 — 61020 — 904 362 674 726 — 703 138 949 —
Vaasan 1............... 491022 6 42 0 033 562 133 125 782 17 575 — 3562 339 3 058 775 62 47C — 840335 92 626
Oulun 1................. 61323 948 298 115 062 16 585 17 611 — 484 688 441 415 — — 227 985 4 791
Yht. koko maassa
—  Summa för
hela landet . . 814 348 14 544 107 1139168 233535 288 797 — 8 421813 6 302 351 149 726 36 374 1938 715 170 976
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L ' a r t  e t  n o m b r e  d e s s i n i s t r e s
Hevosia — Hästar —  C h e v a u x Nautaeläimiä — Nötkreatur — G r o s  b é t a i l
Yhteensä Yhteensä
Summa Arvonalennus alennus Summa
S o m m e Kuolema Värdened- Yhteensä Kuolema Värde- Yhteensä o  pr s? S o m m e
DBd sättning Summa Död nedsättning ’ Summa f
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| ¿ b I s s» | g s J s s 2 f  SS
116 437 4 76 000 7 8114 l i 84114 84114 6
26 647 2 13 000 6 9 000 . 8 22 000 _ _ i 350 1 350 _ 22 350 7
243127 5 46 805 3 9 000 8 55 805 _ _ _ _ _ _ _ 55 805 8
1168 879 32 629428 22 53 812 54 683 240 i 8 596 i 350 2 8 946 — 592186
Sammandrag för hela landet ár 1946.
417 057 4 108 215 2 1450 6 109665 i 4 820 i 209 2 5 029 _ 114 694
2 431 920 41 583 264 73 73 258 114 656 522 7 19854 15 6 320 22 26174 _ 682 696
532 476 18 145 500 136 64 891 154 210391 6 36 870 35 12 478 41 49348 _ 259739
1 364183 22 281 789 43 21463 65 303 252 11 43 696 7 3 660 18 47 356 _ 350 608
1 549 494 40 618132 98 205 447 138 823 579 15 104 019 14 15 133 29 119 152 _ 942 731
230661 11 242 010 4 3503 15 245 513 1 8650 _ _ 1 8 650 _ 254163
1 718 740 25 602 366 58 135 401 83 737 767 28 177 345 9 10564 37 187 909 _ 925 676
7 616 545 246 2 828 427 67 118 980 313 2 947 407 13 55195 3 446 16 55 641 _ 3 003 048
1158 879 32 529428 22 53812 54 583240 1 8 596 1 350 2 8 946 — 592186
17019 966 439 6 939131 503 678206 942 6 617 336 83 459045 85 49160 168 508 205 7125 541
\
1946.
7-
KALASTUSVAKUUTUS—FISKERIFÖRSÄKRING.
ASSURANCE DES USTENSILES DE PÊCHE.
VAKUUTUSKANTA, VAHINGOT, TULOT JA MENOT. 
FÖRSÄKRINGSBESTAND, SKADOR, INKOMSTER OCH UTGIFTER.
ETAT DES ASSURANCES, INDEMNITÉS, RECETTES
ET DEPENSES.
/
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1
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
Nylands Fiskeriförsäk- 
ringsförening ........... 1939 1 913100 125 000 652 2 038 100 58 565 4 000 62 565
1
Turon ]a Porin lääni. 
Abo och BJörneborgs 
Iän.-
Satakunnan Kalastus- 
valinevakuutusyhdis- 
t y s ............................ 1934 2 427.900 71 2 427 900 59323 59 323
2 Äbolanda Fiskeriförsäk- 
ringsförening ______ 1942 2 038 400 20 000 72 2 058 400 60 925 2 700 • _ 63 626
Yhteensä —  Summa — 4 466 300 20 000 — 143 4 486 300 120 248 2 700 122 948
1
Kymen lääni. 
Kymmene iän.
Itäinen Suomenlahden 
Kalastusvälinevakuu- 
tusyhdistys ............. 1930 44 800 157 200 50 202 000
Yhteensä koko maassa — 
Summa lör hela landet 6 424 200 302 200 845 6 726 400 178813 6 700 185 513
¡ I
i h
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8.
KALASTUSVAKUUTUS.—FISKERIFÖRSÄKRING.
ASSURANCE DES USTENSILES DE PÊCHE.
VARAT JA VELAT, YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ JA 
VAJAUKSEN PEITTÄMINEN.
TILLGANGAR OCH SKULDER, ÖVERSKOTTETS ANVÄNDNING
OCH BRISTENS TÄCKANDE.
ACTIFS ET PASSIFS, USAGES DES BENEFICES "ET 
DEFICIT COUVERT.
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Uudenmaan lääni. —  Nylands än.
Nylands Rskeriföisäknngsförening ............. 4 734 9268 — 14 002 — 109 084 41710
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Turun ja Porin lääni.— Abo och Björneborgs 
län.
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